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Abstract 
In this project we have sought to explore the narrative in the TV series 1864 by Ole Bornedal and 
the reasons for the heavy debate that arose in the wake of the premiere of the TV series. 100 million 
Danish kroner was granted by the Danish Ministry of Culture to DR and Bornedal to produce the 
series and as a part of that grant the series should provide knowledge about important historical 
events related to the Battle of Dybbøl in 1864. Mainly politicians and historians debated, and is still 
debating, the historical correctness of the series, or more specific, the lack of it. Some politicians 
and historians criticized the TV series for being simplified when it came to historic events and for 
the lack of learning potential for the viewer. The purpose of this project is to explore why a TV 
series about a 150 years old historical event was so heavily debated amongst politicians, historians 
and in the Danish society. To investigate that issue we make use of different theories about history 
to analyze chosen parts of the TV series. Chosen contributions to the debate of the TV series will be 
analyzed through a critical discourse analysis. We have found that Bornedal use history on several 
levels in 1864. He actualizes historical events from the past in a contemporary perspective and 
through a mix of fact and fiction he interprets on historical events to create a story of love, war and 
politics. The conflictual relationship between historical events and Bornedal’s own opinions is one 
of the main suppliers to the debate surrounding the TV series. When Dansk Folkeparti argues that 
Bornedal distorts the way the historical events in 1864 is perceived by the Danish society, to a much 
too large extent, it is a matter of national identity. The way Dansk Folkeparti understand and use the 
historical events in 1864 is being foiled by Bornedal, which leads to their participation in the 
debate. Ultimately it is the use of history by Bornedal in 1864 and the way it affects the 
recollectional community surrounding the events in 1864.   
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1. Indledning 
 
1.1 Introduktion 
“Når DR har en public service-forpligtelse og har skudt 100 mio. kroner i serien for vore penge, så 
må vi forvente et rimeligt begavet stykke film, men dette gør os bare dummere på historien og ikke 
klogere”. Sådan udtaler Jens Ole Christensen, som til dagligt er inspektør på Tøjhusmuseet og 
historiker i artiklen Massiv historikerkritik af Bornedals storserie i Berlingske Tidende1.  
 
I forbindelse med 150 års jubilæet for slaget ved Dybbøl rullede Ole Bornedals tv-serie 1864 over 
skærmen på DR, og næsten 1.7 millioner seere fulgte med i premiereafsnittet i efteråret 2014. Tv-
serien var en stor satsning med en ekstraordinær bevilling på 100 millioner kroner fra 
Kulturministeriet, og et af aftalens hovedpunkter var, at tv-serien ville give danskerne kendskab til 
vigtige historiske begivenheder relateret til slaget ved Dybbøl i 18642.  
 
1.1.1 Resumé 
Tv-serien er opdelt i otte afsnit, hvor man præsenteres for brødrene Peter og Laust fra den lavere 
klasse i samfundet, der sammen med godsforvalterens datter Inge vokser op ude på landet ved et 
gods på Sydfyn i midten af det 19. århundrede3. De knytter alle tre et tæt bånd til hinanden, som 
med tiden viser sig at splitte de to brødre ad, da de begge forelsker sig i Inge.  
Imens sidder de nationalliberale politikere i København med visioner om at indlemme Slesvig i det 
danske kongerige, hvilket resulterer i 2. Slesvigske Krig mod stormagterne Østrig og Preussen, hvor 
mange danske soldater går den visse død i møde.  
Samtidig præsenteres en anden fortælling om den unge utilpassede teenager Claudia i 2014, der har 
mistet sin bror under krigen i Afghanistan. Socialforvaltningen tvinger hende i arbejde som 
hjemmehjælper hos den gamle Baron Severin på et gods på Sydfyn. Trods hadet mellem Claudia og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Citat af Christensen, i Blüdnikow & Lindberg, Massiv historikerkritik af Bornedals storserie, 2014, Berlingske:	  
http://www.b.dk/kultur/massiv-historikerkritik-af-bornedals-storserie 	  
2 Beskrivelse af medieforligets indhold: http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/medieaftale-paa-
plads/1/1/	  
3 En rolleliste med samtlige karakterers navne er vedlagt som bilag 1.	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Baronen finder de alligevel ud af det sammen, da Claudia finder en gammel dagbog frem, der viser 
sig at have været Inges, Baronens bedstemor. Sammen deler de nu interessen for at læse dagbogen, 
som følger Peter, Laust og Inge selv i tiden omkring krigen i 1864. Filmen tematiserer, hvad krig 
kan føre med sig og skildrer betydningen af krig, kærlighed og det nationale bånd.  
 
1.1.2 Debat af tv-serien 
Tv-serien viste sig ikke at være en ubetinget succes, og efter to ud af i alt otte afsnit dalede 
seertallet, og kritikken af tv-serien trådte tydeligt frem i debatten. Bølgerne gik højt i den offentlige 
debat og medførte blandt andet spørgsmål til kulturminister Marianne Jelved (RV) fra Peter 
Skaarup (DF) i folketingssalen, hvor kulturministeren blev bedt om at redegøre for drøftelserne i 
medieudvalget, og hvad aftalen med Bornedal indebar4. Netop Dansk Folkeparti gav en massiv 
kritik af tv-serien og kaldte den blandt andet for useriøs og udtalte, at den forsimplede den danske 
historie5 6. Modsat gik Bornedal i defensiven med begrundelsen om, at hans værk var en 
dramaserie, der således bestod af fiktion med en historisk begivenhed som det centrale 
omdrejningspunkt. Han udtalte, at hans opgave ikke havde været at producere en dokumentar om 
slaget ved Dybbøl, men derimod en tv-serie, der kunne fange danskernes interesse for en vigtig 
begivenhed i danmarkshistorien7.  
En debat brød således ud i offentligheden, hvor politikere gav udtryk for at have betalt for en vare, 
de aldrig havde fået leveret. Bornedals tilhængere argumenterede for den kunstneriske frihed og 
spørgsmålet om, hvordan historiske begivenheder fremstilles blev rejst. Det er netop denne konflikt 
om fremstillingen af historiske begivenheder i filmmediet, der leder til dette projekts indhold, idet 
projektet vil belyse debatten om Ole Bornedals tv-serie 1864, og hvorfor tv-serien skabte så stor 
røre blandt Danmarks befolkning. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Referat af møde i folketinget: 	  
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/KUU/spm/53/index.htm 	  
5 Udtalelser fra Pia Kjærsgaard (DF) om tv-serien 1864, som hun kalder stærkt politiserende: 	  
http://www.b.dk/nationalt/pia-kjaersgaard-jeg-er-dybt-rystet-over-1864-serien	  
6 Leder i Dansk Folkepartis medlemsblad vedr. tv-serien 1864:	  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf	  
7 Bornedals modsvar til kritikken af 1864: 	  
http://www.dr.dk/nyheder/kultur/medier/1864-instruktoer-om-kritik-graensende-til-det-latterlige	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1.1.3 Problemfelt 
Til trods for at det i skrivende stund er næsten seks måneder siden, at første afsnit af tv-serien 1864 
blev vist på DR, er den stadig aktuel; på de historiske messedage i Øksnehallen i marts 2015 var der 
således flere oplæg, der handlede om krigen i 1864 og med indspark om Bornedals tv-serie8.  
I forbindelse med vores projektafklaring og valg af emne faldt det os især interessant at se nærmere 
på, hvorfor en tv-serie kunne skabe så stor røre i samfundet. I det daglige er danskerne omgivet af 
utallige tv-serier, der omhandler alt fra økonomi til sexliv, men alligevel var det en tv-serie om en 
150 år gammel begivenhed, der fik folk til tasterne, og der blev skrevet mange artikler, blogindlæg 
og kommentarer i debatter. 
Ved en gennemgang af de debatter fandt vi især interesse for to typer af debattører; politikere og 
historikere. Historikerne var ikke de bærende kræfter i debatten, men bidrog med tungtvejende 
argumenter og saglige forbehold. Politikerne var derimod meget aktive, og netop deres indblanding 
udbredte debatten betydeligt. De to typer af debattører hang sammen, idet flere af historikerne 
hævdede, at fremstillingen var historieforvrængning, da den bidrog med irrelevante fortolkninger og 
affødte en forkert viden om krigen i 1864. Nogle af politikerne udtalte, at Bornedal brugte tv-serien 
til at politisere, og at tv-serien i højere grad var et samfundskritisk opråb, end det var en produktion, 
der skulle have fokus på historisk fremstilling. Politikerne og historikerne supplerede dermed 
hinandens kritik på en måde, der gav anledning til yderligere debat om 1864. 
I vores undersøgelse af debatterne og ved gennemgang af tv-serien stod det desuden tydeligt frem, 
at national identitet og erindringsfællesskab blev fremhævet, hvorfor vi ønsker at undersøge 
Bornedals fremstilling af disse nærmere.  
Projektet vil have Bornedals tv-serie 1864 som det centrale omdrejningspunkt, hvor den 
efterfølgende debat ønskes belyst i forhold til Bornedals fremstilling af slaget ved Dybbøl i 1864. 
Fokus vil dermed være på historie som et alsidigt begreb og på kritikken af Bornedals historiske 
fremstilling og herigennem hans historiebrug. Endvidere vil projektet søge at afdække det 
dynamiske forhold mellem rammefortællingens handling i nutiden og hovedhandlingens narrativ i 
fortiden som en del af den analytiske strategi. Selve analysen af debatten vil bestå af to debatindlæg 
- ét med et politisk udgangspunkt, og ét med et historisk. Indlæggene har den fællesnævner, at 
Bornedals tv-serie bliver kritiseret for historieforvrængning. Begge indlæg vil blive analyseret via 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Historiske Dage 2015 - se evt. program 2015:  
http://www.historiske-dage.dk 	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en kritisk diskursanalyse. Formålet med analysen af netop de to indlæg er at se nærmere på 
forskelle og ligheder mellem de to indgangsvinkler til tv-serien og samtidig via den kritisk 
diskursanalytiske tilgang at sætte indlæggene ind i en større sammenhæng. 
 
1.1.4 Problemformulering  
Hvilken fortælling om krigen i 1864 fremtræder i Ole Bornedals tv-serie 1864, og hvorfor opstod 
der efterfølgende debat omkring tv-serien? 
 
1.2 Metode 
Metodeafsnittet er bygget op som en disposition for, hvordan gruppen har arbejdet med projektet 
for at kunne besvare ovenstående problemformulering. For at kunne afklare metoderne vi anvendte i 
analyserne, har det været nødvendigt at inddrage dele af begreberne fra vores teoriafsnit. Vi vil dog 
ikke i metodeafsnittet uddybe forklaringen af disse, da dette vil fremføres senere i teoriafsnittene. 
 
1.2.1 Forankring af dimensionskurserne 
Kultur & Historie  
Vores projekt vil være forankret i dimensionen Kultur & Historie, da vi arbejder ud fra et historisk 
perspektiv for at afdække relationen til en historisk begivenhed og betydningen af denne. Kurset i 
Kultur & Historie har i forårssemesteret 2015 blandt andet haft fokus på temaerne nation, 
nationsdannelse og kultur, hvilket har været et relevant emne for dette projekt, og derfor har det 
givet mulighed for at inddrage tekster fra kurset til at danne dele af projektets teoriafsnit. Med 
Kultur & Historie som dimension er det muligt for os at undersøge menneskers måde at bruge 
historie på, samt den arena historien bruges i. Flere af de begreber vi blev introduceret for i kurset, 
har vi også valgt at tage i brug til analysen, da begreberne gør sig gældende i forhold til, hvordan 
man blandt andet opfatter danskernes identitet. 
 
Tekst & Tegn  
Projektet forankres endvidere i dimensionen Tekst & Tegn, da vi vil anvende tekstanalytiske 
redskaber til at undersøge Bornedals fremstilling af krigen i 1864. Eftersom vi er interesserede i at 
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finde ud af, hvorfor Bornedals historiebrug har skabt røre i den efterfølgende debat, vil vi tage 
udgangspunkt i at analysere tv-seriens narrativer for at se, hvilken indflydelse det kan have på 
modtagerne af tv-serien, men også se det i forhold til genrehybriden faktion, da kontrakten mellem 
afsender og modtager muligvis er med til at give den efterfølgende kritik af tv-serien.   
Til undersøgelse af debatten anvendes diskursanalyse og herunder lingvistisk tekstanalyse for at se 
nærmere på, hvad debatten er et udtryk for, og hvordan diskursen generelt set er i kritikken. 
 
Fremmedsprog  
Vores projekt vil have mindst tre hovedværker på fremmedsprog, som dele af vores teoriafsnit 
baseres på (8. Litteraturliste). Vi har benyttet værkerne på originalsproget til at komme omkring 
bestemte teorier, der gør sig gældende til belysning af projektet. I afsnittet om national identitet 
(afsnit 2.3) præsenteres den amerikanske politolog og Indonesien-ekspert Benedict Anderson og 
den britiske sociolog Anthony Smiths teorier, hvor vi her har taget udgangspunkt i deres bøger på 
engelsk. Det samme gælder for den amerikanske idehistoriker og professor Hayden White til 
belysning af hans hovedpointer om, at historiske fremstillinger er præget af fiktion (afsnit 2.4.2) 
 
1.2.3 Indsamling af empiri 
Den empiri vi beskæftiger os med i projektet er dels tv-serien 1864, men også den efterfølgende 
debat der foregik i flere medier. Til indsamlingen af empiri i form af debatindlæggene har vi været 
nødsaget til at vælge visse indlæg fra, da en dybere undersøgelse ikke er mulig indenfor projektets 
rammer. Resultaterne af analyserne har formet sig efter ét bestemt perspektiv, og det ville give et 
andet udfald og et anderledes perspektiv, hvis vi havde valgt andre debatindlæg. Den indsamlede 
data har derfor været igennem en udvælgelsesproces.  
 
Tv-serien anvendes til en analyse af både instruktøren Ole Bornedals historiebrug og fremstilling af 
krigen i 1864, men også til en analyse med henblik på begreber fra teorien.  
Ved at gå tekstnært til værks i den kritiske debat har vi selekteret i den store mængde data, for at 
finde de dele af debatten, der havde størst relevans for projektet, og som videst muligt gav et 
præcist indblik i kritikken. Således har vi læst mange flere kritiske bidrag til debatten, end dem vi 
har valgt at inddrage i projektet. 
Vi har frasorteret en del af debatindlæggene på baggrund af afsenderen, da vi ønskede at holde 
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fokus på de politiske aktører og historikerne. Vi har valgt et interview med en historiker og en leder 
fra et politisk tidsskrift, da de har en viden om krigen i 1864 og har bestemte tolkninger og 
forståelser af, hvad der skete.  
 
1.2.4 Den filologiske tilgang 
En grundlæggende metode i vores arbejde med tv-serien 1864, debatten omkring samme og de 
forskellige gengivelser af historien om krigen i 1864, er den filologiske metode. Det handler i 
filologien om at bryde teksten i stykker og finde sandheden bag. Dette kommer især til udtryk i 
vores analyse af historiebrug, (afsnit 3.2) hvor en analyse af Bornedals udsigelser giver et bud på, 
hvad Bornedal egentlig siger med sin tv-serie samt i diskursanalysen, (afsnit 2.5) hvor fortolkning 
netop er det primære værktøj. Tv-serien kan betragtes som et stykke tekst, og det kan som sådan 
nedbrydes, studeres og spores ud fra den filologiske metode. Idet den del af kritikken vi vil 
undersøge har handlet om påståede forfalskninger, historiebrug og politisering, kan den filologiske 
metode bidrage til at finde tekstens sande betydning, og samtidig kan man se på tekstens ægthed.  
Ægthed er i denne sammenhæng et udtryk for det faktuelle belæg, der er for den fortolkning af 
historiske begivenheder, som Bornedal fremlægger. Som vi vil komme ind på senere i projektet, er 
Bornedals fortolkning blevet til på andres fortolkninger, som igen er blevet til på nogle andres 
fortolkninger. I filologien vil man søge at finde tilbage til de oprindelige skrifter for at finde ud af, 
hvad sandheden er. Dette projekt søger dog ikke at finde frem til den sande historie om krigen i 
1864, men den filologiske sprogvidenskab kan vise den vidensformidling Bornedal gør brug af og 
ved at gennemlyse detaljerne, vil vi dermed besvare vores problemformulering. Den filologiske 
metode er derfor i høj grad essentiel og gennemgående i hele projektet. 
 
1.2.5 Projektets etiske overvejelser 
I et projekt skrevet ud fra humanvidenskaberne er et vigtigt element ofte de etiske overvejelser. Ofte 
behandles emner, hvor et eller flere subjekter er involveret og om ikke andet, er de, der udfører 
projektet subjekter, hvorfor der altid skal tages hensyn til disse. I dette projekt har vi ikke foretaget 
interviews eller spørgeskemaundersøgelser, hvorfor det direkte hensyn til andre subjekter ikke har 
været nødvendigt. De etiske overvejelser har i højere grad handlet om analysegraden af teksterne, 
og hvor dybt vi kunne tillade os at fortolke. Vi skriver direkte om andre personer og deres 
udtalelser, og vi har blandt andet været bevidste om, at skulle vi behandle enkeltstående 
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debatindlæg i form af Facebook-kommentarer til artikler og lignende, ville det kræve en 
anonymisering af hensyn til subjekterne. I dette projekt har vi dog valgt ikke at anonymisere de 
debattører, vi inddrager i det empiriske materiale, idet der er tale om artikler og interviews, som er 
let tilgængelige og en anonymisering ville derfor ikke give mening. 
Den normative etik gør sig gældende i diskussionen og perspektiveringen, hvor vi overvejer, 
hvordan man bør forholde sig til formidlingen af historiske begivenheder, og om man bør gradbøje 
fakta. 
 
1.2.6 Valg af teorier og metoder 
I de redegørende afsnit, hvor vi har belyst de teorier, vi vil anvende, har vi ladet noget teori træde 
frem for at lade andet stå mere i baggrunden. Her er en nærmere beskrivelse af, hvilke teorier vi har 
valgt at inddrage i projektet, vores anvendelse af dem som analyseredskaber og hvorfor vi mener, 
det har betydning for besvarelsen af vores problemformulering og projektet.  
 
1.2.7 Bernard Eric Jensen - Historiebrug: teorier og begreber 
Vi anvender historikeren Bernard Eric Jensens indgangsvinkel til at komme omkring emnet om 
historiebrug fra bøgerne Historie - fortidsbrug og erindringsspor fra 2014, Historie - livsverden og 
fag fra 2003 og Hvad er historie fra 2010. Teorien om historiebrug er relevant at undersøge, da 
vores projekt omhandler måden Bornedal bruger sin egen tolkning og forståelse af historien om 
krigen i 1864 til fremstillingen af krigen i tv-serien 1864. Vi ser det som en væsentlig del til 
besvarelsen af problemformuleringen at komme omkring historiebrug, da mennesker tolker, 
fortolker og bruger historie på forskellig vis, hvilket har betydning for udfaldet af et givent produkt 
eller en udtalelse. Vi har fokus på historiebrug i forhold til afsenderen af tv-serien, men da vi også 
kommer omkring debatten, vil kritikernes historiebrug også blive belyst. 
 
1.2.8 Anette Warring - Forskning i erindring  
I en del af teorien benytter vi os af historieprofessoren Anette Warrings tolkning og forståelse af 
erindringshistorie og erindringsfællesskaber fra bogen Historie, magt og identitet - 
grundlovsfejringer gennem 150 år fra 2004 og hendes artikel i tidsskriftet temp Erindring og 
historiebrug - introduktion til et forskningsfelt fra 2011. Da vi selv har haft hende som forelæser i 
forårssemesteret 2015 på RUC, var det et oplagt valg at følge hendes forståelse og holdning til 
begreberne. Hun har fokus på, hvilken betydning erindringsfællesskaber har for mennesker, hvilket 
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giver god mening i forhold til vores projekt, da Bornedals fremstilling af serien som sagt har skabt 
røre i samfundet. Derfor kan måden erindringsfællesskabet er blevet fremstillet på i tv-serien have 
en betydning for den kritik, der er blevet givet efterfølgende. Vi har derfor søgt at finde en måde at 
anskue begreberne erindringshistorie og erindringsfællesskab på for at kunne undersøge grunden til 
kritikken af tv-serien og finde ud af, hvordan 1864 som erindringsfællesskab skildres af Bornedal. 
  
1.2.9 National identitet 
Vi redegør for den amerikanske politolog og Indonesien-ekspert Benedict Anderson og den britiske 
sociolog Anthony Smiths teorier om national identitet, da de begge har arbejdet indgående indenfor 
dette område. Anderson fokuserede på forestillede fællesskaber og Smith på etnicitet. Andersons og 
Smiths fokuspunkter i forhold til national identitet blev vi introduceret for i forbindelse med kurset 
Kultur & Historie på RUC, og derfor var det oplagt for os at arbejde videre med deres teorier. 
Begrebet national identitet vil vi undersøge på samme grundlag som med begreberne 
erindringshistorie og erindringsfællesskab. Derfor har vi inddraget national identitet i teorien, så vi 
også kan undersøge det nærmere i forhold til analysen af tv-serien. Det er både i forhold til 
danskernes forestilling (i tv-serien) om den nationale identitet og forholdet til symboler på dansk 
national identitet, som Bornedal fremstiller. Det gør vi med henblik på at finde ud af, om det er 
fremstillingen af den nationale identitet, der er én ud af flere grunde til, at der blev skabt røre i 
samfundet. 
 
1.2.10 Historie, narrativer og film  
Da tv-serien 1864 både trækker på faktiske hændelser fra tiden omkring 1864, men også fiktive 
elementer for at skabe drama og fange seernes opmærksomhed, har vi valgt at anvende den 
amerikanske idehistoriker og professor Hayden Whites teori, da han frembragte nogle pointer om, 
at alle historiske fremstillinger er præget af fiktion. Ud over Whites centrale pointer om historiske 
fremstillinger har vi også anvendt Peter Harms Larsens teori om faktion som genre i teoriafsnittet. 
Vi vil tydeliggøre nogle af de forhold, der gør sig gældende, når historie fremstilles i et medie som 
filmmediet, og derfor har vi besluttet os for at inddrage Larsens beskrivelse af hybridgenren faktion, 
og hvilke problematikker der er forbundet med brugen af den for afsender og modtager. Det er 
relevant at redegøre for en historisk fremstilling med disse teorier, da en del af debatten tager 
udgangspunkt i historieforvrængning, og vi ser en klar sammenhæng mellem de nævnte teorier og 
kritikken.    
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1.2.11 Kritisk diskursanalyse 
Det diskursanalytiske felt er meget bredt og rummer en række forskellige tilgange. Én af dem er den 
kritiske diskursanalyse, som vil blive benyttet i dette projekt til analyse af debatindlæggene. I den 
sammenhæng er det essentielt at nævne, at denne tilgangsvinkel rummer flere forskellige metoder 
til analyse, og det er ikke vores intention at anvende dem alle. Vi har valgt at benytte Marianne 
Winther Jørgensen og Louise Phillips’ bog Diskursanalyse som teori og metode som teoretisk 
grundlag til diskursanalysen af debatindlæggene. I et komplekst og mangefacetteret felt som det 
diskursanalytiske har denne bog fungeret som en god og forståelig teoretisk indførelse i feltet. Vi 
har valgt at fokusere på Jørgensen og Phillips’ udlægning af Norman Faircloughs tre-dimensionelle 
model til kritisk diskursanalyse. Vi fandt denne teoretiske tilgang til kritisk diskursanalyse nyttig, 
da Fairclough formår at præsentere en tilgang, som fokuserer på sammenhængen mellem 
sprogbrugen i debatindlæggene og den bredere sociale sammenhæng, de er en del af.  
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2. Teori 
 
2.1 Bernard Eric Jensen - Historiebrug: teorier og begreber 
2.1.1 To centrale bidrag til historieforskning  
Historikeren Bernard Eric Jensen beskæftiger sig især med, hvordan historie forstås og bruges i 
forskellige sammenhænge. Han er ophavsmand til de to nytænkende værker indenfor 
historieforskning Historie - livsverden og fag og Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, hvor 
især hans pointe om, at fortiden først bliver til historie, når den bliver brugt, står som det centrale. 
Kigger man på titlen på Jensens værk fra 2003 Historie - livsverden og fag, bliver man allerede her 
pejlet ind på, hvor han holdningsmæssigt befinder sig9. Jensen placerer bevidst ‘livsverden’ først i 
titlen og forklarer det som noget alment, hvor mennesket er i centrum, og historie er noget 
mennesket lever. Han bruger derimod begrebet ‘fag’ som: “(...) en afgrænset del af den 
menneskelige viden og dermed en særlig form for menneskelig virksomhed” 10. Jensen anser ‘fag’ 
som en konstruktion, hvor der hører en specialisering til og et fagsprog, som indlemmer nogle og 
udelukker andre udøvere af faget.     
Jensens teorier bliver for alvor relevante for dette projekt, når fortiden bliver genstandsfelt for en 
debat om nutidige anliggender. Han ser historie som noget, der bliver skabt, når fortiden kommer i 
spil hos mennesker i en nutidig sammenhæng. Ifølge Jensen er der samtidig en vekselvirkning 
mellem menneskers forhold til det fortidige og de interesser og erfaringer, der er forbundet med den 
nutid, de befinder sig i.   
I dette afsnit vil vi derfor redegøre for Jensens mest centrale historiebegreber fra hans værker 
Historie – Fortidsbrug og erindringsspor og Historie – livsverden og fag samt begrebernes relevans 
for dette projekt med udgangspunkt i hans definition(er) af erindring, fortidsbruger, 
historiebevidsthed og historiekultur. Vi gør også brug af hans model over historiebevidsthedens 
dannelses- og brugssteder fra bogen Hvad er historie. Redegørelsen har til formål at kaste lys over 
historiebrugen i Ole Bornedals tv-serie 1864 samt debatten, der foregik i tiden omkring og efter, at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Værket blev første gang udgivet i 2003. Vi benytter os af  2. oplæg udgivet i 2006.	  
10 Jensen, Historie - livsverden og fag, 2006, s 9	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udsendelsen blev vist i tv – i dette projekt i form af debatindlæg fra udvalgte politikere og 
historikere. 
 
2.1.2 Jensens centrale begreber  
Erindring 
Jensen benytter “Use it or lose it!” som udtryk for, hvordan erindringsspor bliver skabt; man husker, 
hvad der er betydningsfuldt og har brugsværdi for en selv, så man kan bruge erindringer til at løse 
udfordringer i nutiden11. Jensen lægger vægt på, at erindring ikke kun er noget, der handler om at 
tænke på fortiden, men at der i menneskers erindringsprocesser er et kontrolelement, hvor 
erindringen i højere grad handler om nutiden og fremtiden, end den handler om fortiden. Jensen 
argumenterer for, at erindring er en central mekanisme i menneskers fremtidsorientering og 
forklarer dens funktion således:  
 
At kunne forudsige en række begivenheder, der finder sted, betyder at opnå 
kontrol gennem at kunne foregribe, hvilke handlinger der er brug for i situationen. 
Evolution har ikke tilvejebragt erindring blot for at kunne tænke om fortiden, men 
for at kunne løse problemer i nutiden (...)12.    
 
Fortidsbruger 
Mennesker er fortidsbrugere, derfor bliver der taget afsæt i et brugerperspektiv, når man taler om 
historie. Fortidsbrugere kan bruge deres egen historie eller andres på en aktiv og kreativ såvel som 
traditionstro og reproducerende måde, og det foregår på brugernes betingelser, så fortidsbrugen 
tager sig forskelligt ud alt efter, hvad formålet er. I praksis er der fem komponenter til fortidsbrug, 
som Jensen anfører i sin tekst: identitetsnær, oplysende, indgribende, fornøjende og belærende 
fortidsbrug. Et eksempel på fornøjende fortidsbrug kunne være en historisk film eller tv-serie13. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Jensen, Historie – Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 14	  
12	  Jensen, Historie – Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 14	  
13 Det er især fornøjende fortidsbrug som er relevant for dette projekt, da Bornedal beskriver sin tv-serie som et fiktivt 
drama med udgangspunkt i historiske begivenheder. Netop denne hybridkarakter, som fortidsbrug ifølge Jensen kan 
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Jensen gør det samtidig klart, at der kan forekomme glidende overgange mellem de nævnte former 
for fortidsbrug, og at de derfor ofte har hybridkarakter14. Man kan dermed både være kreativ og 
tilfældig i sin fortidsbrug, men samtidig have faktuelle begivenheder fra fortiden i højsædet, hvilket 
kan skabe denne hybridkarakter via overgangene mellem de forskellige versioner af fortidsbrug. 
 
Historiebevidsthed  
Ud fra et procesorienteret synspunkt giver Jensen i Historie – livsverden og fag og Historie – 
Fortidsbrug og erindringsspor en uddybet version af begrebet historiebevidsthed. Ifølge Jensen 
indgår historiebevidsthed som en del af historie som en levet proces - ofte kontant styret af 
interessen for noget bestemt. Han forklarer, at man i så fald betragter: “(...) fortiden som et 
‘forrådskammer’ af gjorte erfaringer og søger at etablere en vekselvirkning mellem beskæftigelsen 
med noget fortidigt på den ene side og ens nutidige erfaringer og interesser på den anden side”15. 
 
Ifølge Jensen findes der dog også historiebrug i højere grad rettet mod fortiden, som baserer sig 
mere på en fascination af det gamle, hvilket han kalder antikvarisk historieinteresse16. Derfor 
definerer han historiebevidsthed i sin ’udvidede’ form som: ”(...) det samspil der løbende er mellem 
menneskers fortidsfortolkninger, samtidsforståelse og fremtidsforventninger”17. 
Selvom det er med afsæt i denne vekselvirkning mellem fortid, nutid og fremtid, så kan man med 
denne ’udvidede’ form for historiebevidsthed fremhæve det fortidige, nutidige eller fremtidige som 
det dominerende moment i et specifikt tilfælde. Samtidig indgår historiebevidsthed som element i 
konstitueringen af menneskers identiteter. Med Jensens ord: “At opbygge et ’selv’ og et ’vi’ vil 
omfatte en fortids-, en nutids- og en fremtidsdimension, og en af forudsætningerne for at blive et 
handlingsdueligt menneske er, at man formår at etablere sammenhænge mellem fortid, nutid og 
fremtid”18. I forbindelse med fastholdelsen og udviklingen af identiteten, og både med det såkaldte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
have, er en relevant pointe i forhold til 1864, hvor nogle mener den skal være oplysende og andre mener, at den bør 
være fornøjende.	  
DRs hjemmeside:  
http://www.dr.dk/Diverse/Drama/1864/Bagom/OLE-BORNEDAL.htm 	  
14 Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 15f	  
15 Jensen, Historie - livsverden og fag, 2006, s. 67	  
16	  Jensen, Historie - livsverden og fag, 2006, s. 67	  
17	  Jensen, Historie - livsverden og fag, 2006, s. 68	  
18 Jensen, Historie - livsverden og fag, 2006, s. 68	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’selv’ og ’vi’ for øje, kan denne historiebevidsthed være med til at besvare afgørende spørgsmål 
om, hvem man er, hvordan man er kommet dertil, hvad der kendetegner den nutidige situation, man 
står i, og hvilke muligheder der er for at bevæge sig videre derfra. 
 
Jensen har yderligere udvidet beskrivelsen af historiebevidsthed i Historie - Fortidsbrug og 
erindringsspor, som er udkommet efter Historie –livsverden og fag: “Når mennesker bruger noget 
fortidigt, aktiverer de deres historiebevidsthed. Vi mennesker må leve vort liv i tid og rum, og det er 
ved hjælp af vor historiebevidsthed, at vi navigerer os gennem de(n) tid(er) og de(t) rum, hvori vi 
lever og virker”19. I forlængelse af citatet argumenterer Jensen for, at menneskets autobiografiske 
erindring er arnestedet for dannelsen af historiebevidsthed. Alle lever i en bestemt tidsepoke, hvor 
nogle vil have været der før en selv, mens andre vil være der efter en selv. Historiebevidsthed er 
både epokespecifik, i form af den tid man lever i, og geografisk forankret som følge af det sted i 
verden, man lever sit liv.  
På trods af at både fortidsbrug og historiebevidsthed er komplekse og mangefacetterede størrelser, 
så er det en afgørende pointe hos Jensen, at det ikke er medfødt. Det er et sæt færdigheder, der 
dannes og udvikles gennem læreprocesser afhængig af arten af den eller de kultur(er), man lever sit 
liv i, og udviklingen af disse færdigheder er afhængig af, at man er et socialt fungerende 
menneske20.  
 
Jensen skelner mellem historiebevidsthed og historisk bevidsthed. Historiebevidsthed tager, som 
skrevet tidligere, udgangspunkt i, hvordan fortiden og fremtiden er nærværende i nutiden i et 
samspilsorienteret forhold - fortiden som erindring og fortidsfortolkning, og fremtiden i form af 
forventninger til den tid, der kommer. Historisk bevidsthed refererer Jensen derimod til som et 
underbegreb til historiebevidsthed, hvor der hersker større bevidsthed om, at mennesket er 
historiefrembragt og historiefrembringende21   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 16	  
20 Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 16f	  
21 Jensen, Historie - livsverden og fag, 2006, s. 60	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Historiekultur 
Jensen samler alle former for erindring, fortidsbrug og historiebevidsthed under begrebet 
historiekultur og kalder det for et bestemt samfunds historiebrug eller fortidsbrug22. En 
fællesnævner for alle historiekulturer er, at der bliver kommunikeret mundtligt. Nogle 
historiekulturer suppleres af skriftsprog, hvilket ikke nødvendigvis kun er et supplement til 
historiekulturen, men også kan transformere den. Eksempelvis var skriftsproget tilbage i tiden 
noget, der igennem lang tid kun var forbeholdt eliten indenfor forskellige samfund. Da lavere 
socialgrupper begyndte at få mulighed for at udnytte skriftsprogets teknikker (at læse, skrive og 
regne), havde de pludselig større mulighed for at udvikle deres historiekultur. Denne både enkle og 
komplekse måde historiekultur kan blive skabt på gør, at ord kan have forskellige betydninger 
indenfor forskellige historiekulturer. Som eksempel kan ordet ‘historie’ nævnes. Ifølge Jensen kan 
ordet have forskellige betydninger alt efter, hvilken historiekultur det er i spil i og derigennem er en 
særdeles formbar størrelse23.   
 
Man kan ifølge Jensen stille følgende spørgsmål op for at vurdere brugbarheden af en historiekultur: 
  
● Bidrager den væsentligt til at kvalificere folks historiebevidstheder? 
● Hjælper den folk til at blive mere eftertænksomme og kritiske, indsigtsfulde, opfindsomme 
og ansvarlige fortidsbrugere, end de ellers ville have været? 
● Bidrager den afgørende til, at folk får oparbejdet en historisk bevidsthed (...)?24 
 
For ikke at forfalde til ja/nej svar på ovenstående spørgsmål bør Jensens argument om, at 
historiekultur både kan være enkel, (yderst) kompleks og sammensat af flere lag stadig stå centralt. 
Det lette ville være at adskille begreber og processer for overskuelighedens skyld, men det 
processuelle aspekt bør man hele tiden have for øje. Jensen giver undervejs i Historie - Fortidsbrug 
og erindringsspor et eksempel på et vellykket bidrag til en nutidig historiekultur, og fastslår 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 18	  
23	  Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 19	  
24	  Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 199	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derigennem sin egen historieopfattelse: “Historie forstås som processer, der sammenvæver det 
fortidige, det nutidige og det fremtidige”25.  
 
 
  
Model over historiebevidsthedens dannelses- og brugssteder26 
 
Den bredere og mere inkluderende historieforståelse i Hvad er historie illustreres via modellen 
ovenfor. Her ses det, i hvilke arenaer menneskers fortidsbrug kan komme i spil. Jensen 
argumenterer for, at spillefilm og tv-serier er en af de mest centrale arenaer for menneskers 
dannelse af erindringsspor27. Netop denne arena er relevant i form af den centrale rolle, som 
Bornedals tv-serie 1864 har i dette projekt. I vores bestræbelser på at besvare 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Jensen, Historie - Fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 201	  
26 Jensen, Hvad er historie, 2010, s. 9	  
27 Jensen, Hvad er historie, 2010, s. 10	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problemformuleringen, bliver Jensens argumenter om historiebevidsthedens rolle i menneskers 
dannelse af livshistorier relevant at undersøge dels i forhold til analysen af tv-serien, men også i 
analysen af debatten.  
 
 
2.2 Anette Warring - Forskning i erindring  
2.2.1 Erindringshistorie 
I det følgende redegøres der for, hvad Anette Warring forstår ved erindringshistorie, og hvad hendes 
teorier er inspireret af. Warrings forskning bygger på samme antagelse som Bernard Eric Jensens 
forståelse af historie, hvor fortiden bruges til formål i nutiden. Warring er professor ved Institut for 
Kultur og Identitet på Roskilde Universitet. Vi har valgt at benytte artiklen Erindring og 
historiebrug - introduktion til et forskningsfelt og teksten Historie, magt og identitet - 
grundlovsfejringer gennem 150 år, som begge er skrevet af Warring.  
I artiklen Erindring og historiebrug - introduktion til et forskningsfelt tager Warring udgangspunkt 
i, at forskningen af erindring og historiebrug er så sammenvævet, at man næsten ikke kan adskille 
begreberne. Hun redegør for, at der er en fin linje mellem begrebet erindring og historiebrug. Hun 
gør linjen tydelig med følgende udtalelse: 
  
(...) at historiebrug og erindringshistorie er to så sammenvævede begreber at de 
umuligt kan adskilles, selv i forskningssammenhæng behandles historiebrug og 
erindringshistorie som et samlet felt, derfor kan man få greb om, hvordan den 
menneskelige tilgang alt for tidligt er med til at forme identiteter. Det fortidige 
bliver dermed vigtigt i nutiden, og får dertil indflydelse på 
fremtidsforventninger.28  
 
I artiklen sætter Warring fokus på dialektikken i historien, og at det kan have indflydelse på 
historiebrugen. Hun beskriver erindringshistorie ved, at alle mennesker ikke forstår historie på 
samme måde, men at hvert individ derimod fortolker historie på forskellige måder. Hun mener, at 
det er en afgørende faktor at bemærke, hvordan samfundet har ændret sig, når man skal forstå 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004, s. 6	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fortiden, da det enkelte individ fortolker historien ud fra nutidige synspunkter. Nutiden er således 
med til at bestemme, hvordan vi fortolker fortiden. Samtidig kan fortiden også hjælpe os med at 
forstå nutiden samt hjælpe til at forstå og finde løsninger på, hvad der er mest hensigtsmæssigt at 
gøre, da ”Historie kan bruges til at begrunde, at problemer identificeres og defineres på bestemte 
måder”29. Det er dermed individuelt, hvordan man fortolker historie, da det enkelte individs 
livshistorie og erfaringer er afgørende for, hvordan historie huskes og/eller forstås. 
 
2.2.2 Kollektiv erindring og erindringsfællesskab 
Det er ifølge Warring essentielt at skelne mellem begreberne kollektiv erindring og 
erindringsfællesskab. Maurice Halbwachs udviklede teorien om kollektiv erindring, da han mener, 
at erindring er kollektiv og social, og at mennesker mindes og genkalder deres erindringer ved at 
være en del af en social gruppe30. Halbwachs mente, at kollektive erindringer er ”(...) 
manifestationer af sociale gruppers identitet, og da det er sociale grupper, der afgør, hvad der skal 
huskes, og hvad der skal glemmes, er kollektive erindringer altid socialt strukturerede”31.  
Warring tager afstand fra begrebet kollektiv erindring, da hun i modsætning til Halbwachs mener, at 
erindring altid vil være personlig og individuel, da det altid er subjektet, der erindrer og ikke 
samfundet32.  Derfor anvender hun i stedet begrebet erindringsfællesskaber. Dog mener hun, at 
selvom erindringer er individuelle, så tillægges de stadig en fælles mening om historien, da 
mennesker deler erindringspraksis, hvor de for eksempel bruger erindringssteder som et sted, hvor 
de er en del af et fællesskab33 34.  
 
2.2.3 Erindringssted, forestillede fællesskaber og erindringspolitik 
Begrebet erindringssted går tilbage til den franske historiker Pierre Nora og er yderligere udviklet af 
Halbwachs: “Et erindringssted kan være skelsættende begivenheder, historiske og mytiske personer, 
politiske symboler, monumenter, museer, tekster og fysiske lokaliteter, som alle danner ramme for 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004, s. 10	  
30 Maurice Halbwachs (1877-1945) var fransk sociolog. Han gjorde opgør med tanken om, at erindring er individuel, da 
han mente, at mennesker erindrer som medlem af en social gruppe.	  
31 Warring, Erindring og historiebrug - Introduktion til et forskningsfelt, 2011, s. 14	  
32 Warring, Erindring og historiebrug - Introduktion til et forskningsfelt, 2011, s. 15. Anette Warring støtter sig til den 
amerikanske historiker James Young, som mener: “share another’s memory more than they can share another’s cortex”. 	  
33 Erindringspraksis betyder at fælles erindringer bliver til en fortælling	  
34 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004, s. 14	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erindring”35. Et erindringssted er derfor kendetegnet ved en skelsættende historisk begivenhed, der 
markerer et startpunkt eller et slutpunkt i historien. Et erindringssted indtager en central plads i 
erindringsfællesskabet og udgør et kernepunkt. At mennesker deler erindringspraksis er dog ikke 
nødvendigvis det samme som, at de fortolker fortiden på samme måde, men det er nærmere ideen 
om at være en del af et fællesskab36. 
Erindringsfællesskaber er, når mennesker deler den samme fortolkning af fortiden, og ”(...) kan 
være baseret på f.eks. køn, klasse eller nation”37. De udgør sammen et erindringsfællesskab ud fra 
den samme erindringshistorie. 
Erindringsfællesskaber sammenlignes ofte med Benedict Andersons teori om forestillede 
fællesskaber, hvilket vil sige, at man kan have en forestilling om at have noget til fælles med 
mennesker, som man ikke har mødt eller ikke har et personligt forhold eller en relation til. 
Erindringsfællesskaber har stor betydning for dannelse af individuelle og kollektive identiteter, da 
de siger noget om, hvem man er, og hvad man føler loyalitet over for38 39. 
Erindringer skabes ved et konstant samspil mellem hvert enkelt individs biografi. Det vil sige, at 
erindringer om fortiden etableres, når individer interagerer med hinanden for at genskabe deres 
fælles fortid. “Der skal skelnes mellem, hvad der selv er erindret, og hvad der er blevet fortalt, da 
begivenheder af betydning for sociale grupper, vi tilhører, og som vi ikke selv har oplevet, kan 
forvandles til, hvad vi opfatter som en del af vores personlige erindring”40. 
 
Når historie bruges til at opretholde eller omdanne erindringsfællesskaber kan det betegnes som 
erindringspolitik. Erindringspolitik kan bruges som en magtudøvelse, hvor man ved hjælp af 
fortiden kan påvirke menneskers måde at se verdenen på samt påvirke menneskers holdninger og 
følelser. Historien kan bruges til at forstå forestillinger om os selv og vores omverden, og politikere 
kan tilpasse historien, så den appellerer til en bestemt nation41. Warring læner sig således op af 
Benedict Andersons teori om de forestillede fællesskaber: Hvis man synes, man er dansk, så er man 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004, s. 12	  
36 Warring, Erindring og historiebrug - Introduktion til et forskningsfelt, 2011, s. 16f	  
37 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004, s. 10	  
38 At have en kollektiv identitet betyder, at man danner en ramme om den personlige- og sociale identitet via en social 
omgangskreds. Den kollektive identitet er nødvendig for, at kunne få en plads i samfundet for at blive accepteret.	  
39 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150, 2004, s. 10	  
40 Warring, Erindring og historiebrug - Introduktion til et forskningsfelt, 2011, s. 21f	  
41 Warring, Historie, magt og identitet - grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004, s. 10f	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dansk42. Det centrale i Andersons og Warrings teorier er at i takt med trykketeknologiens indtog, 
opstår der forestillede fællesskaber. Andersons teori om forestillede fællesskaber uddybes i det 
følgende afsnit.  
 
2.3 Nationalidentitet 
National identitet er en forestilling om en fælles fortid, “noget” som befolkningen i nationen holder 
fast i, der beskriver deres nationale identitet. Der findes flere forskellige teorier om national 
identitet, men vi har valgt at fokusere på Benedict Andersons teori om forestillede fællesskaber og 
Anthony Smiths teori om etnisk identitet, som vi i dette afsnit vil redegøre for.  
National identitet er et centralt omdrejningspunkt for projektet, da tv-serien 1864 omhandler en 
historisk begivenhed, der har haft betydning for national identitet i Danmark. Vi vil senere i 
projektet undersøge, hvordan national identitet gør sig gældende i debatten.  
 
2.3.1 Benedict Anderson – Forestillede fællesskab  
Den amerikanske politolog og Indonesien-ekspert Benedict Anderson grundlagde teorien om det 
nationale som forestillet, hvilket han skrev om i sin bog Imagined Communities fra 198343. 
Andersons teori er af Uffe Østergård beskrevet som en mellemting mellem en modereret 
primordialistisk og funktionalistisk teori44. Det vil sige, at han tager udgangspunkt i, at national 
identitet er et dynamisk fællesskab mere end, at det er etnisk forbundet. Han påpeger, at det er svært 
at definere og analysere begreberne og hævder, at der hidtil ikke er blevet dannet acceptable teorier 
om dem. Det er derfor hans formål at komme med nogle bud på en mere acceptabel tolkning eller 
definition af begreberne nation, nationalisme og national identitet45.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Østergård, “Stat, nation og national identitet”, 2000, s. 513	  
43 Vi benytter en revideret udgave af bogen Imagined Communities fra 1991	  
44 Østergård, “Stat, nation og national identitet”, 2000, s. 513 	  
45 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 3f	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Nationalismens oprindelse 
Nationalismen udspringer ifølge Anderson i Vesteuropa mod slutningen af det 18. århundrede i 
forbindelse med oplysningstiden46. Hans forklaring på nationalismens opståen er: ”(...) nationalism 
has to be understood by aligning it, not with self-consciously held political ideologies, but with the 
large cultural systems that preceded it, out of which – as well as against – it came into being”47. De 
kulturelle systemer, han nævner her, er blandt andet det religiøse fællesskab, som blev opløst i tiden 
omkring det 16. århundrede. Det religiøse fællesskab handlede om at dele et fælles helligt sprog48. 
Grunden til det religiøse fællesskabs opløsning var blandt andet trykketeknologien i det 16. 
århundrede som nævnt ovenfor. Et helligt sprog, såsom latin, faldt i status, da tekster i stedet blev 
trykt på modersmålet. Det betød, at bøger ikke længere blev trykt med et internationalt tryksprog, 
men derimod med et nationalt tryksprog49.  
Den nationale bevidsthed er derfor grundlæggende forårsaget af det trykte sprog ifølge Anderson. 
Han forklarer, at det for eksempel blev lettere for folk, der talte det samme sprog vidt forskelligt at 
kommunikere med hinanden, da de lettere kunne forstå hinanden ved at læse noget på skrift. Folk 
blev dermed gjort opmærksomme på, hvem de specifikt kunne kommunikere med, hvilket dannede 
en bevidsthed om et nationalt forestillet fællesskab50. 
Anderson konkluderer på trykketeknologiens betydning: ”(…) the convergence of capitalism and 
print technology on the fatal diversity of human language created the possibility of a new form of 
imagined community, which in its basic morphology set the stage for the modern nation”51. I dette 
citat understreger han den væsentlige betydning af trykketeknologien for nationers oprindelse og 
giver dermed også en forklaring på, at nationer og nationale identiteter er moderne konstruktioner, 
der udspringer i det moderne samfund. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 11	  
47 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 12	  
48 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 13	  
49 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 18f	  
50 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 44	  
51 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 46	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Definition af national identitet  
Anderson giver en kritik af Ernest Gellners definition af begrebet nation for at komme frem til sin 
egen definition på begrebet: ”Nationalism is not the awakening of nations to self-consciousness: it 
invents nations where they do not exist”52. Problemet med denne definition er ifølge Anderson, at 
nationalisme som opfindelse bliver ligestillet med forfalskning i stedet for forestilling og skabelse, 
som han selv mener, er de rigtige betegnelser at bruge i forbindelse med definitionen53. Derfor 
foreslår Anderson i stedet denne definition af begrebet nation: ”(...) it is an imagined political 
community – and imagined as both inherently limited and sovereign”54. At han benytter ordet 
forestillet i sin definition af begrebet nation, begrunder han med, at de personer, der udgør nationens 
fællesskab, aldrig kommer til at kende eller møde hvert enkelt medlem, og alligevel vil hver person 
have en idé om deres nations fællesskab. Nationen eksisterer i og med, at personerne forestiller sig, 
at de sammen udgør en nation, og de skelnes fra hinanden efter den måde, de bliver forestillet på af 
det enkelte samfund.  
 
Ifølge Anderson er nationen forestillet på tre måder. Den er forestillet som begrænset, som suveræn 
og som fællesskab. Nationen er forestillet som begrænset, da ingen nation ønsker eller forestiller sig 
at skulle rumme hele menneskeheden. Derfor er der elastiske grænser, som markerer de forskellige 
nationer.  
Nationen er forestillet som suveræn, da selve begrebet nation blev opfundet på et tidspunkt, hvor en 
konflikt med de mange universelle religioner ødelagde det guddommelige riges legitimitet. Som 
Anderson forklarer, drømmer nationer om at være frie, og derfor er den suveræne stat symbolet og 
sikkerheden på denne frihed. 
At nationen er forestillet som fællesskab, forklarer Anderson ved, at nationen opfattes som et dybt 
horisontalt fællesskab; et broderskab, som mennesker er villige til at kæmpe og dø for for at opnå 
en afgrænset forestilling om nationen55. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Dette citat stammer oprindeligt fra den tjekkisk-britiske antropolog og filosof Ernest Gellners bog: Thought and 
Change, 1965.	  
53 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 6	  
54 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 6	  
55 Anderson, Imagined Communities, 1991, s. 7	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Andersons definition af begrebet nation og hans forklaring af at nationer skelnes, ved måden 
forskellige samfund forestiller deres nationer på er væsentlig for projektet i forbindelse med 
debatten.  
 
2.3.4 Anthony Smith 
I de tre nedenstående afsnit vil vi beskrive den britiske sociolog Anthony Smiths teori om national 
identitet ved at redegøre for hans definition på nationalisme, nation og etnier samt etnosymbolisme. 
Anthony Smith er professor ved London School of Economics and Political Science og er særligt 
kendt for sin teori om etnicitet og nationalisme. Han har i en lang række artikler og bøger gjort sig 
bemærket som en person, der spiller en fremtrædende rolle i den internationale 
nationalismeforskning. Vi vil tage udgangspunkt i bøgerne National Identity fra 1991 og 
Nationalism fra 2001. 
 
Nationalisme 
Ifølge Smith er nationalisme: “(...) an ideological movement for attaining and maintaining 
autonomy, unity and identity on behalf of a population deemed by some of its members to 
constitute an actual or potential ’nation’”56. Nationalismen som ideologi består af tre 
grundlæggende idealer: national autonomi, national enhed og national identitet. Begrebet national 
autonomi kan have flere betydninger. Til dels kan begrebet betyde selvregulering, hvor hvert 
menneske har sine egne interne love og rytmer, og hvor hvert menneske kan lytte til sin egen indre 
stemme. Begrebet kan også betyde politisk frihed og kollektivt selvstyre af folket som et resultat af 
den kollektive viljes nationale selvbestemmelse og kamp for nationalt selvstyre57. Begrebet national 
enhed handler om, at de individuelle medlemmer i nationen skal føle en intens solidaritet og derfor 
handle i enstemmighed i alle sager af national betydning. Begrebet national identitet er kendetegnet 
ved dens interesse for kollektive karaktertræk og deres historisk-kulturelle grundlag58.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Smith, National Identity, 1991, s. 73	  
57 Smith, Nationalism, 2001, s. 25  	  
58 Smith, Nationalism, 2001, s. 27	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Smith definerer begrebet national identitet som følgende: “The continuous reproduction and 
reinterpretation of the pattern of values, symbols, memories, myths and traditions that compose the 
distinctive heritage of nations and the identifications of individuals with that pattern and heritage 
and with its cultural elements”59. Ifølge Smith hører national identitet ind under en kollektiv 
identitet, hvor den kollektive identitet dannes over længere tid af symboler, myter, værdier, 
erindringer og traditioner60.  
De nationale identiteters elementer ændrer sig og er en proces, der forekommer i hver eneste 
generation, efterhånden som begivenheder og indre omstillinger af grupper og magt påvirker og 
inspirerer til nye forståelser af kollektive traditioner. Denne etnosymbolske rekonstruktion 
indbefatter en ny udvælgelse og kombination af tidligere eksisterende værdier, symboler, 
erindringer samtidig med, at hver generation tilføjer nye kulturelle elementer61.  
 
Nationen og etnier 
Smith påpeger ligesom Anderson, at begrebet nation længe har været et omdiskuteret begreb, da det 
har været problematisk at definere. Definitionerne af nationen strækker sig fra dem, der lægger vægt 
på objektive faktorer som sprog, religion og institutioner til dem, der lægger vægt på subjektive 
faktorer som holdninger, opfattelser og følelser62. Ifølge Smith kan en nation defineres som: ”A 
named human population sharing an historic territory, common myths and historical memories, a 
mass, public culture, a common economy and common legal rights and duties for all members”63. 
Smith påpeger, at de to definitioner af nationen udelukker vigtige træk ved nationsbegrebet.  
Ifølge Smith omfatter de subjektive nationskriterier nemlig alt for mange andre fællesskaber såsom 
regioner, stammer, bystater osv. Den tyske sociolog Max Weber påviste, at de objektive 
nationskriterier altid udelader visse nationer. Løsningen på problemet har været at vælge kriterier, 
som spænder over det objektive-subjektive spektrum, men løsningen har ikke ført til enighed blandt 
forskerne. Dog er flere forskere på området enige om, at en nation ikke er en stat, og at en nation 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Smith, Nationalism, 2001, s. 18	  
60 Det som etnosymbolister kalder ”la longue durée” i Smith, Nationalism, 2001, s. 58 	  
61 Smith, Nationalism, 2001, s. 19	  
62 Smith, Nationalism, 2001, s. 11  	  
63 Smith, National Identity, 1991, s. 14	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ikke er et etnisk fællesskab64. Nationen er ikke en stat, da statsbegrebet relaterer til institutionel 
aktivitet, mens nationsbegrebet betegner en fællesskabstype, hvor nationer er følte og levede 
fællesskaber, hvis medlemmer deler et hjemland og en kultur. Nationen er heller ikke et etnisk 
fællesskab, da disse ikke har en politisk referent og i mange tilfælde mangler en offentlig kultur, da 
det ikke er nødvendigt, at et etnisk fællesskab er i fysisk besiddelse af sit historiske territorium. En 
nation skal være bosat i sit eget hjemland, og nationen må udvikle en offentlig kultur og stræbe 
efter en vis grad af selvbestemmelse for at kunne blive anerkendt som nation65. Det er ikke 
nødvendigt, at en nation besidder sin egen stat, men den skal blot efterstræbe en grad af autonomi66. 
 
Smith holder sin teori om nationsbegrebet op mod begrebet etnie67. Han definerer begrebet etnie 
som: ”(...) a named human community connected to a homeland, possessing common myths of 
ancestry, shared memories, one or more elements of shared culture, and a measure of solidarity, at 
least among the elites”68. Etnier fastsættes ligesom nationen af fælles anskuelser og forpligtelser; de 
har fælles erindring og kontinuitet, de engagerer sig i fælles handlinger og er forbundet med et 
særligt territorium, selvom de ikke bebor det69. Den eneste større forskel mellem etnier og nation er, 
at etniske fællesskaber savner offentlige kulturer70. Etnier behøver ikke at have en offentlig kultur, 
men de skal have nogle fælles kulturelle elementer for eksempel sprog, religion og fælles 
institutioner. En fælles offentlig kultur er derimod en nøgleegenskab for nationer71. 
 
Etnosymbolisme 
Etnosymbolisme er et paradigme udviklet af Smith, som opstod på baggrund af utilfredshed med 
modernistiske og primordialistiske påstande. Paradigmet er et analyseredskab, som bruges til at 
finde ud af, hvordan den tidligere kollektive identitet påvirker nuværende nationers opståen72. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Smith, Nationalism, 2001, s. 11	  
65 Smith, Nationalism, 2001, s. 12 	  
66 Smith, National Identity, 1991, s. 74 	  
67 Smith, National Identity, 1991, s. 40 	  
68 Smith, Nationalism, 2001, s. 13	  
69 Smith, Nationalism, 2001, s. 12 og Smith, National Identity, 1991, s. 40 	  
70 Smith, Nationalism, 2001, s. 13	  
71 Smith, Nationalism, 2001, s. 14	  
72 Smith, Nationalism, 2001, s. 57ff	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På den ene side kritiserer Smith den primordialistiske opfattelse af national identitet, da 
primordialisterne mener, at nationer og national identitet altid har været der og ikke har ændret sig. 
På den anden side kritiserer han den modernistiske og funktionalistiske teori, da han ikke mener, at 
nationer kun er moderne fænomener, men noget der udvikler sig kontinuerligt og er en del af en 
langvarig proces73. 
I modsætning til modernistisk og primordialistisk etnicitet og nationalismeparadigmer fokuserer 
etnosymbolisme på de subjektive elementer i vedholdenheden af etnier, dannelsen af nationer og 
nationalismens indvirkning. Med dette menes, at der især fokuseres på subjektive elementer som 
erindringer, værdier, følelser, myter samt symboler, og at etnosymbolismen derved forsøger at 
trænge ind i og forstå etnicitetens og nationalismens indre verden74. 
 
Etnosymbolske tilgange kan på baggrund af deres interesse for etniske og nationale identiteters 
folkelige, moralske og følelsesmæssige dimensioner hjælpe til at forstå både vedholdenheden og 
forandringerne i disse kollektive og kulturelle identiteter. Etnosymbolismen kaster lys over det greb 
moderne nationalisme har i mennesker i dag ved at relatere nationale identiteter til tidligere etniske 
bånd og vise, hvilken indflydelse de fælles symboler, myter og erindringers subjektive dimensioner 
har. Dernæst kan et etnosymbolsk paradigme forklare styrken og indholdet i aktuelle etniske 
konflikter på en anden måde end de økonomiske og politiske forklaringer. Disse alternative 
forklaringer lægger vægt på symbolske spørgsmål, der ofte viser sig at være de mest problematiske 
at løse. Etnosymbolismen flytter således fokus fra rent politiske og økonomiske faktorer til 
kulturelle faktorer såsom symboler, erindringer, myter, værdier og traditioner75. 
 
Smiths definition af begrebet nationalisme er til forskel fra Andersons bundet til etniske rødder i 
form af værdier, myter og symboler. Smiths teori om etnicitet vil vi anvende i analysen af  
identiteter og erindringsfællesskaber i tv-serien 1864 for at belyse Ole Bornedals fremstilling af 
nationale symboler i tv-serien.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Smith, Nationalism, 2001, s. 60f og Østergård, Stat, nation og national identitet, 2000, s. 512 	  
74 Smith, Nationalism, 2001, s. 57	  
75 Smith, Nationalism, 2001, s. 59	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2.4 Historie, narrativer og film 
2.4.1 Introduktion 
For at tydeliggøre vores tilgang og begrebsanvendelse i analysen af Ole Bornedals tv-serie 1864 og 
den efterfølgende debat vil vi i dette afsnit se nærmere på, hvordan man kan karakterisere mediet og 
genren, som Bornedal benytter sig af. Vi vil derfor give en introduktion til nogle af de forhold, der 
gør sig gældende, når historie fremstilles på film. Vi vil specielt se på den genre, Peter Harms 
Larsen kalder faktion, og som er relevant i forhold til Bornedals tv-serie.  
Inden vi går i dybden med genren faktion, vil vi fremhæve nogle overordnede pointer fra den 
amerikanske idehistoriker og professor Hayden Whites teorier om historie som faktuel 
repræsentation, fordi han peger på nogle grundlæggende vilkår for al fremstilling af historie. 
 
2.4.2 Historiske narrativer – perspektiver fra Hayden White 
Den amerikanske idehistoriker og professor Hayden White skrev i 1970’erne en række værker, 
hvoraf hans hovedværk var Metahistory fra 197376. Vi tager udgangspunkt i kapitlet “Fictions of 
Factual Representation” i bogen Tropics of Discourse fra 1978. Her argumenterer han for, at 
historieskrivning ligger tæt op af processen for litterær skrivning, og dermed er en af hans 
hovedpointer, at en historisk fremstilling altid må være præget af fiktion. Han pointerer dog også, at 
historie ikke er identisk med fiktion, men at en historisk fremstilling må være konstrueret som en 
fortælling eller en narrativ77. 
Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt historie, uanset om det er fremstillet på tekst eller i film, 
bør følge virkeligheden så korrekt som muligt, og spørgsmålet er, om det kan undgås ikke at 
udarbejde et historisk værk uden fiktive instanser. White har som nævnt ovenfor den opfattelse, at 
historikere ikke kan undgå det. 
 
What would interest us in the discussion of “the literature of fact “ or, as I have 
chosen to call it, “the fictions of factual representation” is the extent to which the 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Den Store Danske: Hayden White http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Historieteori_og_-
videnskab/Historikere,_1900-t./Hayden_White 	  
77 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 121	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discourse of the historian and that of the imaginative writer overlap, resemble, or 
correspond with each other78.  
 
White sammenligner her historikere og fiktionsforfattere i forhold til diskurser og fremstillingen af 
en faktuel tekst, selvom en historiker og en fiktionsforfatter som regel interesserer sig for 
forskellige slags begivenheder. Målet for en fiktionsforfatter og en historiker er ifølge White det 
samme, da de begge stræber efter at fremstille virkeligheden i deres værker, selvom det udføres på 
forskellig vis. Ifølge White benytter enhver historiker sig af fiktion til fremstillingen: “(...) history is 
no less a form of fiction than the novel is a form of historical representation”79.  
 
Før i tiden havde man den antagelse, at der var en klar modsætning mellem historie og fiktion, og at 
de derfor ikke kunne sammenlignes80. White hævder, at der er forskellige diskurser for historie og 
måder at fremstille det faktiske på, som derfor bør være en indlysende indikator på, at historie er 
præget af fiktion. “They did not realize that the facts do not speak for themselves, but that the 
historian speaks for them, speaks on their behalf, and fashions the fragments of the past into a 
whole whose integrity is - in its representation - a purely discursive one”81. Med det sagt gør White 
opmærksom på, at der altid er en person bag et værk, som på sin egen måde benytter teknikker, 
sprogbrug mm. til at fremstille noget faktuelt på. Han forklarer endnu engang, at selvom en 
historiker og en fiktionsforfatter skriver om forskellige former for begivenheder, virkelige og 
imaginære, vil processen for selve repræsentationen og forståelsen af det frembragte mere eller 
mindre være den samme. Når man producerer historiske værker, der bygger på virkelige hændelser, 
vil fakta være brudstykker eller fragmenter, som skal kobles sammen til værkets helhed. Det er en 
poetisk proces som ifølge White er magen til den proces, som forfatteren til et stykke fiktion 
gennemgår med sit værk82.  
 
The peculiar dialectic of historical discourse - and of other forms of discursive 
prose as well, perhaps even the novel - comes from the effort of the author to 
mediate between alternative modes of emplotment and explanation, which means, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 121	  
79 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 122	  
80 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 122ff.	  
81 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 125	  
82 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 125	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finally, mediating between alternative modes of language use or tropological 
strategies for originally describing a given field of phenomena and constituting it 
as possible object of representation83.   
 
Her beskriver White det, der karakteriserer den dialektik, som han mener findes for historiske 
diskurser. For en historiker handler det altså om at muliggøre en forbindelse mellem at bruge sprog 
på alternative måder eller det, som han kalder de tropologiske strategier, der kan beskrive et 
fænomen eller en begivenhed på en figurativ eller metaforisk måde, så det stadig bliver en 
oprindelig og ægte beskrivelse. Et eksempel som White giver i bogen omhandler en historisk 
fremstilling, som kan analyseres som en tragedie. Forfatteren bag kan præsentere sine fakta på en 
specifik måde, så de fremstår som efter en forudfattet teori84.  
 
Selvom Whites synspunkter gav anledning til debat og kritik i hans samtid, har hans overvejelser 
siden haft stor gennemslagskraft også blandt mange faghistorikere. Hans påstand om, at en 
historiker og fiktionsforfatter kan sammenlignes i fremstillingsprocessen af et værk, vil vi komme 
nærmere ind på i det følgende. 
I det følgende vil der blive redegjort for Peter Harms Larsens teori om faktion, der på samme måde 
kommer omkring fiktions- og faktakoder i forskellige medier.  
 
2.4.3 Faktion – en genrehybrid 
Siden 1980’erne har Peter Harms Larsen været optaget af tv-mediets mange udtryksformer. Han har 
analyseret og sat ord på et væld af genrer, som skiftende generationer af tv-folk har frembragt. I 
næsten 20 år har han været tv-direktør for en regional TV2-station samt professor og underviser på 
to relativt nyetablerede journalistuddannelser på SDU og RUC85. Vi tager udgangspunkt i bogen 
Faktion - som udtryksmiddel fra 1995, hvor han behandler genren faktion. 
 
Faktion er en blanding af genrerne fakta og fiktion. Anden del af Larsens bog Faktion – som 
udtryksmiddel handler blandt andet om, hvor meget fiktion man kan blande ind i fremstillingen af 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 129	  
84 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 129	  
85 Introduktion til Peter Harms Larsen:  
http://politiken.dk/navne/foedselsdage/ECE2037811/peter-harms-larsen/ 	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en historisk begivenhed86. Det har skabt røre blandt publikum i forhold til manipulation og etiske 
spørgsmål om, hvor meget man kan tillade sig at dramatisere faktuelle begivenheder.   
Det, der i vores projekt også er væsentligt at hive fat i ved faktion, er den troværdighed, der skabes 
mellem afsender og modtager. ”(...) set fra afsenderens synspunkt er det derfor et afgørende 
problem hvor langt man kan gå i dramatiseringen uden at miste den troværdighed som enhver 
faktaformidling har som forudsætning”87. Larsen forklarer, at når fakta skal dramatiseres, ophæves 
den aftale eller kontrakt, der er omkring sandhed og falskhed.  
Til at begynde med præsenteres her definitionen af begrebet faktion fra bogen:  
 
I DET HISTORISKE SYNSPUNKT definerede jeg faktion som »alle former for 
medieprodukter hvor blandingen af »fakta« og »fiktion« er interessant og 
problematisk og hvor denne blanding har spillet en rolle – enten for publikums 
måde at modtage budskabet på – eller for afsenderens måde at producere og 
fremstille sit stof på – eller, for det meste for begge dele«88.  
 
Meningen med denne definition er ikke at fastlægge og afgrænse genren faktion. Det er en genre 
med flydende grænser, og Larsen forsøger at tydeliggøre den konflikt, der er i forbindelse med 
faktion og den måde, der ønskes at kommunikere til et publikum på med både fakta og 
fiktionskoder89. I forhold til genre har man som seer en uudtalt forventning til, om det man 
præsenteres for hører til fiktionsgenren eller til faktagenren alt afhængigt af mediet90. 
 
2.4.4 Dramatisk og episk fremstillingmåde  
I bogen ridser Larsen tre fremstillingsmåder op, som hver især adskiller sig ved definitionen af de 
forskellige forhold mellem afsender (1. person), modtager (2. person) og det der skal fremstilles (3. 
person). De tre fremstillingsmåder er den dramatiske, den episke og den didaktiske91. Vi vælger her 
at fokusere på at lave en kort uddybning af den dramatiske og episke fremstilling. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 87	  
87 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 88	  
88 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 88	  
89 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 88f	  
90 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 197	  
91 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 91f	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I den dramatiske fremstillingsmåde er 1. person gået helt op i selve den 
dramatiske konstruktion og har så at sige indbygget sig selv i dramaets personer. 
Og den forestilling om 2. person der er forudsat i et drama definerer publikum 
som til-skuer, en der passivt ser dramaets personer bevæge sig og handle på en 
oplyst scene92.  
 
Den dramatiske fremstilling indeholder kun ét niveau - handlingsplanet. Som regel bygges 
handlingen op ifølge berettermodellen.    
“I den episke fremstillingsmåde fremstiller 1. person sig selv som fortæller (der kan være en eller 
flere) der er på en vis afstand af sin historie (såkaldt episk distance), og 2. person defineres som til-
hører til (eller efter Gutenberg som læser af) fortællerens historie”93. Den episke fremstillingsmåde 
indeholder to niveauer, som er et handlingsniveau og et fortællerniveau. Publikum eller 2. personen 
vil kunne dele bevidsthed med fortælleren og se anderledes på de begivenheder, personer mm., der 
befinder sig på handlingsniveau.   
Ifølge Larsen vil det gøre analysearbejdet lettere, når de tre forskellige fremstillingsmåder er blevet 
klarlagt, og det kan bruges til at undersøge, hvordan de forskellige fremstillinger virker på 
publikum. I forbindelse med fremstillingens effekt kan vi bevæge os videre mod fiktionens 
betydning på fakta.     
“Fiktionalisering/dramatisering af fakta har jo til alle tider været løsningen på motivationsproblemet 
når man skulle kommunikere faktastof til et bredt og mindre uddannet publikum (...)”94. ”Og at 
valget af fremstillingsmåde for et program tydeligvis har afgørende betydning for, hvor tiltrukket 
seerne er af det der fortælles i TV”95. Citaterne her giver et godt indblik i, hvorfor man som 
instruktør vælger en genrehybrid som faktion til fremstillinger af historiske begivenheder.  
Larsen laver en specifik opdeling mellem, hvilke af fremstillingsmåderne der hører til fiktion, og 
hvilke der hører til fakta. Den dramatiske fremstilling betegnes som fiktion, da ønsket med dramaet 
er at tryllebinde, som han udtrykker det, publikum til værket i timevis. Den episke 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 92	  
93 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 92	  
94 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s.78	  
95 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 89	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fremstillingsmåde er derimod brugbar til både fakta og fiktion. De sande historier skal også være 
spændende, forklarer Larsen96.  
 
2.4.5 Sandhedskriterier og virkelighedsforståelse 
Her vender vi atter tilbage til kontrakten mellem afsender og modtager. Der kræves en forklaring af, 
hvad sandhedskriterier og virkelighedsforståelse indebærer. “»Sandhed« er altså noget der er 
bundet til udtalelser, til tale- eller skriftsprog”97. Det menes i forhold til, hvis en udtalelse er en 
påstand. Om en påstand er sand eller falsk betyder, at selve påstanden må stå i et bestemt forhold til 
virkeligheden, hvor det vil være muligt at stille spørgsmålet, om det er sandt eller falskt. Er der en 
påstand til stede, må der sandsynligvis også være belæg for den og mulighed for at underbygge den 
på flere måder.  
Der findes flere forskellige sandhedskriterier, men dem der for projektet er mest relevante at hive 
fat i er “(...) dagligdag - common sense - sandhedskriterier som vi til hverdag forudsætter at vi deler 
med langt de fleste af vores medmennesker, og som bygger på den grundantagelse at det vi 
almindeligvis og fornuftigvis forstår ved virkeligheden, er noget vi er fælles om”98.  
I forhold til påstande er der en uudtalt social kontrakt om, at “(...) afsenderen - skal have gode 
grunde til at mene at den er sand, ud fra bestemte sandhedskriterier og på grundlag af en given 
virkelighedsforståelse”99. Det er netop her, at kontrakten mellem afsender og modtager kan blive 
brudt, hvis ikke modtageren har de samme sandhedskriterier eller den samme virkelighedsforståelse 
som afsenderen. Der skal være en fakta-overenskomst, som Larsen forklarer det, og afsenderen skal 
være troværdig, så modtageren kan regne med, at det der påstås er sandt. I modsætning til fakta-
overenskomsten gælder sandhedskriterierne og virkelighedforståelsen ikke i fiktions-
overenskomsten. Der ligger derfor også en betydelig forskel i, at afsenderen i fiktion ikke kan 
hænges op på, om en påstand er sand eller falsk.  
Larsen påpeger, at det problematiske ved faktion er overenskomsterne for fiktion- og faktakoderne:  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 98	  
97 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 147	  
98 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 148	  
99 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 149	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På den anden side er det, både af hensyn til afsenderens troværdighed og af 
hensyn til en evt. sandhedseffekt hos seerne, nødvendigt at tydeliggøre en eller 
anden form for særoverenskomst om i hvilket omfang fremstillingen skal tages 
som metafor eller metonym på den forudsatte fælles virkelighed100.  
 
Faktions-overenskomsten kan i forhold til blandingen af fakta- og fiktionskoder variere meget alt 
efter rammen for genren. Derfor skal man være opmærksom på de mange forskellige muligheder af 
blandingsformer, der kan forekomme.  
I det ovenstående afsnit har vi hermed redegjort for problematikkerne ved faktion og 
blandingsformerne, og hvilken påvirkning det kan have på afsender, modtager og det der 
fremstilles. Begrebet faktion og overvejelserne om kontrakten mellem afsender og modtager, som 
Larsen har gjort sig, er en vigtig del af analyserne af tv-serien og den efterfølgende debat.   
 
2.5 Diskursanalyse som teori og metode 
2.5.1 Introduktion til diskursanalyse 
Indenfor feltet af diskursanalyse er der tre overordnede retninger, som Marianne Winther Jørgensen 
og Louise Phillips beskriver i deres bog Diskursanalyse som teori og metode: diskursteori, kritisk 
diskursanalyse og diskurspsykologi. Retningerne er forskellige, men hviler alle på et 
socialkonstruktivistisk grundlag101. Indenfor de forskellige tilgange er der forskellige teoretikere. 
Selvom de hører til den samme retning, kan teoretikernes tilgang afvige fra hinanden, som det er 
tilfældet for kritisk diskursanalyse102. Til projektet har vi valgt at bruge kritisk diskursanalyse, da 
den kan give det mest nuancerede svar på vores problemformulering, og derfor kommer vi ikke ind 
på de to andre retninger. Norman Fairclough bruger betegnelsen kritisk diskursanalyse for hans 
egen tilgang og for en bredere retning inden for diskursanalysen103. Fairclough har skrevet tre 
bøger, som Jørgensen og Phillips trækker på i deres bog: Discourse and Social Change, Critical 
Discourse Analysis og Media discourse104. Før vi kommer i dybden med Faircloughs tilgang inden 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
100 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 200f	  
101 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 13	  
102 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 72	  
103 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 72	  
104 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 77	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for kritisk diskursanalyse, er der nogle spørgsmål, som er væsentlige at få afklaret: Hvad er en 
diskurs? Hvilke grundantagelser har den? Hvordan bliver en diskurs afgrænset?  
 
Fairclough bruger begrebet diskurs på to forskellige måder: han laver en sondring mellem diskurs 
som et navneord, og diskurs som navneord med artikel. Den førstnævnte defineres som sprogbrug 
som social praksis, hvor den sidstnævnte defineres som en måde at tale på, der tillægger betydning 
ud fra et bestemt perspektiv. Diskurs som navneord med artikler kan adskilles fra andre diskurser, 
som en religiøs diskurs, en sports diskurs eller en politisk diskurs. Ifølge Fairclough bidrager en 
diskurs til at konstruere sociale identiteter, sociale relationer, samt videns- og 
betydningssystemer105.  
Diskursanalysens forståelse af subjekt og sprog er to betydningsfulde grundantagelser, som vi kort 
vil beskrive. Steinar Kvale har beskrevet subjektforståelse i sin bog Psychology and 
Postmodernism: “Selvet bruger ikke længere sproget til at udtrykke sig selv; det er snarere sproget, 
der taler gennem personen. Det individuelle selv bliver et medium for kulturen og dens sprog”106. 
Traditionelt har subjektet været autonomt og suverænt, som det er tilfældet i eksistentialismen107. 
Der er ikke en essens, hvor karakteren kan tilskrives, det kommer først til udtryk i diskursen. Det vil 
sige, at forandringen kun kan finde sted i diskursen, hvor de eksisterende diskurser er rammer, der 
begrænser subjektets muligheder108. Sproget skaber repræsentationer af virkeligheden, der ikke kun 
er fortællinger af en eksisterende virkelighed, men som er med til at skabe den direkte i diskursen. 
Det kan være forvirrende for, hvad så med den fysiske virkelighed? Den eksisterer stadigvæk, men 
den får kun betydning gennem diskursen109. En anden måde at sige det på er, at sproget konstituerer 
den sociale verden, og dermed kan subjektet forandre den sociale virkelighed gennem diskurser110.  
Vi mangler kun at afklare, hvordan en diskurs bliver afgrænset. Jørgensen og Phillips foreslår, at 
man bruger en diskurs som en størrelse, man lægger ned over virkeligheden for at skabe en ramme 
for undersøgelse. Beslutningen skal være strategisk i forhold til det område, som man vil undersøge, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
105 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 79	  
106	  Kvale, Psychology and Postmodernism, 1992, s. 36 her citeret i: Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og 
metode, 2011, s. 24	  
107 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 14	  
108 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 27	  
109 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 17	  
110 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 18	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således at undersøgelsen afgør den grænse, man laver i forhold til materialet, så man kan behandle 
diskursen som en entydig betydningsfastlæggelse111. 
 
2.5.2 Kritisk diskursanalyse 
I Diskursanalyse som teori og metode beskriver Jørgensen og Phillips formålet med en kritisk 
diskursanalyse: 
 
Det centrale formål med den kritiske diskursanalyse er at kortlægge 
forbindelserne mellem sprogbrug og social praksis. Fokus er på de diskursive 
praksissers rolle i opretholdelsen af den sociale orden og i social forandring. Dette 
undersøger man ved at analysere de konkrete tilfælde af sprogbrug eller den 
kommunikative begivenhed som en del af diskursordnen. Hver kommunikativ 
begivenhed fungerer som en form for social praksis, idet den reproducerer eller 
udfordrer diskursordnen112. 
 
Som nævnt i begyndelsen af kapitlet er der inden for hver af de diskursanalytiske retninger  
forskellige teoretikere, og den kritiske diskursanalyse er ingen undtagelse på det punkt. Vi har valgt 
at bruge Faircloughs tilgang, da det er den mest udviklede teori indenfor feltet ifølge Jørgensen og 
Phillips113. Trods forskellighederne mellem teoretikerne er der fem træk, der gælder både for 
Faircloughs kritiske diskursanalyse og resten af feltet: 
 
● Sociale og kulturelle processer og strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karakter. 
Diskursive praksisser er en betydningsfuld form for social praksis, der bidrager til at 
konstituere den sociale verden. Vi har nævnt tidligere, hvordan diskursive praksisser 
opretholder eller forandrer den sociale verden, men det antages, at der er samfundsmæssige 
fænomener, der ikke har en lingvistisk-diskursiv karakter. Diskurs omfatter både tale- og 
skriftsprog, samt billeder114. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 148f	  
112 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 82f	  
113 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 72	  
114 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 73	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● Diskurs er både konstituerende og konstitueret. Det vil sige at diskurser står i et dialektisk 
forhold med andre sociale dimensioner i den sociale praksis115. 
● Sprogbrug skal analyseres empirisk i den sociale sammenhæng. Til det formål bruger man 
en lingvistisk tekstanalyse af sprogbrug116. 
● Diskurs fungerer ideologisk. Diskursive praksisser bidrager til at opretholde eller forandre 
de magtforhold, der er mellem sociale grupper. Et af de kritiske diskursanalytiske formål er 
at afsløre magtrelationer, og den rolle diskursive konstruktioner har i opretholdelsen af 
bestemte sociale gruppers ulige magtforhold, så den kan bidrage til en social forandring117. 
● Kritisk forskning. En kritisk diskursanalyse er ikke politisk neutral, da den er engageret i 
social forandring, så den stiller sig på de undertrykte sociale gruppers side118. 
 
2.5.3 Centrale begreber i kritisk diskursanalyse  
I den kritiske diskursanalyse er der nogle centrale begreber, som er vigtige at forstå forud for en 
analyse af diskursen. Et af de begreber er diskursordnen, der består af to elementer: diskurser og 
genrer. Diskursordnen former og formes af specifikke tilfælde af sprogbrug, hvor et eksempel kan 
være, at bruge en hverdagsdiskurs i en politisk tale på Christiansborg. Det ville være en forandring 
af den politiske diskurs, så der er tale om en forandring af den sociale praksis. Det er diskursordnen, 
der dikterer brugen af diskurser og genrer (som ressourcer) i en tekst og dermed lægger 
begrænsninger på den. Det er op til sprogbrugere selv at ændre i diskursordnen. Det kan gøres ved 
at trække på diskurser og genrer på nye måder, som vist med det politiske eksempel, eller på 
diskurser og genrer fra andre diskursordner119. 
Brugen af forskellige diskurser indenfor og på tværs af forskellige diskursordner er et andet centralt 
begreb i Faircloughs teori, som han kalder interdiskursivitet120. Ved at bruge nye former af 
sammensætninger af forskellige diskurser skifter diskursordnernes grænser. De diskursive 
praksisser, hvor diskurser blandes på konventionel vis, opretholder den dominerende diskursorden 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 74	  
116 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 75	  
117 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 75f	  
118 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 75	  
119 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 83	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og dermed den herskende sociale orden. Diskurser, der bliver blandet på en ny måde, er med til at 
skabe en social forandring.  
Et andet begreb, som Jørgensen og Phillips beskriver, er intertekstualitet, som defineres ved, at en 
tekst altid trækker på tidligere tekster. Eksempelvis kan man ikke undgå at bruge ord, som andre 
ikke har brugt før. En mere specifik brug af intertekstualitet er manifest intertekstualitet, hvor en 
tekst trækker markant på andre tekster. Et sidste begreb i intertekstualitet er intertekstuel kæde, hvor 
en tekst er en del af en kæde af tekster, der forbinder hinanden ved at inkorporerer elementer fra 
hinanden121. 
 
Faircloughs forståelse af magtrelationer er baseret på hans forståelse af ideologi og hegemoni. 
Fairclough opfatter ideologier, som “(...) betydningskonstruktioner, der bidrager til produktion, 
reproduktion og transformation af dominansrelationer”122. Det vil sige, at ideologiske diskurser 
bidrager til at opretholde eller forandre magtrelationerne. På det punkt afviser den kritiske 
diskursanalyse ikke den marxistiske tradition i modsætning til diskursteorien123. Den kritiske 
diskursanalyse er interesseret i diskursive praksissers ideologiske virkninger, hvilket er i tråd med 
den marxistiske tradition, selvom den kritiske diskursanalyse følger den franske filosof Michel 
Foucaults magtopfattelse, hvor man betragter magt som produktiv fremfor en tvangskraft124. Den 
marxistiske tradition viser, hvordan dominansmønstre tilskrives de diskursive praksisser, hvor én 
social gruppe undertrykker en anden.  
Endnu et begreb som Jørgensen og Phillips beskriver er hegemoni, der forklares på følgende måde: 
 
Hegemoni er ikke bare dominans, men en forhandlingsproces, hvori man skaber 
en betydnings-konsensus. De konkurrerende elementers eksistens bærer kimen til 
modstand, da elementer, som udfordrer de dominerende betydninger, forsyner 
folk med ressourcer til at gøre modstand. Hegemoni er dermed aldrig stabilt, men 
skiftende og ufærdigt, og konsensus er altid kun et gradsspørgsmål (…)125. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 84f	  
122 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 86	  
123 Den Store Danske - Marxisme: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Marxisme,_socialisme_og_kommunisme/marxisme	  
124 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 28 	  
125 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 87f	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Hegemonibegrebet kan bruges til at analysere, hvordan diskursiv praksis kan være en hegemonisk 
kamp, der bidrager til opretholdelsen eller forandringen af diskursordnen126. 
 
2.5.4 Faircloughs tre-dimensionelle model 
En central pointe i Faircloughs diskursanalyse er, at når man analyserer en diskurs, skal man 
fokusere på to dimensioner: Den kommunikative begivenhed og diskursordnen. En kommunikativ 
begivenhed er et tilfældigt sprogbrug, som et debatindlæg, et afsnit af en tv-serie, et interview eller 
en samtale. En diskursorden er summen af diskurstyper (diskurser og genrer)127. Faircloughs tre-
dimensionelle model, der bruges som analyse af en kommunikativ begivenhed, består af tre 
dimensioner: Tekst, diskursiv praksis og social praksis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 88	  
127 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 79f	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I en kritisk diskursanalyse skal de tre dimensioner inddrages, hvilket indebærer at man skal se på: 
 
● Tekstens egenskaber (tekst). 
● Produktions- og konsumptionsprocesser (diskursiv praksis). 
● Den sociale praksis, som den kommunikative begivenhed er en del af (social praksis). 
 
Tekst dimensionens fokus er på de træk i teksten, der konstruerer diskurser og genrer lingvistisk128. 
Det kan være en analyse, hvor man kigger på grammatik, metaforer, ordvalg, transitivitet og 
modalitet129.  
Diskursiv praksis dimensionens fokus er på tekstproduktion og tekstkonsumption, hvor man kigger 
på, hvordan der trækkes på eksisterende diskurser og genrer130. Det kan være en analyse af 
interdiskursiviteten, hvor man kigger på, hvilke diskurser teksten trækker på eller en analyse af 
intertekstualitet, hvor man kigger på, hvordan teksten trækker på andre tekster131. 
Social praksis dimensionens fokus er på den bredere sociale sammenhæng. Det kan være en analyse 
af forholdet mellem den diskursive praksis og diskursordnen. For at forstå nogle af de sociale 
relationer og strukturer der sætter rammen for den diskursive praksis, så kan man bruge ikke-
diskursive elementer. Det kan eksempelvis være noget fra den teori, som vi har fremlagt i projektets 
teoriafsnit. Herefter kan der kigges på, om der er tale om reproduktion eller forandring, samt hvilke 
magtrelationer og ideologiske konsekvenser teksten har132. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 82 	  
129 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 95 	  
130 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 81	  
131 Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s 93f	  
132	  Jørgensen & Phillips, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 98f	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3. Analyse 
 
3.1 Introduktion: 
I det følgende vil der af hensyn til forståelsen af analyserne først være et resumé af tv-serien 1864, 
og dernæst kommer der tre analyser af henholdsvis tv-serien og debatten; analyse af historiebrug og 
genrekarakteristik, analyse af identiteter og erindringsfællesskaber i 1864 samt diskursanalyse af 
debatten om 1864. 
 
3.1.1 Resumé af tv-serien 1864 
Som nævnt i indledningen er 1864 en episk dramaserie instrueret af Ole Bornedal. Tv-serien 
udspiller sig over otte afsnit, hvor vi følger mere end én fortælling. Vi har valgt at dele narrativerne 
op i nutidsnarrativ og fortidsnarrativ. De forskellige niveauer af narrativer vægtes forskelligt 
igennem de otte afsnit.  
Nutidsnarrativen foregår i 2014, hvor Bornedal præsenterer den utilpassede, unge pige Claudia, som 
har mistet sin bror under krigen i Afghanistan. På grund af broderens død er hun mere eller mindre 
overladt til sig selv, da begge hendes forældre har mistet lysten til livet.  
Socialforvaltningen tvinger Claudia ud i et job som hjemmehjælper for Baron Severin, der bor på et 
gods på Sydfyn, da hendes sagsbehandler hævder, at de har det til fælles, at ingen af dem har en 
fremtid foran sig. Fra de møder hinanden er der mistro og utilfredshed over at være tvunget 
sammen, men med tiden opbygges der et venskab mellem dem. Baron Severin er en sur gammel 
mand og fra en anden generation end Claudia, hvilket til tider skaber splid, da de har svært ved at 
acceptere hinandens holdninger og indstillinger til forskellige sager.  
En dag roder Claudia rundt i skuffer og skabe på godset, for at se om hun kan finde noget 
værdifuldt, da hun står i økonomisk gæld. Her finder hun en gammel dagbog, som viser sig at have 
været Baronens bedstemors. Claudia er nysgerrig på, hvad den indeholder, og spørger derfor 
Baronen om dagbogen. Baronen bliver yderst begejstret over fundet og beder straks Claudia om at 
læse højt. Det bliver nu en fælles interesse og et ritual for dem, at Claudia læser op af dagbogen, 
hver gang hun kommer på godset for at se til Baronen. 
Dagbogen omhandler en kvindes fortælling om tiden omkring krigen i 1864. Det er som sagt Baron 
Severins bedstemor Inge, som fortæller om de to brødre, Peter og Laust, som hun voksede op med 
på Sydfyn tilbage i midten af det 19. århundrede.  
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Bornedal præsenterer i fortidsnarrativen, Peter, Laust og Inge, i en fortælling om deres opvækst på 
Fyn. Inge, som er en veluddannet proprietærdatter, belærer brødrene om blandt andet kvindens 
frigørelse og hendes for samtiden moderne holdninger og tankegang. Peter og Laust forelsker sig 
begge i hende, og følelserne til dem er gengældt.  
I den spæde opstart af 2. Slesvigske Krig melder Peter og Laust sig begge frivilligt i kampen om 
indlemmelse af Slesvig til det danske kongerige, da de vil gå i deres afdøde fars fodspor, idet han 
var med i 1. Slesvigske Krig. Kort før Peter og Laust drager afsted vokser følelserne mellem Laust 
og Inge sig stærkere, og de får et forhold til hinanden bag Peters ryg. Det er til stor frustration for 
dem begge at skulle holde forholdet skjult for Peter, da de begge får skyldfølelse - specielt da Inge 
efter kort tid finder ud af, at hun er blevet gravid og bærer Lausts barn. Vi følger dem alle tre i deres 
færd i både medgang og modgang, mens krigen spidser til.   
 
Man præsenteres også for de danske politikere såvel som overhovederne i England, Preussen og 
Østrig. Bornedal skildrer blandt andet Ditlev G. Monrad, som på dette tidspunkt er Danmarks 
konseilspræsident og førende nationalliberale politiker med tre ministerier under sig. Han har en 
passion for folkets Danmark og et brændende ønske om at vise, at Danmark og dets folk er noget 
særligt og hævet over andre lande. Efter den 1. Slesvigske Krig har han fået blod på tanden og vil 
indlemme Slesvig i det danske kongerige, derfor bryder han Novemberforfatningen fra 1863 til 
trods for, at stormagten England er imod. Gennem fortællingen bliver det tydeligt for enhver, at det 
vil føre til en ny krig denne gang med stormagterne Østrig og Preussen som fjenden. Imens sidder 
ministerpræsident Otto von Bismarck i Berlin og er ivrig efter at kæmpe mod Danmark på vegne af 
Det Tyske Forbund, da han ønsker at udvide Preussens magt og skabe et forenet preussisk rige.  
Krigen viser sig hurtigt at blive en koldblodig affære, som betyder et stort tab af menneskeliv i den 
danske hær såvel som i civilbefolkningen. På trods af mange opfordringer fra hærens officerer, 
generaler og den danske konge, om at stoppe vanviddet og skåne Danmark for yderligere tab af 
uskyldige menneskeliv, vil politikerne i København ikke give sig. Danskerne skal ofre sig for 
fædrelandet ifølge Monrad. Det er deres pligt at holde skanserne, så regeringen og landet ikke bliver 
ydmyget. 
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Som det i krigens forløb blev forudset af de ledende officerer og generaler i Sønderjylland, lider 
Danmark et stort nederlag til Preussen og Østrig. I de politiske kredse forsøger man at være 
optimistiske, og herfra kommer udtrykket “Hvad udad tabes, skal indad vindes”133.  
 
I løbet af tv-serien skiftes der mellem nutiden og fortiden, og i løbet af Inges fortælling af fortidens 
narrativ udvikler den nutidige narrativ sig samtidig. Claudias interesse for personerne i fortællingen, 
gør hende nysgerrig omkring hendes egen families fortid, og hun finder ud af, at hun er i familie 
med Peter, hvilket betyder, at hun og Severin er beslægtede. En historisk opdagelse, der gennem de 
forskellige narrativer og fortællinger, som Bornedal benytter, giver en ny mening i Claudias og 
Baron Severins liv. 
 
3.2 Analyse af historiebrug og genrekarakteristik 
3.2.1 Introduktion 
Ifølge DRs hjemmeside er genren for tv-serien 1864 angivet til at være episk drama134. En tydelig 
klarlægning af genren er vigtig, da genren er med til at definere budskabets form fra afsender til 
modtager, og netop dette har betydning for modtagerens forventninger til budskabet - i dette 
tilfælde tv-serien 1864. I dag er der ofte tale om hybridgenrer, hvor instruktøren blander to eller 
flere genrer sammen i et æstetisk og moderne udtryk. 1864 kan også siges at tilhøre en hybridgenre, 
idet tv-serien blander både fakta og fiktion. Således er der både en fiktiv narrativ, der tilføjer 
spænding og romantik, ligesom der er en faktuel narrativ, der bidrager med viden om historiske 
begivenheder. I det følgende vil vi uddybe konflikten mellem modtager og afsender af 
genrebudskabet og se nærmere på den karakteristik, der ligger til grund for, den genre 1864 tilhører 
ved at anvende teori fra Peter Harms Larsen og Hayden White. Endvidere vil der være en 
uddybende analyse af Ole Bornedals historiebrug set i lyset af Bernard Eric Jensens teorier om 
samme. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133Faktalink - Betydningen af krigen: http://www.faktalink.dk/titelliste/krigen-i-1864/betydningen-af-krigen#section-2  
134 DRs beskrivelse af tv-serien 1864: https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D8F466AE-9EFB-4617-B8CD-
5737425911FD/5077132/DRsPublicServiceRedegoerelse2013.pdf  
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3.2.2 Analyse af genrekarakteristik, forventninger hos seerne og repræsentationen af 1864 
For at afgøre om noget er fakta eller fiktion, skal der ses på, om produktet tager afsæt i autentiske 
skikkelser, steder og begivenheder, eller om det tager afsæt i en imaginær illusion, der ikke 
nødvendigvis kan relateres til en faktisk virkelighed. Ud over disse forhold skal der også ses på den 
kontrakt, der er mellem modtager og afsender. I dette tilfælde er Bornedal afsenderen, og 
beskrivelsen af hans tv-serie er det, der skaber forventninger hos modtageren. Afsenderen skal 
vægte sin beskrivelse og markedsføring af produktet for at være sikker på at kunne indfrie 
modtagerens forventninger. I dette tilfælde blev 1864 fremlagt som en episk dramaserie, der ville 
belyse vigtige historiske begivenheder omkring krigen i 1864, hvilket giver en konflikt, idet historie 
om faktuelle begivenheder skal kombineres med fiktivt drama. Genren kan karakteriseres som 
hybridgenren faktion, og konflikten består i, at afsenderen skal udstyre produktet med både fakta- 
og fiktionskoder135. Peter Harms Larsen har i sin teori om faktion forklaret, at netop denne kontrakt 
ophæves eller nødvendigvis må redefineres, når fakta skal dramatiseres. Her er der ikke længere en 
sandhed eller en falskhed, men derimod er der tale om en uklar genre, hvor grænserne ikke er 
tydeligt optegnede. Dette giver i sig selv et konfliktpunkt, da man som seer (og dermed modtager) 
ikke på forhånd kan vide præcis, hvad definitionen af det kommende værk er. Dette kan være 
konfliktuelt, idet forventningerne til det kommende er det, der afgør, om seeren er tilfreds eller 
utilfreds med produktet afhængig af, om forventningerne indfries eller ej. Et centralt konfliktpunkt 
ved denne type genre er, at der kan være uenighed om, hvor langt væk fra fakta man kan strække 
sig, uden at det bliver til forfalskninger. En række etiske spørgsmål kan hurtigt rejse sig, da der kan 
være tale om decideret manipulation med fortiden, når historiske begivenheder gengives i en 
blanding af fakta og fiktion. Når kritikerne af 1864 taler om historieforvrængning og 
historieløsagtighed kan det hænge sammen med, at der har været forventninger, der ikke er blevet 
indfriede, samt at de historiske begivenheder i højere grad er blevet tilpasset til tv-seriens fiktive 
narrativ, end den fiktive narrativ er tilpasset de historiske begivenheder.  
Betegnelsen “episk dramaserie” er en blanding af to ud af tre fremstillingsformer, Larsen selv ridser 
op, når det handler om at præsentere et filmisk værk136. Larsen påpeger netop, at det episke værk 
har to planer; et fortællerniveau og et handlingsniveau. Det er netop i tråd med den fremstilling, 
Bornedal bruger i 1864, hvor Claudia er tilhøreren og dermed oplæseren af fortællerens historie, 
hvilket i 1864 er Inge. Når Bornedals værk derfor defineres som et episk drama, henviser første del 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 88f 
136 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 91f 
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af genredefinitionen til Larsens tredelte fremstillingsmåde. Anvendelsen af begrebet dramaserie 
henviser til, at tv-serien består af primært fiktive elementer, men som Larsen selv er inde på, er 
denne definition ikke tilgængelig for den almene tv-seer, idet der er tale om fagfortolkninger137. 
Dette gør, at seerne i højere grad bider mærke i den verbaliserede forklaring om, at tv-serien vil 
give kendskab til vigtige historiske begivenheder i forbindelse med krigen i 1864. Dette lægger op 
til en forventning om kendskab til krigen og dermed en faktuel præsentation i højere grad, end det 
lægger op til en fiktiv dramaserie, hvis primære formål er at underholde frem for at undervise.  
Balancen mellem grænserne for den ene og den anden genre kan også ses i et andet perspektiv ved 
anvendelse af Hayden Whites teorier om faktuel repræsentation. Ifølge White er det en umulighed 
at reproducere historiske begivenheder uden en vis tolkning og dermed fiktion, idet selve de 
historiske begivenheder ikke “taler” direkte til brugerne af historien, men i stedet “taler gennem” en 
anden gengiver; en historiebog, en historiker, en arkæolog eller noget helt fjerde138.  
Dermed er Bornedals fortolkning produceret på en anden fortolkning, som igen er blevet til på 
baggrund af andre fortolkninger; breve, museer, historiebøger, myter, overleveringer osv.139. Det 
tillægger nødvendigvis selv den mest faktuelle og dokumentariske fremstilling en vis mængde 
fantasi eller fiktion, men det er dog ikke ensbetydende med, at man som modtager af budskabet ikke 
kan stille krav til produktets indhold eller kvaliteten af den faktuelle repræsentation. Det kan derfor 
være problematisk, såfremt Bornedal bruger genrebetegnelsen som et fripas til retfærdiggørelsen af 
hans egen personlige fortolkning, da markedsføringen af tv-serien har indikeret en mindre fiktiv 
repræsentation, hvilket har givet seerne en bestemt type forventninger. Disse forventninger har ikke 
kunnet indfries, og utilfredsheden har affødt en kritik, der betragter de fiktive elementer som 
decideret manipulation - eller såkaldt historieforvrængning og historieløsagtighed. Netop dette 
pointerer White i sine studier og fremhæver, at man i sin repræsentation af historiske begivenheder 
må anvende tropologiske fortolkninger for at finde den mest rigtige måde at gengive beretningerne 
og begivenhederne på140. Som det vil fremgå i de følgende afsnit, kan det være svært at finde tegn 
på, at Bornedals røde tråd gennem sin produktion af 1864 har været en tropologisk fortolkning af 
begivenhederne ligesom de fragmenter af historie, der er anvendt i produktionen på det nærmeste er 
druknet i den fiktive narrativ. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
137 Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s.78 
138 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 121 
139 Tom Buk Swientys bøger Dommedag Als og Slagtebænk Dybbøl har fungeret som de primære byggesten i tv-seriens 
historiske aspekt 
140 White, Tropics of Discourse, 1978, s. 129 
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3.2.3 Nutidens brug af fortiden - rammefortælling og hovedhandling i et dynamisk samspil 
For at belyse tv-seriens historiebrug har vi inddelt tv-serien i tidsepoker, nutid og fortid, og i 
geografiske arenaer, udezoner og hjemmezoner. Narrativerne i tv-serien udspringer i disse fire 
kategorier, men kan også inddeles dramaturgisk i en rammefortælling og en hovedhandling141. 
Nutidens narrativ er en rammefortælling, hvorfra handlemulighederne i fortiden bestemmes. Det er 
ikke en klassisk rammefortælling, idet narrativen ikke begynder med en fortælling i nutiden, der 
trækker en tydelig og klar linje til fortiden, som det eksempelvis ses i film som Titanic. Her er der 
for seerne ingen tvivl om, at den ældre, fortællende kvinde har været passager ombord på Titanic, 
og at hele filmen således er et langt flashback. I Bornedals tv-serie begyndes der med et metaanslag, 
hvor fortælleren Inge laver et hurtigt flashforward af hele tv-serien, hvilket er en atypisk tilgang i 
forhold til den gængse dramaturgi. Forholdet mellem rammefortællingen i nutiden og 
hovedhandlingen i fortiden er interessant for en perspektivering af Bornedal som fortidsbruger og 
historiefremstiller, idet rammefortællingen trækker linjer til fortiden, så det tydeliggøres, at fortiden 
både har direkte og indirekte indflydelse på vores nutid og fremtid. 
Formålet med rammefortællingen er at skabe en afgrænset arena, hvor handlingen udspringer fra. I 
1864 er rammen den narrativ, der udspiller sig omkring Claudia, og den sætter således grænserne 
for, hvad man kan i historien. Når der er tale om en ung pige fra Danmark, kan fortidens historie 
ikke handle om borgerkrig i USA, men er i stedet underlagt de restriktioner, rammefortællingen 
opsætter. Fortællingen om fortiden må nødvendigvis kunne relateres til karaktererne, handlingerne 
eller miljøet i rammefortællingen for at skabe en identifikation og interesse hos seerne. Når 
Bornedal derfor har valgt at tage en ung pige som hovedperson i rammefortællingen, er det for at 
kunne skabe en identifikation med de unge, der er i nutidens Danmark. Formålet med tv-serien var 
netop at give kendskab til vigtige historiske begivenheder på en måde, der også tiltrak unge 
mennesker, hvorfor denne identifikation er essentiel142. Det har ellers været fremgået af en del af 
kritikken af tv-serien, at netop handlingen i nutiden (2014) har været forstyrrende og irrelevant143. 
Rammefortællingen og karakterernes udvikling i rammefortællingen er dog samtidig med til at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 Rammefortællingen som en del af den dramaturgiske analyse: 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/rammefortaelling  
142 Aftaleteksten for folketingets medieaftale 2011-2014: 
http://kum.kdk/uploads/tx_templavoila/Aftaletekst_Medieaftale_2011-2014.pdf  
143 Eksempel på anmeldelse af 1864:  
http://www.kulturkapellet.dk/filmanmeldelse.php?id=1630  
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skabe suspense hos seerne, hvilket igen skaber forventninger om kommende handlinger i tv-
serien144.  
Analysen af tv-seriens nutidige handling er opdelt i henholdsvis hjemmezone, hvilket er Claudias 
hjem og Baronens gods samt i en udezone, der dog kun optræder indirekte. Udezonen er i denne 
narrativ Afghanistan, hvor seerne erfarer, at Claudias bror Sebastian har været udsendt soldat.   
I hovedhandlingen udfolder endnu en narrativ sig. I fortiden eksisterer der ligesom i nutiden en 
udezone og en hjemmezone. Hjemmezonen udgør godset og arbejderboligerne på Sydfyn, hvor 
Didrich, baronen, Laust, Peter, Inge, Mor Karen m.fl. bor. Udezonen er det krigshærgede 
Sønderjylland. Det er i hovedhandlingen, seerne møder de egentlige hovedpersoner, og det er her, 
dramaet er på sit højeste niveau. Det er også i hovedhandlingen, at de historiske begivenheder bliver 
fremlagt for seerne i Bornedals fortolkning, og det er forløbet i hovedhandlingen, der er den 
dominerende epoke i den samlede tv-serie. Nutidsperspektivet er med til at gøre fortiden relevant og 
interessant, og dette samspil vil blive uddybet i det følgende. 
Den følgende analyse er opdelt i kategorier for at gøre afsnittet så overskueligt som muligt. Først 
gives en analyse af nutidsnarrativens to zoner og efterfølgende gives en analyse af 
fortidsnarrativens to zoner. Slutteligt vil vi inddrage det politiske beslutningstagerfelt, der spiller en 
betydelig rolle i Bornedals tv-serie. 
 
3.2.4 Nutid - Hjemmezone: Claudia, hendes familie og Severin 
Claudia bor hos sine forældre i et hus, som seerne ikke får nærmere information om. Moderen er 
tydeligvis påvirket af, at hendes søn, Claudias bror, er død i krigen i Afghanistan. Moderen vil for 
eksempel ikke have at hoveddøren låses, fordi hun forventer, at sønnen kan vende hjem igen når 
som helst145. Seerne erfarer samtidig, at familien er lavt bemidlet, da Claudia giver udtryk for at 
mangle penge, og faderen afviser hende og siger i stedet, at han ingen penge har. Selve 
fremstillingen af familien foregår i en dunkel belysning, karaktererne bærer umoderne tøj og 
faderen ryger, hvilket indikerer, at familien er i en udsat social position, ligesom de indikerer 
manglende økonomiske og mentale ressourcer. Bornedal har givet den afdøde søn navnet Sebastian, 
som betyder “den ærværdige”, og Bornedal indikerer dermed, at faldne soldater bærer ære, og at de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 Suspense er en fortælleteknik, der anvendes for at pirre seernes nysgerrighed og fastlåse dem til handlingen. 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/suspense-og-surprise  
145 1864, se afsnit 1: Moderen klandrer faderen for at have låst hoveddøren.  
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fortjener hyldest146. Sympatien gives hermed til borgere, der tilhører den civile befolkning. 
Bornedal ekspliciterer samtidig, hvordan den civile befolkning påvirkes, når der er krig. Claudia har 
en uafklaret identitet og er dermed i tydelig krise i form af utilpasset adfærd og aggressioner, mens 
forældrene er gået i opløsning og ikke er i stand til at konstituere et meningsfuldt liv efter sønnens 
død. Formålet med denne del af handlingen er igen at skabe identifikation, idet mange danskere på 
en eller anden måde er berørte af krigen i Afghanistan eller har været pårørende til en udsendt147. 
Dermed kan identifikationen inddrages, når fortiden kommer i spil, og der skal relateres til de 
karakterer, der går i krig, de der efterlades og de der dør. Bornedal skaber således en genkendelig 
historiebrug og aktiverer en historiebevidsthed. Der kan argumenteres for, at han desuden udvider 
seernes historiebevidsthed, da selv de, der ikke har kendskab til deltagende soldater i krigen i 
Afghanistan, får et tilhørsforhold gennem tv-seriens visuelle og emotionelle effekter. 
Krigs fatale konsekvenser tydeliggøres med familiens problematikker, hvor det utvetydigt fremgår, 
at krig efterlader sorg og desperation. Samtidig viser Bornedal, at velfærdssamfundets struktur 
fejler, når det kommer til at tage sig af de pårørende, idet familien ikke modtager anden hjælp end 
den socialrådgiver, der fortæller Claudia, at hun ingen fremtid har148. Denne pointe kommer 
desuden til udtryk i hovedhandlingen i fortiden i form af den traumatiserede Didrich, hvormed en 
identifikation mellem fortid og nutid igen skabes. Bornedals fortidsbrug om soldaternes psykiske 
mén trækker dermed paralleller til nutiden i en kritik af den manglende hjælp til soldaterfamilier, 
som der var en del offentlig debat omkring efter krigen i Afghanistan149. Hans historiebrug er derfor 
ikke kun oplysende, men i høj grad også belærende og nærmest fingerpegende, idet han kritiserer 
håndteringen af sårede soldater og deres efterladte150. 
Ud over Claudia møder seerne også Baron Severin, der er sidste overlevende slægtning på det 
sydfynske gods. Godset er det sted, hvor også den fortidige narrativ foregår, og på den måde 
trækker Bornedal dermed paralleller mellem fortiden og nutiden. Det er en måde at anvende 
historien på i forskellige epoker, men hvor den geografiske placering bevares. Denne form for 
historiebrug er en måde at aktivere menneskets historiebevidsthed på. Formålet med tv-serien var 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
146 Betydning af navnet Sebastian:  
http://www.navnebetydning.dk/pigenavn/Sebastian.shtml  
147 Gennem medier som for eksempel Facebook, opnås en bred kontaktflade, hvilket giver større muligheder for at 
møde soldater eller pårørende til dem virtuelt. 
148 1864, se afsnit 1: Claudia mødes med socialrådgiveren, og sendes ud til Baron Severin. 
149 Debatten huserede især på medierne BT, Kristeligt Dagblad og Politiken. En del baggrundsviden kan findes her: 
http://veteran.forsvaret.dk/SiteCollectionDocuments/USPER_Efter_afghanistan.pdf  
150 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 217f 
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ifølge medieforliget at give en plausibel viden om fortiden, og Bornedals historiebrug er med til at 
forme og udvikle seernes historiebevidsthed151. Derfor kan der argumenteres for, at fremstillingen 
af fortiden skal være så lidt manipuleret og altereret som overhovedet muligt, da den indlejres i 
historiebevidstheden og fungerer som et lager af viden, seeren kan trække på i sin fremtidige 
færden152.  
Baron Severin er symbolet på overklassen i den nutidige fortælling, men modsat overklassen i den 
fortidige fortælling er overklassen i nutiden den del af samfundet, der er mindst magtfuld. Således 
skal Severin have hjælp til alt fra toiletbesøg til madlavning, og hans tilværelse er præget af 
isolation og manglende social interaktion. Han er afskåret fra den levende omverden og er overladt 
til andres villighed til at hjælpe. Der er derfor en stor kontrast mellem overklassens fremtræden i 
fortiden kontra overklassens betydning i nutiden. Denne distinktion tydeliggøres blandt andet af de 
konstante spring i tid gennem tv-serien og kan siges at være en kritik af klassesamfundet153. Det ses, 
når Baron Severin karikeres som en ynkelig og betydningsløs person, der er afhængig af Claudia fra 
samfundets lavere klasse154 155. Det tydeliggøres dermed, at klasse og titel ikke i sig selv har værdi, 
men at den egentlige værdi ligger i de medmenneskelige handlinger, der udspringer i interaktionen 
og udviklingen i venskabet mellem Severin og Claudia156.  
Baron Severin og Claudia har det tilfælles, at de deler interessen om at læse Inges dagbog, hvor 
Inge fortæller om tiden i og omkring krigen i 1864. Den historiebrug karaktererne anvender er en 
identitetsdannende fortidsbrug, hvor Claudia og Severin senere finder ud af, at de er i familie157. 
Hermed kobler Bornedal et nutidsperspektiv på fortiden og gør dermed fortiden relevant for 
nutiden. Dermed udvikles historiebevidstheden hos såvel Claudia som Baron Severin på grund af 
inddragelsen af fortiden. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
151  Aftaleteksten for folketingets medieaftale 2011-2014: 
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Aftaletekst_Medieaftale_2011-2014.pdf  
152 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 17 
153 Indretning, midler, ressourcer og belysning er også med til at tydeliggøre forskellen på at tilhøre aristokratiet i 1800-
tallet i forhold til dagens Danmark.  
154 1864, se afsnit 1: Claudia er tydeligt lavt bemidlet, i konflikt med skole, forældre og socialrådgiver. 
155 1864, se afsnit 3: Claudia fungerer som hjemmehjælper, der vasker Baron Severin, som er smurt ind i afføring. 
156 1864, se afsnit 8: Claudia og Severin mødes i glæde over middagsbordet. Til trods for industrielt produceret mad fra 
hjemmeplejen og klasseskel, har de det godt sammen, når de er i hinandens selskab. 
157 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 217 
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3.2.5 Nutid - Udezone: Krigen i Afghanistan 
Ved at se på udezonen i nutiden tydeliggøres det endnu engang, at Bornedal ikke anvender en 
typisk dramaturgisk opskrift i sin fremstilling af tv-serien. Udezonen i den nutidige narrativ i 1864 
er det krigsramte Afghanistan, der udelukkende beskrives gennem broderen Sebastians post mortale 
tilstedeværelse. Udezonen er både i den fortidige og den nutidige narrativ en krigszone, og det er 
interessant, at Bornedal netop har valgt krigen i Afghanistan som den krig, han vil relatere til. For at 
tiltrække især de yngre tv-brugere havde krigen i Irak muligvis været et mere oplagt valg, da de 
yngre tv-brugere bedre kan relatere til Irakkrigen, da denne foregik i nyere tid. Sammenholdt med 
Bornedals fremstilling af religion i tv-serien kan vi dog se en tydelig årsag til Bornedals valg af 
krig; den religiøse fanatisme. Som det vil fremgå i afsnit 3.3.7, placerer Bornedal årsagen til krigen 
i hænderne på religiøse magthavere. Dermed giver det en parallel mellem fortid og nutid, at såvel 
krigen i Afghanistan og krigen i 1864, ifølge Bornedals fortolkning, opstod på baggrund af religiøs 
fanatisme158. 
  
3.2.6 Fortid - Hjemmezone: Sydfyn 
Hjemmezonen tjener det formål at menneskeliggøre karaktererne i tv-serien for at facilitere 
identifikation mellem seer og karakterer, ligesom hjemmezonen er indbegrebet af landlig charme, 
idyl og hjemlig atmosfære. Seerne møder karaktererne Peter, Laust, Inge, Didrich, Mor Karen og 
baronen, som de vigtigste aktører. I løbet af seriens andet afsnit møder vi også sigøjnerne, hvor 
Sofia er den primære karakter i gruppen. 
 
3.2.7 Præsentation og analyse af Didrich 
Didrich er baronens søn og arvtager til godset. I første afsnit returnerer Didrich fra Treårskrigen, 
hvilket var den 1. Slesvigske Krig (1848-1850) som følge af, at Danmark ønskede at indlemme 
Slesvig-Holsten i Kongeriget Danmark159. Didrich fremtræder usympatisk, grådlabil og i psykisk 
ubalance som følge af traumer fra Treårskrigen. Af sin omverden møder han ingen forståelse eller 
mulighed for at tale frit om de oplevelser, han var igennem. Da han forsøger at få afløb for 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158 Krigen i Afghanistan var et direkte modsvar fra den siddende Bush-regering til Al-Queda terrorister anført af Osama 
Bin Laden efter terrorangrebet mod World Trade Center 11.09.2001. 
159 Den Store Danske - Treårskrigen: 
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-
1945/de_slesvigske_krige  
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indestængte frustrationer hos sin far, afviser faderen ham og beder ham om at tage sig sammen160. 
Faderens bryskhed kan til dels være en konsekvens af Didrichs moders død i barselssengen, da 
Baron Severin i afsnit 5 siger, at faderen var i sorg161. Didrichs karakter er gennem hele tv-serien 
præget af en endimensionel ondskab, der får sit afløb over for især arbejderklassen og sigøjnerne. 
Dette kan ses i tråd med Bornedals fortidsbrug i nutidens sfære, hvor problematikken omkring 
håndtering af fysisk og psykisk sårede soldater samt deres pårørende bliver tydeliggjort i Claudias 
familie. Bornedal udvider dermed historiebevidsthed og skaber erindringsspor i seerne, idet han 
med mediets magt kan få det til at virke som om, seerne selv var der, og oplevelsen inkorporeres 
dermed i seerne162. Didrich kan på overfladen virke relativt endimensionel, men ses der dybere i 
analyselagene, er karakteren ikke gennemsyret ond. Karakteren er derimod i stand til at føle 
kærlighed, men er dog ikke i stand til at udtrykke den eller udbrede den. Han har sine kvaler fra 
Treårskrigen, hvormed Bornedal hæfter seernes opmærksomhed på, at krig er med til at gøre 
mennesket fortræd i psyken, så det optræder dysfunktionelt i den sociale sfære og er i konstant 
konflikt med sit indre. Dette eksemplificerer Bornedal i scenen i nutiden, hvor Severin omtaler 
Didrich for Claudia. Her siger Severin, at Didrich ikke ønskede at være ond, men at han ikke kunne 
andet163. I sidste afsnit af tv-serien siger Inge ligeledes at de dæmoner, der var i Didrich forsvandt 
lidt efter lidt, og der “voksede langsomt et menneske ud af min mand”164. Didrich besad altså ikke 
ondskab, som en iboende egenskab, men var i stedet påført smerte og ubehag fra krigen, der fik ham 
til at reagere med ondsind. Derfor kunne ondskaben også pilles ud af ham igen, når kærligheden 
overtog pladsen. Ondskaben var en direkte konsekvens af krigen, og den dynamiske vekselvirkning 
mellem Treårskrigen og krigen i Afghanistan danner erindringsspor, der er med til at manifestere 
krig som ondskab og ødelæggende i fortiden såvel som nutiden og fremtiden165. 
Ud over en gennemsyrende trang i Didrich til at genere husmandssønnerne Laust og Peter har han i 
sin adfærd også andre afvigelser, der er meget markante. Eksempelvis ses en meget racistisk adfærd 
over for sigøjnerne i deres første møde, hvor Didrich kynisk afviser gruppen af sigøjnere og omtaler 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
160 1864, se afsnit 1: Didrich returnerer fra Treårskrigen og hyldes som en helt af offentligheden. Hans far har ingen 
forståelse for Didrichs traumatiske oplevelser, og beder ham om at tage sig sammen. 
161 1864, se afsnit 5: Didrich er i framen mens Baron Severin fortæller om Didrich. 
162 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 154f 
163 1864, se afsnit 5: Baronen og Claudia i en samtale i riddersalen, mens Severin kigger på våben.  
164 1864, se afsnit 8: Voice over af Inge. 
165 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 14 
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sigøjnerne som “det der” i stedet for at tilegne dem humanitet166. Et andet eksempel på racisme er 
Didrichs håndtering af sigøjneren, der har drevet jagt på godsets jord, hvorefter Didrich pisker den 
pågældende sigøjner Djargo voldsomt selvom bøder var den mest almindelige straf for krybskytteri 
efter 1840167. Det mest gemene racistiske udfald ses i Didrichs voldtægt af sigøjneren Sofia, hvilket 
kan sidestilles med den seksuelle omgang, han har med et kreatur168. Således påpeger Bornedal med 
disse scener, at man som racist tillader sig at behandle indvandrere, ligesom man behandler dyr, der 
ikke er beskyttet af en lovgivning169. Racismen er med til at karikere ondskaben i Didrich og er en 
dimension af karakteren, der bidrager til antipati, og samtidig understreger racismen den 
dikotomiske opdeling af gode og onde mennesker i tv-serien. 
Ligesom Claudias familie i nutiden modtager Didrich ingen hjælp fra hverken familie, vennekreds 
eller samfund til at håndtere sine problemer i 1800-tallet. Igen drager Bornedal således en parallel 
mellem fortid og nutid for at skabe identifikation og tydeliggøre en kritik af såvel krig som 
manglende tilbud om hjælp til soldater og deres pårørende. 
 
3.2.8 Præsentation og analyse af sigøjnerne 
De sigøjnere, Didrich lader sine aggressioner gå ud over, kan også ses i et andet lys. Bornedal lader 
sigøjnerne fremstå som et folk med viden, glæde og arbejdsiver170. Til høstfesten i afsnit 2 forenes 
de to kulturer, sigøjnerne og folket fra godset, ved at de mødes i et musikalsk samspil, der 
udmunder i fest og glade mennesker. Bornedal siger med dette, at når kulturer mødes og mixes, er 
racisme ikke det eneste kort, man har på hånden til positive erfaringer. Fortiden bliver fremvist som 
en tid, hvor kulturmøder kunne foregå uden stridigheder, og hvor imødekommenhed og samarbejde 
er en fremgangsmåde til at forene kulturer. Dette kan ses som en belærende fortidsbrug, som ønsker 
at påvirke fremtiden171.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
166 1864, se afsnit 2: Sigøjnerne ankommer til godset for at søge arbejde. Didrich afviser dem, men godsforvalteren 
siger til baronen, at der er brug for arbejdskraft, og baronen hyrer dem til at hjælpe med høsten. 
167 1864, se afsnit 2: Sigøjneren Djargo, har dræbt en fasan på godsets jord og straffes derfor for krybskytteri. 
168 1864, se afsnit 2: Didrich og hans venner ses i stalden på godset, hvor de har bundet et kreatur og opmuntrer til 
seksuel omgang med dyret, mens de øvrige hylder den person, der udøver den seksuelle vold. 
169 På daværende tidspunkt havde Danmark ikke en dyreværnslov der sikrede mod seksuelle overgreb på dyr. 
170 1864, se afsnit 2: De ankommer til godset og vil gerne arbejde. De har viden om naturlægemidler og ser det gode i 
alle mennesker (Zlatkos beskrivelse i skoven af preussiske, italienske og franske mænd). 
171 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 218 
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3.2.9 Præsentation og analyse af Inge 
Et andet element der kan ses som værende belærende og dermed dominerende er karakteren Inge. 
Inge er tv-seriens primære hovedperson samt fortæller, da det er gennem hende, at historien om 
krigen bliver fortalt, eftersom narrativen udlægges som en dagbogsfortælling kaldet Inges 
erindringer. Bornedal er selv ene manuskriptforfatter på 1864, da han ikke var tilfreds med de 
oprindelige manuskriptforfatteres arbejde. Således er intet i manuskriptet overladt til 
tilfældighederne og de udtalelser, Inge kommer med som voice over, må anses for at være stærke 
ytringer direkte fra Bornedal selv172. Der er tale om en såkaldt flyttet refleksiv udsigelse, hvor 
Bornedal anvender en karakter til at ytre sine meninger og holdninger gennem173. Allerede i 
introduktionen i afsnit 1 tydeliggør Bornedal sin holdning til krigen, idet Inges voice over udtaler 
sig om, hvem hendes erindringer handler om, og hvis skyld det var, at deres skæbne blev som den 
blev: “(...) Og alle de andre tusindvis af skæbner som blev ofre for gale menneskers euforiske 
dårskab (...)”174. Netop som denne udtalelse kommer, vises politikerne Ditlev G. Monrad og Carl 
Lundbye, der var henholdsvis konseilspræsident og krigsminister. De visuelle effekter tydeliggør 
dermed, at disse to var i besiddelse af såkaldt “euforisk dårskab”, ligesom der kunne sås tvivl om 
sundheden i deres sindstilstand.  
Inge indgår i en ménage à trois med husmandssønnerne Peter og Laust. Da disse to sendes i krig, 
berøves Inge dermed sin kærlighed, sit netværk og sine glade dage. Inges oplevelser er et indblik i 
livet for de pårørende og efterladte, som må sende sine elskede i krig, når denne raser. Inges 
beretninger er derfor at betragte som et sympatisk indblik i den civile befolknings prøvelser og 
problematikker, når krigen ændrer deres hverdag. På den måde kan Inge og Claudia sidestilles som 
parallelkarakterer, der på hver sin måde oplever forandringer og problemer. Begge er unge kvinder, 
der med identitetsproblemer kæmper for at komme videre, efter de begge oplever at miste en elsket 
i krigen175. Bornedal giver karaktererne mange fælles træk og bruger derfor fortiden og nutiden i et 
samspil. Hans fortidsbrug er i denne sammenhæng både fiktiv og fornøjende med det formål at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
172 Hele manuskriptet er forfattet af Ole Bornedal selv. Oprindeligt var der ansat tre manuskriptforfattere, men disse 
blev afskediget, da Bornedal ikke var tilfreds med deres produkt. 
173 Der er tale om flyttet refleksiv udsigelse, når afsenderen giver sig selv mere end én stemme at tale med. Forelæsning 
6 i Tekst & Tegn: Se bilag 2  
174 1864, se afsnit 1 
175 Claudias identitetsproblemer er nævnt tidligere i afsnit 2 i tv-serien. Inge foretager nogle handlinger, som ikke er 
typiske for sit køn og som samtidig vidner om, at hun ikke ”kender sin plads” i samtiden. Se f.eks. afsnit 2: Inge 
kommer udklædt som en mand, afsnit 2: Inge fører ordet for at forsvare den afstraffede sigøjner samt afsnit 6: Inge gør 
oprør mod en autoritetsperson (lægen) i lazarettet, da hun selv ønsker at påtage sig et erhverv forbehold for mænd. 
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fange interesse og underholde. Hans fortidsbrug her er ikke præget af faktuelle begivenheder, om 
end der er træk, som kan siges at være tilstede i samtiden176. 
Det mest interessante ved karakteren Inge er dog ikke de ting, hun gør, når seriens historiebrug skal 
analyseres. Det er i langt højere grad interessant at se på de udtalelser, Inge giver i voice over. Som 
nævnt tidligere fungerer hun som en indirekte stemme for Bornedal og hans budskaber og pointer. 
Det Inge siger er derfor at betragte, som noget Bornedal selv siger. 
I afsnit 7 bruges Inge til at beskrive soldaternes tilstand, når de har været i krig. ”(…) Mænd som 
havde oplevet deres egen død, men som alligevel på mirakuløs vis var i live (…) De dør på sjælen, 
mens kroppen insisterer på at være i live, og de to tilstande kan ikke forenes”177. Bornedal vil her 
demonstrere, hvordan soldater ødelægges af krigen på samme måde, som Didrich er blevet ødelagt 
af krigen. Bornedal efterlader kun to mulige scenarier, når man har været i krig; enten er man 
psykisk traumatiseret, eller også er man død (Laust og Sebastian). Det centrale her er altså, at krig 
medfører så meget negativitet, at det skal begrænses så vidt som muligt. Igen i afsnit 8 bruges Inge 
til at sige ”(…) Soldaten der med slukkede øjne sjoskede en ukendt skæbne i møde (…)” hvilket 
henviser til den tyske soldat Heinz der kæmper for preusserne178. Beskrivelsen af soldaten er lidet 
flatterende for de soldater, danske såvel som af andre nationaliteter, der går i krig, idet Bornedal 
insinuerer, at soldaterne er blinde for, hvad der egentlig foregår i krigen. Den metaforiske betydning 
af slukkede øjne er dog også, at man er død (i symbolsk forstand) og ikke kan modtage eller besidde 
viden. Det understreges af ordet ”sjoskede”, idet denne gangart er uden energi eller entusiasme, 
men blot en formålsløs gang. 
Fiktionen er som sagt den bærende genre omkring Inges karakter, men hendes voice over beretter 
om krigens følger, de andre karakterer og deres oplevelser. Det er med til at krydre de historiske 
begivenheder og referencer, som Bornedal trækker på i tv-serien. Det er ikke faktuelt korrekt, men 
tjener til formål at gøre historie spændende og nuanceret. Eftersom den filmiske produktion er et 
medie, der giver et stærkt indtryk, vil de oplevelser og emotioner, som Bornedal kobler sammen 
med krigen, sætte stærke erindringsspor i seernes historiebevidsthed og blive brugbar historie i den 
enkelte seers fremtidige færden. For eksempel kan man anvende den viden til at konkretisere, 
hvordan det var at leve i 1800-tallet, være soldat i 1800-tallet og hvordan beslutninger blev truffet i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176 1864, se afsnit 6: Inge ønsker at fungere som sygeplejer for de sårede soldater i Sønderborg. 
177 1864, se afsnit 7: Inges voice over mens Peter og andre sårede soldater er i framen, for at visualisere de psykiske 
traumer, soldaterne led af efter krigen.  
178 1864, se afsnit 8: Inges voice over mens Peter er i framen og går hjem fra lazarettet i Østrig. Han møder en del af 
den preussiske, herunder soldaten Heinz som han også havde mødt på slagmarken i Sønderborg.  
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1800-tallet. Velvidende, hvor stærk visualisering er for perceptionen, er det dermed plausibelt at 
antage, at det fiktive aspekt af tv-serien vil blive betragtet som noget faktuelt, idet hybridgenren 
ikke har en klar afgrænsning som nævnt tidligere i dette analyseafsnit. 
 
3.2.10 Fortid - Udezonen: Krigen i Sønderjylland 
Den klassiske historie rummer ofte en hjemme-ude-hjemme komposition, hvor historiens 
hovedperson drager ud for at opnå noget og vender hjem med succes. I det postmoderne drama er 
fortællingens grundkomposition varieret og udfordret på utallige måder, og Bornedals 1864 er ingen 
undtagelse. Alligevel er der et strøg af den klassiske komposition, idet de tre hovedpersoner netop 
tager en hjemme-ude-hjemme rejse.  
Laust starter hjemme i huset hos Mor Karen, men flyttes dog over på godsets matrikel for at arbejde 
der efter faderens død. Da krigen bryder ud, melder han sig som frivillig (efter pres fra baronen), og 
han er derfor “ude”, da han kæmper ved skanserne i Dybbøl. En decideret retur til hjemmet oplever 
han dog ikke, idet han dør i krigen. Man kan derfor ikke se den klassiske komposition i Lausts rejse, 
men han forlader dog sin udezone. 
Inge er hjemme i godsforvalterboligen, men drager til krigszonen for at finde sin elskede Laust, som 
er far til det barn, Inge bærer. Da Inge får fortalt, at Laust er død, drager hun hjem igen med barnet i 
favnen. Hjemme hos sine forældre siger hun mere eller mindre frivilligt ja til ægteskabet med 
Didrich, og hun bliver således bosat på godset og er dermed tilbage i sin hjemmezone - dog med det 
twist, at det ikke er dette “hjemme”, man som seer forventer, idet Inge har sin kærlighed rettet mod 
Laust og Peter. 
Peters rejse begynder hjemme hos Mor Karen sammen med Laust, men da krigen bryder ud, drager 
han ligesom Laust afsted til fronten. Krigszonen er dermed hans udezone, og da krigen slutter, og 
han kan vende hjem, vender han netop hjem til Mor Karens hus igen.  
 
I krigszonen er det derfor her, vi skal finde den udvikling, tv-seriens karakterer går igennem, og det 
er dermed her, det rent dramaturgisk er essentielt at analysere. I denne analyse har vi dog fokus på 
Bornedals historiebrug, hvorfor analysen af krigszonens begivenheder bærer præg af, at den fiktive 
narrativ tjener til formål at bære den historisk faktuelle narrativ. Dermed kan den fiktive narrativ 
(historien om Laust, Peter og Inge) ses som det redskab, Bornedal gør anvendelse af i 
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fremlæggelsen af de historiske fakta, og den fiktive narrativ er derfor en del af Bornedals 
fortidsbrug.  
Krigszonen skildrer, hvordan karaktererne påvirkes af de politiske beslutninger, der træffes i den 
politiske zone. Politikernes handlinger ses derfor på flere niveauer, da vi ser dem på et strategisk 
niveau som den lovgivende magt, og vi ser ligeledes handlingernes fuldførelse på et praktisk 
niveau, hvor soldaterne udfører ordrerne.  
Indtil det punkt i tv-serien hvor krigen for alvor bryder ud, har Bornedal primært haft fokus på at 
fortælle historien om Laust, Peter og Inge i fortidens hovedhandling. Når de overflyttes til 
krigszonen, berettes der ikke så meget om deres indbyrdes relationer, omend der foregår et drama 
netop her179. I stedet sørger Bornedal for at give seerne et indblik i, hvordan det har været at være 
soldat i denne krig. Han skildrer krigen så brutal, nådesløs, meningsløs og uudholdelig, som det 
filmiske medie tillader det. De fleste karakterer er fiktive, og de, der ikke er det, er beskrevet med så 
stor kunstnerisk frihed, at det nærmest ikke kan kaldes faktuel historisk gengivelse, selvom der er 
flere historiske referencer. Kaptajn Dinesen eksisterede og var kendt for sin medvirken i krigen i 
1864 og i flere efterfølgende krige, men de præcise scener i 1864 er der ikke faktuelt belæg for. At 
han eksempelvis skulle være blevet beskudt utallige gange på én gang, mens han råbte af preusserne 
uden at være kommet til skade, eller at han overmandede en hel preussisk gruppe ene mand, er 
Bornedals kunstneriske frihed, der bruges til at krydre hans historiebrug. Johan Larssen, der i tv-
serien er kendt som den clairvoyante soldat, var i virkeligheden fyrbøder, og der er ingen kendte 
beretninger om eventuelle overnaturlige evner180. General Gerlach, der overtager den ledende post 
efter afskedigelsen af general de Meza, bruges til at fremlægge politiske beslutninger i krigszonen i 
afsnit 6. Her forsøger de øvrige officerer at overbevise Gerlach om, at de skal overgive sig til 
preusserne og opgive stillingen i Dybbøl, men Gerlach afviser og svarer, at “(...) København ønsker 
helte (...)”181. Bornedal tydeliggør dermed, at skylden for krigen og de store tab skyldtes politiske 
beslutninger og manipulation, selvom myten ellers tidligere har været, at de danske forladegeværer 
bar en del af skylden for nederlaget182. Denne tidligere myte er for længst manet til jorden, og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
179 1864, se afsnit 4: Peter opdager at Laust og Inge har et forhold til hinanden og føler sig forrådt af dem. Han bryder 
med Laust, og de to brødre genser først hinanden da Laust dræbes i slaget ved Dybbøl.  
180 Den Store Danske - J. P. Larssen: 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Søfart_og_luftfart/Sømand/J.P._Larssen  
181 1864, se afsnit 6: Krigsråd hos Gerlach.  
182 Danskerne havde forladegevær, som var besværlige at lade, da de danske soldater skulle lade geværerne stående. 
Preusserne havde derimod med deres moderne våben mulighed for at ligge i ro og lade deres bagladegeværer. 
Forladegeværet har således fået en del skyld for Danmarks nederlag.  
http://videnskab.dk/kultur-samfund/myte-var-forladegevaeret-skyld-i-nederlaget-i-1864 
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Bornedal anvender nu en fortidsbrug så overbevisende, at der er grobund for en ny myte - muligvis 
tættere på sandheden end den tidligere. 
 
I afsnit 7 er krigen tæt på overstået og beskrives nu kun via Inges voice over. Inge beskriver 
fredsforhandlingerne i London, flugten fra Dybbøl og den fortsatte krig på Als, og hun beskriver 
også de traumer, der bor i soldaterne, da krigen er overstået. Således beretter hun om “Mænd, som 
havde oplevet deres egen død, men som alligevel på mirakuløs vis var i live (...) De dør på sjælen 
mens kroppen insisterer på at være i live og de to tilstande kan ikke forenes.”183. En vigtig pointe 
for Bornedal er tydeligvis soldaternes traumatisering, der er en proces i udvikling under krigen. I 
afsnit 7 gør Bornedal igen udtalt opmærksom på dette med udsigelsen “Alle soldater i krig dør eller 
bliver sårede. Hvis ikke på krop, så på sjæl (...)”184. Her dannes igen reference til nutidens 
Danmark, hvor soldater i stigende grad vender hjem fra internationale krigszoner med psykiske 
traumer185. Der ligger dermed en latent kritik af krigen som et middel til brug af afklaring i politiske 
konflikter, idet de menneskelige tab er større end de materielle gevinster.  
 
3.2.11 Det politiske beslutningstagerfelt 
Ud over de to klassiske zoner, ude og hjemme, er der også en niveauopdeling, der er 
bemærkelsesværdig. Bornedals karakterer i henholdsvis ude- og hjemmezonen er civile karakterer, 
der på sin vis fungerer som brikker i et spil. Disse brikker styres af det politiske 
beslutningstagerfelt, der i fortidsnarrativen består af politikerne i København, mens det i 
nutidsnarrativen er tomt.  
Når det politiske beslutningstagerfelt er tomt i nutidsnarrativen, skal det ses i lyset af Bornedals 
formål med tv-serien, nemlig at der skulle gives kendskab til krigen i 1864, og at den skulle gøres 
interessant for især de unge danskere. De andre niveauer giver derfor god mening at have med, idet 
nutidsnarrativen bidrager med en nutidsperspektivering, der skaber identifikation for især de unge, 
mens fortidsnarrativen tjener til formål at belyse de historiske begivenheder. De politiske 
beslutninger anno 2014 bidrager ikke med hverken identifikation eller historisk viden, så når 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
183 1864, se afsnit 7: Framen viser de sårede soldater på lazarettet i Østrig imens Inge beretter om de fysiske og 
psykiske skader, soldaterne måtte leve med som følge af krigen.  
184 1864, se afsnit 7: Inges voice over mens framen viser soldaternes kamp på Als.  
185 Sidste del af SFI’s forskningsprojekt om soldaters psykiske traumer: 
http://www.sfi.dk/pressemeddelelser-4599.aspx?Action=1&NewsId=3583&PID=9206 
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Bornedal ikke har taget det med, kan det ses som et bevidst fravalg for at undgå politisering og 
unødvendige perspektiver. Modsat har Bornedal fundet det essentielt, at medtage det politiske 
beslutningstagerfelt i fortidsnarrativen, da det bruges til at skildre de strategiske beslutninger og 
bevægelser i det politiske nærmiljø i København i 1800-tallet. Ved at følge beslutningernes gang får 
seerne en bedre forståelse for de strategiske træk og diplomatiske handlinger, der ligger til grund for 
krigens gang. Bornedal har umiddelbart ikke fokus på de politiske handlinger, der lå forud for 2. 
Slesvigske Krig. Det ville have afstedkommet en noget længere tv-serie og en meget kompleks 
fortælling om såvel Napoleonskrigene, afgivelsen af Norge, det engelske bombardement af 
København samt Treårskrigen, hvor Danmark ønskede at indlemme Slesvig-Holsten i Kongeriget 
Danmark. Det politiske aspekt er derfor tidsmæssigt afgrænset til at gælde de begivenheder, der 
udspiller sig lige omkring krigens begyndelse samt under krigen. Bornedal har i denne skildring 
igen benyttet sig af fiktionens spillerum, der har givet ham mulighed for at skabe den historie, han 
selv ønskede at vise. Således er der visse elementer af fakta i hans fremstilling, men hans personlige 
præg giver et ideologisk islæt, som vi vil se nærmere på i det følgende. 
 
De vigtigste aktører i den politiske zone er konseilspræsident Monrad, Kong Christian IX samt 
krigsminister Lundbye. Monrad er kendt for at være en af forfatterne af Danmarks første grundlov, 
Junigrundloven fra 1849, ligesom han var konseilspræsident (hvilket svarer til statsministerposten i 
dag) under 2. Slesvigske Krig. Han var i løbet af sin karriere i besiddelse af magtfulde poster som 
biskop, kultusminister, indenrigsminister mm. Monrad havde det med at udtrykke sig med en vis 
portion ironi og sarkasme, og samtidig led han af psykiske problemer, som i perioder gjorde ham 
manisk, hvilket samlet udgjorde en kompleks og kompliceret person, der kunne være svær at være i 
selskab med186. I tv-serien møder seerne ham første gang i afsnit 1, hvor Bornedal fremstiller ham 
som en forstyrret og rablende mand, der halvnøgen roder rundt på gulvet og mumler for sig selv, at 
“(...) Danmark er stort (...)”187. I Bornedals fremstilling af Monrad i denne scene er der ingen tvivl 
om mandens kærlighed til fædrelandet, maniske personlighed og usammenhængende sind. Kort 
efter ses Monrad i teatret sammen med Hall og Lundbye, hvor Lundbye tydeligt er irriteret på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
186 Internetkilde: Kristeligt Dagblads artikel Hvem var Monrad egentlig? af Bente Clausen 14.10.2014 med udtalelser 
fra historikeren Rasmus Glenthøj, teologen Charlotte Cappi Grunnet m.fl.  
http://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/2014-10-14/monrad-var-mere-sammensat-end-narren-fra-
%E2%80%9D1864%E2%80%9D  
187 1864, se afsnit 1: Monrad mødes for første gang i et mørkt rum fyldt med rod. 
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Monrad og forsøger at presse ham til at tale for en ny krig i Rigsdagen188. Monrad fremstilles som 
en marionetdukke, der presses af politiske kræfter, og Lundbye er den ledende manipulator. I flere 
scener fremstilles Lundbye som en politiker, der er ivrig efter at gå i krig, og han anvender Monrad 
som en brik i et strategisk spil for at udvide de danske arealer og magtbeføjelser. Monrad ses flere 
steder som en ikke alt for kløgtig person, der ikke er i stand til at formulere sig verbalt, hvilket ikke 
stemmer ret godt overens med mange andre kilder om Monrad189. Bornedal tøver heller ikke med at 
give Monrad skylden for krigen gennem symbolikkens sprog, hvor Monrad i afsnit 3 får blod på 
hænderne, idet han erklærer, at Danmark nu er i krig190.  
Bornedal er meget tydelig med at markere, at politikernes fysiske miljø er geografisk afgrænset til 
at gælde København og indikerer herigennem, at politikerne ingen indsigt har i soldaternes 
strabadser og oplevelser ved fronten. Det eneste tidspunkt hvor seerne vises en politiker ved fronten 
er i afsnit 4, hvor Monrad sammen med kongen og flere andre betydningsfulde spidser besøger 
fæstningsværket Dannevirke, og Monrad erklærer, at han er villig til at ofre en tredjedel af landets 
soldater for at forsvare fæstningsværket. Et træk der hurtigt skydes ned af den erfarne general de 
Meza, og Monrad ignoreres i scenen som en dybt debil person, hvis tilstedeværelse kun nødtørftigt 
tolereres191. Igen er Bornedals fremstilling af Monrad ikke i overensstemmelse med de fleste kendte 
kilder om ham, og Monrad stilles i stedet i et meget negativt lys. 
 
Da krigen er ved at være overstået, og Danmark tydeligt er de preussiske styrker underlegne i såvel 
materiel som mandtal, indledes forhandlinger for at opnå en diplomatisk løsning på konflikten. I 
den scene, der beskriver forhandlingerne, ses Lundbye tydeligt vred over det preussiske forslag, 
som afleveres med ophøjet ro af Moltke. Lundbye henviser til, at det danske flag faldt ned fra 
himlen i 1219, fordi danskerne er Guds udvalgte folk, hvilket er en så komisk fremstilling af 
Lundbye, at han ikke kan betragtes som andet end en naiv fanatiker uden realitetssans. Hans sidste 
ord i scenen er “(...) den danske soldat vil ikke vakle!”, hvorefter han forlader forhandlingsbordet i 
vrede192. Den kristne tro og tilliden til Guds indblanding i Danmarks politiske skæbne er et 
gennemgående tema hos Bornedal, og der er konstant en blanding af naivitet, krigshungren, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
188 1864, se afsnit 1: Lundbye fører ordet i en samtale med Monrad, hvor Lundbye forsøger at presse og manipulere 
Monrad til at overbevise rigsdagen om en ny krig for at øge den danske helstat. 
189 Se for eksempel Den Store Danske Encyclopædi, Danmarkshistorien.dk, kristendom.dk m.fl. 
190 1864, se afsnit 3: Monrad giver Fru Heiberg besked i teatret om, at Danmark er i krig. Da han rører Fru Heibergs 
hænder, får han blod på hænderne som følge af det teaterblod, Fru Heiberg har på sig. 
191 1864, se afsnit 4: Monrad, Kong Christian IX, general de Meza m.fl. besøger Dannevirke og drøfter forsvarsplanen. 
192 1864, se afsnit 6: Fredsforhandlingerne i London mellem de danske og preussiske ledere med den engelske Lord 
Palmerston som mægler.  
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egocentrisme og fremmedhad forbundet med Bornedals fortolkning af den portrætterede religion193. 
Da ovenstående elementer indgår i samtlige skildringer af politikernes kristne tro i 1864, tillægges 
religionen en masse negationer, og Bornedal bruger dermed 1864 til at vise, at krigen i 1864 skete 
på baggrund af religiøs fanatisme, selvom der ikke findes kendte kilder til at understøtte dette. 
 
I Bornedals fortolkning har politikerne udelukkende et ønske om at opnå mere magt og indflydelse, 
og andre versioner af de politiske bevæggrunde vises ikke. Bornedal kunne have ladet det komme 
til udtryk, at Danmark var efterladt i ruiner efter Englands bombardement af København og kapring 
af den danske flåde i krigen mod England (1807 - 1814)194. Danmark havde mistet Norge ved 
fredsaftalen i Kiel i 1814 og var således allerede et amputeret miniland, der kunne siges ikke at have 
megen berettigelse på landkortet195. Økonomien lå i ruiner efter Napoleonskrigene, og rundt om i 
Europa var der revolutioner og oprør for at opnå demokrati. I 1848 sker der skelsættende 
begivenheder for Danmark, blandt andet afskaffedes enevælden, og de første tiltag til en grundlov 
etableres for at blive gennemført i 1849196. I borgerrevolutionen forud for enevældens fald blev der 
truffet hurtige beslutninger, og den manglende og langsommelige kommunikation var medvirkende 
årsag til, at Treårskrigen brød ud. Prinsen af Nør havde indtaget Rendsborg og ønskede en 
løsrivelse af de tyske hertugdømmer fra Danmark som følge af oprøret mod den danske Kong 
Frederik VII. Hermed var kimen til Treårskrigen lagt, da kravet om en slesvigsk løsrivelse blev pure 
afvist af de forsamlede danske politikere197. 
Alt i alt kan man derfor tale om, at Danmark havde været og til stadighed var presset på mange 
fronter både nationalt og internationalt. Frygten for at blive en så lille nation, at den ikke ville kunne 
modstå revolutionære og erobrende kræfter fra de omkringliggende lande, kunne nemt have været 
så stor, at den var den ledende motivation i 2. Slesvigske Krig. Et flertal af danske politikere søgte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
193 1864, se afsnit 1: Skolelæreren fortæller eleverne om Danmark, se afsnit 5: General de Meza forsøger at overbevise 
Monrad om at indgå forlig med preusserne, men Monrad afviser og sætter i stedet sin lid til at Gud vil vise sig meget 
snart, se afsnit 6: Lundbye tror på at det danske flag blev sendt af Gud. 
194 Det engelske bombardement i 1807 af København: 
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1536-
1849/Københavns_bombardement  
195 Fredsaftalen i Kiel betød afhændelse af Norge til Sverige: 
http://www.historiefaget.dk/typo3temp/tx_cliopdfprint/TabetafNorge1814_101175_stee0240.pdf  
196 Danmarks overgang til demokrati: 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/D
anmark_(Forfatning)  
197 Beskrivelse af et af Casinomøderne, hvor slesvigsk løsrivelse blev afvist: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/orla-lehmanns-tale-ved-casino-moedet-20-marts-
1848/?pdf=1&cHash=f2b0148a49e25b9e738038c43f397bfa  
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derfor tilbage til Ejderpolitikken, som krævede, at Danmarks grænse gik ved Ejderen. Dette bragte 
uundgåeligt Danmark på en kollisionskurs med de tyske stater, men alligevel var der opbakning i 
rigsdagen til denne politik. Resultatet blev Novemberforfatningen, som indførte et fælles rigsråd for 
Danmark og Slesvig. Kong Christian IX underskrev forfatningen 18. november 1863 med virkning 
fra 1. januar 1864198.  
Hele denne forudgående politiske historie tager Bornedal ikke med i sin fremstilling af 
begivenhederne forud for krigen i 1864, hvilket giver seerne en begrænset forforståelse. Seerne 
gives i stedet indtryk af, at der efter en krigssejr i 1850 er fred i Danmark, og at 2. Slesvigske Krig 
udelukkende er et udtryk for de danske politiske kræfter, der er på spil i landet. Bornedals 
fortidsbrug er derfor meget ensporet og afgrænset, og de spor, hans fremstilling af krigen i 1864 
efterlader hos seerne, bærer aftryk af denne afgrænsede tilgang. Monrad og Lundbye fremstilles af 
Bornedal som eneansvarlige for 2. Slesvigske Krig og antyder på ingen måde andre mulige nuancer 
af krigens opstand.  
 
Hvor man som tidligere anført kunne se krigens begyndelse som et udtryk for frygt eller sågar en 
fortsættelse af Treårskrigen, er der i Bornedals fortolkning kun én mulighed; politisk dårskab. Han 
udtrykker det sågar direkte i seriens introduktion gennem Inge. Hun beskriver i voice over, hvad 
hun vil berette om i sine erindringer, og hvilke personer, hun vil fortælle om: “(...) Og alle de andre 
tusindvis af skæbner som blev ofre for gale menneskers euforiske dårskab”199. Imens viser billedet 
Lundbye og Monrad, hvilket tydeligt adresserer påstanden om, at krigen skyldtes politisk idioti.  
Såfremt seerne inkorporerer denne opfattelse og anvender deres viden fremadrettet, er det således 
erindringsspor, konstrueret af Bornedal, der bliver brugt som kompas. Fremstillingen af 
begivenhederne i 1864 er derfor medbestemmende for, hvordan modtageren forstår og anvender 
den historiske viden, hvilket igen udgør seernes fortidsfortolkninger. Fortidsfortolkningerne vil dog 
ikke udelukkende være bestemt af den fremstilling og fortolkning, som Bornedal eller andre 
fremlægger, men modtagerens forståelse og opfattelse af fortiden vil blive fortolket ud fra 
modtagerens egen position, da fortidsbrug er noget, der sker på individuelle vilkår200. Dette sker 
især på baggrund af Bernard Eric Jensens overbevisning om, at fortidsbrug er tillærte kundskaber, 
der er i en dynamisk udvikling gennem hele livet og under konstant påvirkning fra den sociale 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
198 Novemberforfatningens indhold og betydning: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/pdf/materiale/novemberforfatningen-1863/?pdf=1&cHash=4348031f13602a69e5cfd2500351955f  
199 1864, se afsnit 1: Inges voice over mens der er flash forward af hele serien.  
200 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 15 
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kontekst201. I dette konkrete tilfælde har blandt andet debatten været en central del af den sociale 
kontekst, idet 1864 var meget omdiskuteret i flere medier i en længere periode. Det har nærmest 
været umuligt at undgå at høre om den massive kritik, der fulgte i kølvandet på udsendelserne. 
 
3.2.12 Delkonklusion 
Med ovenstående analyse er der set nærmere på Bornedals anvendelse af fortiden i sin filmiske 
produktion af vigtige historiske begivenheder i 1864.  
Bornedals skildring er et civilt perspektiv, hvor sympatien er hos landsoldaten, men en nærmere 
granskning af karaktererne efterlader også en del sympati hos de øvrige kombattanter, idet 
traumerne efter krigen er så dominerende i krop og psyke, at personligheder ændres, og mennesket 
dermed ødelægges. Samtidig er der en konstant kritik rettet mod det politiske spil, der foregår i 
København og mod de politikere, der var fortalere for at indlemme Slesvig i Kongeriget Danmark. 
Den nationalliberalistiske politik beskrives i Bornedals fortolkning udelukkende som en ideologisk 
hungren efter magt og jordbesiddelser uden at levne plads til en nuanceret beskrivelse af partiet og 
dets politik. 
På mange måder er Bornedals tv-serie et æstetisk mesterværk, men ser man på tv-serien i et 
perspektiv, der har historiefremstilling som det centrale omdrejningspunkt, er der grundlag for 
kritik. Gengivelsen af historiske personer, begivenheder og lokationer er på mange måder så fiktive, 
at det historiske billede forvrænges og forvaskes, hvilket kan være problematisk for de 
erindringsspor, der for eftertiden sætter sig i folks historiebevidsthed. 
 
3.3 Analyse af identiteter og erindringsfællesskaber i 1864 
3.3.1 Introduktion 
I denne del af analysen vil vi arbejde ud fra begreberne national identitet og erindringsfællesskab. 
De to begreber anvender vi i analysen med udgangspunkt i teorierne af Benedict Anderson, 
Anthony Smith og Anette Warring. Begreberne ligger tæt op ad hinanden, og derfor har vi valgt 
ikke at inddele dette afsnit med begreberne som underoverskrifter. Analysen tager udgangspunkt i 
Ole Bornedals måde at fremstille national identitet og erindringsfællesskab på. Hvordan det 
fremstilles af Bornedal skal, som nævnt tidligere, kobles sammen med analysen af debatten senere i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 Jensen, Historie - fortidsbrug og erindringsspor, 2014, s. 17 
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projektet. Analysen starter med en belysning af begreberne fra før, der erklærers krig, under selve 
krigen og ved krigens afslutning. Vi har udvalgt bestemte scener, der omhandler civilbefolkningen 
og overklassen til at belyse, hvordan national identitet og erindringsfællesskab fremstilles i tv-
serien. Sidste afsnit “Danske nationalistiske symboler” vil omhandle symboler som markører for 
national identitet. 
 
3.3.2 Dybbøl Banke som et centralt historisk erindringssted 
”For Dybbøl er ikke blot et erindringssted for dansksindede sønderjyder og rigsdanskere, men også 
for tysksindede sønderjyder og rigstyskere”202. Slaget på Dybbøl den 18. april 1864 har således en 
plads i både dansk og tysk erindring på trods af, at Dybbøl i dag tilhører dansk jord. Tyskerne 
mindes sejren ved, at byen Dybbøl i dag findes som gadenavn og betegnelse for et helt kvarter i 
Berlin. Danskerne mindes slaget i 1864, da Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle tilhører Danmark, som 
er landets bedst kendte nationale symboler på krigen i 1864203. 
 
Dybbøl Banke som erindringssted er særligt, da der er knyttet meget forskelligartede identiteter til 
stedet, og da erindringsstedet har skiftet betydning over tid204. Indtil 1914 blev officielle ceremonier 
på stedet bestyret af den preussiske hær, men siden 1920 af den danske hær. Efter tabet til 
preusserne blev krigen i 1864 set som et sorgfuldt minde, hvor flere tusinde soldater faldt i krigen, 
og hvor dansk selvbevidsthed blev ramt af dyb sorg. Efterfølgende blev stedet set som center for 
glæde ved genforeningen i 1920, hvor erindringsstedet blev set som symbol på dansk modstand 
under besættelsen205. På det seneste er stedet blevet set som eksempel på fredelig sameksistens med 
Tyskland, da danskerne i 2001 indbød til tysk deltagelse, hvor både danske og tyske 
soldaterforeninger årligt nedlægger kranse på årsdagen for slaget d. 18. april 1864206. Således er 
Dybbøl Banke et godt eksempel på, at vi reproducerer vores erindring gennem vores kontakt med 
erindringsstederne, som med tiden langsomt forandres i forhold til den omgivende kontekst. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
202 Adriansen, En dynamisk kulturarv, 2008, s. 56 
203 Fossat, Transnationale historier, 2009, s. 21 
204 Adriansen, En dynamisk kulturarv, 2008, s. 56 
205 Adriansen, En dynamisk kulturarv, 2008, s. 62f 
206 Adriansen, En dynamisk kulturarv, 2008, s. 68 
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3.3.3 Før krigen 
Det første eksempel vi har valgt at tage fat i er en scene, der skildrer civilbefolkningens national 
identitet. I et klasseværelse på Sydfyn underviser en skolelærer klassens elever om Treårskrigen, 
som mange af deres fædre har taget del i. Skolelærerens holdning til krigen bærer præg af et 
nationalistisk syn, hvor han håner slesvigerne og sætter de danske soldater op på en piedestal. “For 
derfor er Danmark i krig, derfor får de tørt på. For ingen soldat er så tapper som den danske soldat. 
Tysken er på flugt og slesvigerne, ja, de bøjer nakken”207. Bornedal viser, at civilbefolkningen ser 
Danmark som uovervindelige i perioden mellem Treårskrigen og 2. Slesvigske Krig. 
Han fremstiller, at indbyggerne i Danmark har en forestilling om, at de vil gøre alt for at ofre sig for 
fædrelandet. Forestillingen er med til at danne et sammenhold danskerne imellem, og tanken om 
den tapre dansker skaber på tværs af landet et forestillet fællesskab i befolkningen, som man ønsker 
at identificere sig med, da det viser landets stolthed.  
Skolelæreren i tv-serien trækker på begivenheder fra fortiden om Treårskrigen, som er med til at 
skabe et billede af, hvordan man bør se på Danmark og den danske befolkning. Der er derfor tegn 
på, at rødder fra fortiden bliver brugt til at danne det nutidige billede af den danske nations identitet. 
Bornedal skaber en parallel mellem den nutidige narrativ og datidens narrativ, hvor man i afsnit 1 
præsenteres for en dansk skoleklasse i 2014, der befinder sig foran Dybbøl Mølle. Skolelæreren 
fortæller om slaget ved Dybbøl d. 18. april 1864. Han forsøger i sin fortælling at få eleverne til at 
forestille sig, hvordan det foregik under krigen, imens han nævner og peger adskillige gange på 
Dybbøl Mølle for at tydeliggøre vigtigheden i at forstå krigen i 1864, da den har haft stor betydning 
for dansk national identitet. Bornedal vælger de to skolesituationer i nutiden og i datiden, da skole 
og lærere generelt er med til at forme elevernes måde at opfatte national identitet på.  
 
I det følgende ses et eksempel på Bornedals fremstilling af overklassens national identitet.   
Preusserne erklærer krig mod Danmark, og Didrich, som deltog i Treårskrigen, bliver indkaldt som 
kaptajn til 2. Slesvigske Krig. Hans far, baronen, siger til ham: “Indkaldt som kaptajn. Denne gang 
bestikker jeg ikke dine officerer, denne gang viser du dig som en helt og ofrer dig for den her sag i 
stedet for at stikke af”208. 
Det samme vises i afsnit 4, hvor Ditlev G. Monrads søn skræmt og med frygt i stemmen fortæller 
om slaget ved Mysunde og de mange sårede soldaters skrig, da slaget var slået. Monrad klapper og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
207 1864, se afsnit 1 
208 1864, se afsnit 3 
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siger: “Sejr, jeg sagde det, jeg sagde det jo”209. Fru Heiberg siger “Viggo, Viggo Monrad, De gør os 
stolte af at være dansker”210. Eksemplerne her er også tegn på, at overklassen har samme forestilling 
om danskernes national identitet set i forhold til forestillingen om den tapre soldat, der ofrer sig for 
fædrelandet.  
Det fremstilles dermed, at der er en generel forståelse i de forskellige klasser i samfundet for, 
hvordan national identitet opfattes op til, at der erklæres krig. Det forestillede fællesskab går tværs 
gennem landet på trods af det store skel klasserne imellem - fra skolelæreren til kultureliten - 
hvilket skaber nationen og den kollektive identitet. Nationen eksisterer i og med, at landets 
befolkning forestiller sig, at de sammen udgør en nation selv med mennesker, de aldrig vil møde.  
 
3.3.4 Under krigen 
Efter rømningen af Dannevirke fortæller Inge i en voice over, at det glansbillede, som landets 
befolkningen havde af danskernes storhed, krakelerede. Første eksempel fokuserer på overklassen, 
hvor Fru Heiberg og Monrad konverserer om hændelsen ved Dannevirke. Fru Heiberg: “Folket 
hader dig Monrad. At De lod hæren flygte med halen mellem benene, og deres egen søn ovenikøbet 
var en af dem”. Monrad svarer: “De Meza havde sine taktiske grunde”. Fru Heiberg: “En flugt uden 
kamp, ingen tager tilsyneladende deres vision alvorligt (…)”211. Forestillingen om nationen og 
fællesskabet i befolkningen er tæt på en opløsning, men kultureliten skildres stadig som optimistisk.  
Monrad er klar over, at han er ved at miste sin troværdighed over for folket. Han øver derfor sin tale 
til Rigsdagen, hvori han forsøger at forklare, at han ikke kan forstå, hvorfor man valgte at opgive 
Dannevirke. “(...) Lad os ikke fordømme, lad os ikke fordømme, lad os ikke letsindigt fordømme de 
mænd som flygtede fra Dannevirke. For et tegn på at en nation er i opløsning, det er, når man 
slynger ordet forræderi ud mod dem som tjener deres land, ud mod dem som tjener deres 
fædreland”212. Monrad vil med talen forsøge at opretholde troen på Danmarks styrke og den 
nationale identitet med forestillingen om den tapre soldat, der kæmper for Danmark, som den var 
før rømningen af Dannevirke. Ifølge karakteren general du Plat er Dannevirke hele symbolet på 
Danmarks suverænitet og forsvarsvilje, hvilket har betydning for opløsningen af og troen på 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
209 1864, se afsnit 4: Scenen foregår hjemme hos Monrad, hvor hans søn fortæller om slaget ved Mysunde.  
210 1864, se afsnit 4 
211 1864, se afsnit 5: Monrad og fru Heiberg sidder i en hestevogn og vender beslutningen om at rømme Dannevirke, og 
hvilke konsekvenser det har haft for Monrads omdømme. 
212 1864, se afsnit 5: Monrad øver sin tale til rigsdagen ved middagsbordet. Han er godt klar over borgernes skuffelse 
på rømningen af Dannevirke. 
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forestillingen om nationen blandt befolkningen.  
Bornedal skildrer gennem Monrads tale en appel til tilhørernes følelser for fællesskabet ved at 
forklare, at de ikke må fordømme soldaterne og miste troen på dem, da det er dem, der kæmper for 
landet Danmark, og soldaterne har ikke haft indflydelse på valget omkring rømningen af 
Dannevirke. Det er et symbol på vedholdenhed, og man skal ikke tage fejl af de danske soldater, da 
man både før i tiden og også nu skal have tiltro til, at de kæmper for fædrelandet. Monrad stoler på 
folket, og at folkets offervilje er en del af den nationale identitet. Det fremstilles, at den danske 
landsoldat er et tegn på at sammenholdet blandt danskerne og nationen styrkes med troen på 
soldaten. Gennem afsnittene får Bornedal således fremstillet, at nationalfølelsen i befolkningen 
svækkes, men at kultureliten holder liv i gløderne. 
 
Et andet eksempel på nationalfølelsen under krigen er civilbefolkningens forestilling om national 
identitet, mens krigen hærger. Op til slaget ved Dybbøl begynder flere generaler og officerer for 
alvor at gå imod den danske regering. De går imod de nationalliberalistiske ordrer, som fortsat 
udstedes fra Københavns politikere, da generalerne ikke længere kan se meningen med at ofre så 
mange menneskeliv på en krig, der allerede synes at være tabt. Generalerne og officererne oplever 
krigen på nært hold i modsætning til kultureliten og politikerne på Sjælland.  
Tolkningen om erindringsfællesskabet og forestillingen om den nationale identitet er ændret fra før 
krigen, hvor den lagde vægt på offerviljen til fædrelandet. Det virker på generalerne og officererne 
nyttesløst at skulle sende danske soldater i den visse død, når håbet om en dansk sejr er ude af sigte. 
Gennem officererne og generalernes oprør giver Bornedal sin mening til kende omkring 
forestillingen om den nationale identitet, som kultureliten har haft i tv-serien. Det kan ses som en 
kritik fra Bornedals side om, hvor blinde politikerne har været over for de mange ofre på grund af 
deres eget storhedsvanvid om Danmark samlet til ét stort kongerige.    
 
3.3.5 Krigens afslutning 
Den nationale identitet er blevet til på baggrund af erindringsfællesskabet fra før krigen, hvor man 
på tværs af samfundsklasserne ofrer sig for fædrelandet. Det afspejles af, at selvom Danmark ikke 
er en stormagt, har befolkningen, som tidligere nævnt, alligevel viljen til at ofre sig for fædrelandet. 
Danmark har nogle indre værdier, som danner identiteten - værdier som loyalitet overfor nationen, 
hvor der kæmpes for Danmark og et samlet kongerige.  
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Forestillingen om den nationale identitet i Danmark fremstilles af Bornedal som en utopi i tv-serien, 
da den har skadet mere, end den har gavnet. Ikke nok med at Danmark har tabt krigen, er der også 
gået en masse menneskeliv tabt. På trods af tabet af krigen og menneskeliv accepterer befolkningen 
nederlaget, så de igen kan rejse sig ved at se indad og fokusere på landets indre værdier, også blandt 
folkene i overklassen: “Fra nu af må vi tænke indad, forene os med vores egen lidenhed og blive 
mestre med hvad vi har”213. Her citeres krigsminister C. Lundbye, og hans udsagn tolkes som en 
nødvendighed for opretholdelsen af forestillingen om nationens fællesskab.  
Ved krigens afslutning bliver forestillingen om danskernes national identitet derfor igen skildret 
som den samme. Det er dog ikke kun til sidst i tv-serien, at Bornedal skildrer accepten af nederlag 
for danskerne. I afsnit 2 forklarer en ældre general soldaterne, at den danske hær altid har været den 
bedste – også den bedste til at acceptere og fejre nederlag og til at rejse sig igen. Et symbol på at 
man ser tilbage på tidligere nederlag, de danske rødder som noget positivt og karakteristisk for det 
danske folk både indadtil og udadtil. Det viser danskernes styrke.   
 
3.3.6 Danske nationalistiske symboler 
Erindringsfællesskabet og den nationale identitet bygges op på andre grundlag såsom de indre 
værdier, følelser og symboler, som er karakteristiske for det danske land.  
I løbet af tv-serien benytter Bornedal sig af forskellige symboler for at forstærke nationalfølelsen 
for danskerne, som Anthony Smith forklarer det i sin teori om symboler på national identitet. I tv-
serien skildres adskillige symboler på national identitet og identitetsfølelse. Vi har udvalgt de mest 
anvendte og beskrevet dem i det følgende, hvilket vi vil underbygge med afsæt i dansk 
kulturhistoriker og museumsinspektør Inge Adriansens værker Nationale symboler i Det Danske 
Rige 1830-2000. Bind 1 og 2.  
 
Det første symbol, som gentagne gange både ses og høres igennem hele tv-serien, er lærken. På 
Inges dagbog er der afbilledet en lærke på forsiden, som sidder på en gren. Gennem hele tv-serien 
støder man på dagbogen med lærken, da Claudia læser højt for Severin fra Inges erindringer. 
Bornedals valg og fremstilling af dette symbol kan ses som en markør for at fremhæve den danske 
national identitet. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213 1864, se afsnit 8: Krigsminister Lundbye befinder sig hjemme hos Monrad for at få Monrad til at tænke i andre 
baner trods nederlaget.  
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I afsnit 7 efter preusserne har affyret bomber afsted mod de danske skanser, bliver der pludselig helt 
stille, og det eneste man kan høre er en lærke, som synger. Man ser, at de danske soldater kigger op 
på himlen og ser lærken, som flyver rundt. Det virker pludselig meget fredfyldt, og det ser ud til, at 
lærken er med til at give dem håb og minde dem om den danske nationalfølelse.  
At Bornedal bruger lærken som symbol på håb, ser vi også til sidst i tv-serien, hvor Peter holder en 
tale om, at man skal passe på ondskaben og i stedet dyrke glæden. “Når lærken hænger der og igen 
og igen forsøger at fortælle os, at livet er godt og det hele er herligt”214. Der skal altså tænkes 
fremad, og lærken bruges således som en markør til at give befolkningen og soldaterne håb i hele 
perioden før, under og efter krigen. Han siger også til Lausts søn, at lærken altid er glad. Bornedal 
bruger lærken i visse episoder som et symbol på glæde og det ubekymrede, hvilket kommer til 
udtryk på forskellige tidspunkter i løbet af tv-serien.    
Lærken bliver altså fremstillet som et symbol på befolkningens nationalfølelse. Men i 1864 var 
lærken ikke valgt som Danmarks nationalfugl215. Det blev den først en del år senere, men der kan 
argumenteres for, at Bornedal bruger fuglen i serien for at understrege nationalfølelse og måske 
også for at påvirke seerne, som er den nuværende danske befolkning.  
 
Dannebrog er et andet symbol, der bruges i serien til at forstærke nationalfølelsen og national 
identiteten for den danske befolkning og soldaterne. I afsnit 1 fortæller skolelæreren, som nævnt 
tidligere, eleverne på Sydfyn om, at Gud gav os flaget ved at lade det falde ned fra himlen. Myten 
benyttes igen i afsnit 6, hvor krigsminister Lundbye fortæller til et møde, at dengang Gud lod 
Dannebrog falde, var det et mirakel for Danmark. Dannebrog bliver derfor fremstillet af Bornedal 
som et symbol på danskernes national identitet, og befolkningen støtter sig til myten om Dannebrog 
i håbet om, at der vil ske et mirakel i krigen, så danskerne vil kunne vende det nederlag, de er på vej 
mod, til en sejr216.  
I slutningen af afsnit 7 og igen i starten af afsnit 8 vises Dannebrog endnu en gang, da Johan 
Larssen, en soldat med overnaturlige evner, samler et afbrændt og ødelagt Dannebrog op fra jorden 
og tager det med sig over skulderen, efter bombardementet og slaget ved Dybbøl er overstået. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
214 1864, se afsnit 8: Peters familie spiser middag i haven, og han holder en taler om onskab og glæde. Han vil have 
familien til at se fremad efter krigen og tabet af Laust.  
215 Miljøministeriet Naturstyrelsen - Nationalsymboler fra den danske plante- og dyreverden: 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/nationalsymboler/  
216 Adriansen, Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, Bind 1 - 2003, s. 127f 
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Omkring ham ligger utallige døde soldater fra den danske hær på slagmarken217. Igen bliver 
Dannebrog fremstillet, som et tegn på, at danskerne støtter sig til noget, der symboliserer dansk 
national identitet som tegn på styrke og overlevelse, selvom alt håb er ude.   
Et andet tidspunkt hvor Dannebrog vises er i en scene, hvor vi befinder os på Monrads kontor. Han 
lægger sig på bordet og sætter spørgsmålstegn ved Gud, imens der i vinduet glider noget rødt ned, 
så det til sidst ligner Dannebrog eller et kors. Betydningen af flaget som symbol i denne 
sammenhæng fremstilles anderledes og kan tolkes som et tegn på nationens nederlag218.  
Generelt set fremstiller Bornedal således Dannebrog som et symbol for danskerne som en tro og et 
håb på, at der kan ske mirakler. Det er ikke helt uden grund, at Bornedal benytter Dannebrog til at 
skildre nationalfølelsen. Inge Adriansen har givet en lignende forklaring af flagets væsentlige rolle 
for nationalfølelse for danskhed og fædrelandet219.  
 
Et tredje symbol er Dannevirke. Bornedal fremstiller gennem seriens karakterer Dannevirke som et 
symbol på hele Danmarks suverænitet og forsvarsvilje. Under krigen dannede Dannevirke rygraden 
i en moderne feltstilling og blev betragtet som et uindtageligt fæstningsværk220. Som tidligere nævnt 
var det et chok for befolkningen, da soldaterne i tv-serien blev bedt om at rømme Dannevirke, da 
det havde stor betydning for danskerne og symboliserede deres styrke udadtil og karakteriserede 
dem som nation. 
 
Udover de fysiske symboler, som er nævnt ovenfor, bliver bestemte danske sange gentagne gange 
brugt i løbet af tv-serien. Det er sange som “Den gang jeg drog afsted” skrevet i 1848 af Peter Faber 
lige efter det første slag i Treårskrigen221. Kort beskrevet handler sangen om den tapre soldat, der 
forlader familie og hjem for at tjene landet. En anden sang, der også synges gentagne gange, er “I 
Danmark er jeg født” skrevet i 1850 af H.C. Andersen222. Sangen er en kærlighedserklæring til 
fædrelandet Danmark. Sangene bruges i tv-serien for at styrke nationalfølelsen og symboliserer 
samtidig, at danskerne ofrer sig og kæmper for fædrelandet, selvom alt håb er ude. I tv-serien 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
217 1864, se afsnit 7 
218 1864, se afsnit 5 
219 Adriansen, Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, Bind 1 - 2003, s. 170 
220 Beskrivelse af Dannevirke: Adriansen, Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, Bind 2 - 2003, s. 194f 
221 Ugle.dk - Dengang jeg drog afsted  
http://www.ugle.dk/dengang_jeg_drog_af_sted.html  
222 Ugle.dk - I Danmark er jeg født  
http://www.ugle.dk/i_danmark_er_jeg_foedt_1.html  
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synges sangene oftest samtidig med, at lærken kan høres i baggrunden. Det er blandt andet i 
forbindelse med en karakters død, hvor det kan opfattes som et holdepunkt og et tegn på, at man må 
bevare håbet, når en situation ser håbløs ud.  
Sangene som er med i 1864 er ikke Danmarks nationalsange, men de har trods alt stadig elementer i 
sig, der gør, at mennesker knytter  sig til dem, da de appellerer til nationalfølelsen. Ifølge Adriansen 
er et afgørende element, at man kan identificere sig med temaet eller ideologien, som sangen 
indeholder223. I sangene ovenfor identificerer karaktererne sig derfor i forhold til at være tapre og 
ofre sig grundet kærligheden til fædrelandet.  
   
Endnu et væsentligt element at trække frem fra tv-serien er talen, som Monrad holder for 
Rigsdagen, da han skal motivere og overbevise medlemmerne om at indlemme Slesvig i det danske 
kongerige. Talen fremstilles som et betydningsfuldt udtryk for national identitet:   
 
Det er Danmark, og vi er danske, fordi vi er født danske og udspringer af denne jord, 
og fordi Vor Herre gav os det (...) så gav vi folket en ny forfatning. En grundlov og 
bør vi ikke værne om netop disse enestående værdier, som vi er ene om at eje blandt 
alle folkeslag i verden (...) ja selv uden vil den danske begejstring være stærkere end 
Dannevirke selv (...) I hvert hus i Danmark sidder mødre og fædre med deres sønner 
parate til at give deres liv for Danmark, som ét folk, med fælles skæbne, i ét fælles 
kongerige. Kongeriget Danmark!224  
 
I talen understreger Monrad nogle af de værdier, som danskerne bør værne om, og som har 
betydning for danskernes national identitet. Det er værdier, som skal symbolisere stolthed og 
danskhed. Adriansen angiver, at grundloven kan tolkes som magthavernes løfte til folket225. En 
fortolkning der giver god mening i forhold til, at Monrad nævner grundloven i sin tale. Bornedal 
fremstiller gennem talen grundlaget for, hvorfor danskerne bør gå i krig for at indlemme Slesvig. I 
talen nævnes, at der er mulighed for støtte fra andre lande som England, Sverige og Rusland, da de 
hjalp danskerne under Treårskrigen, men der er ingen hjælp at hente. Altså bliver der lovet guld og 
grønne skove, som der ikke er hold i. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
223 Adriansen, Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, Bind 1 - 2003, s. 209 
224 1864, se afsnit 2 
225 Adriansen, Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, Bind 1 - 2003, s. 125 
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3.3.7 Religionen som en del af den nationale identitet i Bornedals fortolkning 
Lige fra begyndelsen af tv-serien oplever man som seer, at kristendommen spiller en betydelig rolle 
i 1800-tallets samfund. Det kommer tydeligt til udtryk, at kristendommen er med til at definere 
livets morallære gennem de kristne værdier, men samtidig skildrer Bornedal også kristendommen 
gennem de kristne politikere, så de fremstilles som tilhængere af religiøs fanatisme, stærkt krydret 
med en manglende realitetssans. 
Det ses eksempelvis i afsnit 1, hvor skolelæreren på Sydfyn forklarer klassen, at danskerne er Guds 
udvalgte folk, og at Gud elsker danskerne højere end noget andet folk226. Klasselæreren er meget 
entusiastisk i sin undervisning, og hans undervisning grænser til euforisk propaganda og især, hvor 
hans udtalelser bærer præg af et religiøst islæt, er han meget entusiastisk. Et andet eksempel er 
Monrads gentagende påstande om, at danskerne er Guds udvalgte folk227. Monrad betragter 
danskerne som uovervindelige, fordi de er udvalgt af Gud og i løbet af krigen, da det ser ud som 
om, at danskerne vil tabe, og han udtaler, at han er sikker på, Gud nok skal vise sig ganske snart228. 
I den pågældende scene viser Bornedal, at general de Meza henvender sig til Monrad for at overtale 
ham til at stoppe krigen. De Meza anmoder meget indtrængende Monrad om at acceptere 
nederlaget, men Monrad afviser med henvisning til, at danskerne er Guds udvalgte folk. Han sætter 
dermed sin lid til Gud og nægter at se realiteterne, nemlig de mange tab, i øjnene, men venter i 
stedet på et mirakel. Bornedal skildrer Monrad som en mand uden realitetssans, der lader sig styre 
af en religiøs ideologi, som gradbøjes og dyrkes så voldsomt, at det bliver en fanatisk besættelse. Et 
tredje eksempel er i afsnit 6, hvor Lundbye m.fl. er til en fredsforhandling i London. I vrede over 
Moltkes forslag for at imødekomme en fred mellem de stridende parter, udtaler Lundbye, at han 
ikke kan acceptere forslaget og henviser til, at Danmark ikke har tabt, netop fordi danskerne er 
Guds udvalgte folk. Han henviser til, at Dannebrog ifølge en gammel myte faldt ned fra himlen i 
1219 i slaget ved Lyndanisse, og dermed viser Bornedal igen, at tilliden til krigssejr ikke er baseret 
på logiske eller rationelle forhold, men derimod en religiøs fanatisme. Bornedal placerer dermed 
skylden for krigen hos magthaverne, men i sin fortolkning giver han samtidig den religiøse 
fanatisme en betydelig rolle.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
226 1864, se afsnit 1: Skoleklassen på Sydfyn, hvor børnene undervises i Danmarkshistorien. 
227 1864, se afsnit 2: Monrad øver sig på sin tale til Rigsdagen samt afsnit 2: Bismarck læser op af Monrads tale i 
Rigsdagen. 
228 1864, se afsnit 5: General de Meza forsøger at overtale Monrad til at indlede fredsforhandlinger, men Monrad 
afviser ham og sætter i stedet sin lid til Gud. 
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Religionen afspejles dog også i en mindre rabiat udgave, hvilket ses i afsnit 1, hvor 
husmandssønnerne Laust og Peter sidder ved bordet i familiens hus og Mor Karen læser, at alle 
børn er Guds børn229. Når religionen anvendes på denne inkluderende måde, således at man samles 
som et fællesskab med lutter fred og idyl, så kan religion være harmløs.  
Anvendes religionen som det styrende element i hverdagen, ender det i fanatisme, når man ser på 
Bornedals udlægning. Dette er især interessant, når man samtidig ser på kristendommen som en del 
af den nationale identitet. Bornedal viser tydeligt, at kirke og stat (heller) ikke dengang var adskilt, 
og faktisk var de så tæt forbundet, at det var svært at skelne mellem dem. I Monrad ser man endda 
en skikkelse, som både er en magtperson i kirken såvel som i staten. En vigtig bestanddel i den 
nationale identitet er således den kristne tro. De var også en tydelig sammenhæng mellem den 
religiøse fanatisme, som Bornedal lod præge 1800-tallets narrativ med, og den religiøse fanatisme, 
der ansporede krigen i Afghanistan efter terrorangrebet mod World Trade Center i 2001. 
Bornedal er derfor på én gang med til at definere den danske national identitet samtidig med, at han 
kritiserer den nationale identitets byggesten. 
 
3.3.8 Delkonklusion 
National identitet og erindringsfællesskaber i tv-serien skildres af Bornedal som en udvikling, der 
ændres gennem tv-serien. De forskellige samfundslag i datidens sfære fremstilles som, at de 
gradvist ændrer deres syn på, hvilke elementer der har betydning for dansk identitet. Overklassen, 
som består af kultureliten og politikerne, har én opfattelse, som ikke ændres synderligt gennem tv-
serien, hvorimod civilbefolkningen og generalerne ser ud til at se det groteske i at fortsætte krigen 
tidligt i krigens forløb. Bornedal får derfor fremstillet de øverste i samfundet som blinde og naive 
på grund af deres syn på og holdning til, at landets nationale identitet består af offerviljen, og de 
viger ikke tilbage, da de ønsker at undgå et moralsk nederlag, selvom det betyder tab af blandt andet 
menneskeliv. Civilbefolkningen og generalerne ændrer derimod holdningen til krigen, og Bornedal 
får derfor fremstillet dem til at være de rationelt tænkende og mere humane. Landets nationale 
identitet består derfor ikke i lige så høj grad af offervilje efter krigen i 1864. Derimod bliver det 
landets indre værdier, som kommer til at få betydning for nationalfølelsen og national identiteten.  
Måden national identitet og erindringsfællesskaberne fremstilles på af Bornedal kan muligvis have 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
229 1864, se afsnit 1: Mor Karen, Laust, Peter og Far Thøger sidder forsamlet om det massive spisebord, mens Mor 
Karen læser fra Biblen.  
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betydning for kritikken af tv-serien i den efterfølgende debat, da opfattelsen af hvordan datidens 
samfund i Danmark forestillede sig selv som nation ikke stemmer overens med nogle af kritikernes 
forestilling. Vi vil i den efterfølgende analyse af debatten kunne se og endeligt afgøre i projektets 
konklusion, om det ligger til grund for dele af kritikken. 
 
3.4 Diskursanalyse af debatten om 1864 
3.4.1 Introduktion  
Tv-serien 1864 havde ikke nået at få premiere på DR, før debatten begyndte i medierne. Politikere 
blev inviteret indenfor i koncerthuset til forpremiere på de to første afsnit, og udvalgte dele af 
befolkningen havde mulighed for at komme til forpremiere rundt omkring i Danmark230 231. Derfor 
rasede debatten allerede, mens de første par afsnit af 1864 blev vist.  
I den følgende diskursive analyse har vi valgt to begivenheder i debatten, henholdsvis en leder i 
Dansk Folkeblad, Balladen om 1864, og en artikel i Politiken, Historiker: ‘1864’ er en fortsættelse 
af et nationalt selvpiskeri, og det er lidt trættende. Dansk Folkeblad er betydningsfuld, da det 
repræsenterer Dansk Folkepartis meninger232. I artiklen fra Politiken bliver Rasmus Glenthøj 
interviewet, og hans meninger er betydningsfulde, da han har skrevet flere bøger indenfor 
historiefaget, hvor en af dem omhandler 1864 - nemlig bogen 1864 - Sønner af de Slagne. Det 
etablerer Glenthøj som en ledende historiker, der har stor autoritet, når det kommer til faghistorisk 
viden om 1864. Vi har valgt de to kommunikative begivenheder, da begge aktører, Dansk Folkeblad 
(på vegne af Dansk Folkeparti) og Rasmus Glenthøj, har været fremstående i debatten. De to 
aktører repræsenterer hver deres retning i debatten, hvor Dansk Folkeblad repræsenterer den 
politiske, og Glenthøj repræsenterer den historiske. 
I analysen anvender vi Faircloughs tre-dimensionelle model, hvor vi kigger på de tre dimensioner: 
tekst, diskursiv praksis og social praksis, som den fremgår af teorien. Vi har lagt lige stor vægt på 
de forskellige dimensioner, så vi ikke kun refererer de to aktørers synspunkter, men påviser hvordan 
de debatterer, og hvilke konsekvenser det har for debatten. En diskursiv analyse sætter de to 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
230 Friis, 1864 får forpremiere to steder på Fyn, 2014: http://www.fyens.dk/kultur/1864-faar-forpremiere-to-steder-paa-
Fyn/artikel/2574041 
231 Hansen, Ole Bornedals Danmarksfilm, 2014: 
 http://kulturkapellet.dk/filmanmeldelse.php?id=1630 
232 Om Dansk Folkeblad:  
http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk_folkeblad 
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kommunikative begivenheder ind i en større sammenhæng, så vi kan finde ud af, hvad der er på spil 
i debatten. 
 
3.4.2 Balladen om 1864 
Lederen Balladen om 1864 blev udgivet i Dansk Folkeblad som det sjette nummer i 2014233. Dette 
nummer af tidsskriftet blev udgivet efter de første par afsnit af 1864, hvor det første havde premiere 
på DR1 d. 12. oktober 2014234. På det tidspunkt, hvor lederen er skrevet, rasede debatten om 1864 
allerede, hvilket fremgår i de eksempler, som der bliver brugt i lederen til at underbygge kritikken 
af Bornedal. Det kommer vi ind på i den følgende analyse af Balladen om 1864, hvor vi starter med 
at analysere tekst dimensionen i Faircloughs tre-dimensionelle model.  
 
3.4.3 Tekst  
Vi benytter en lingvistisk analyse af Balladen om 1864 for at finde frem til, hvilke redskaber der er 
blevet brugt til at skrive Dansk Folkeblads leder, og hvilke konsekvenser det har for teksten.  
I underrubrikken står der, at “Han har brugt 173 mio. kr. af andres penge (...)”235, hvor ‘han’ peger 
på Bornedal. Sætningen er aktiv, så læseren ikke er i tvivl om, hvem der har brugt de andres penge - 
nemlig Bornedal236. Det er et grammatisk træk, der sætter fokus på subjektet, hvorimod en passiv 
sætning har den modsatte effekt, hvor handlingen er noget, der går ud over subjektet. I første spalte 
står der, at “DR og Ole Bornedal har gjort et stort, stort nummer ud af at drama-serien 1864 er 
baseret på Tom Buk-Swientys to fremragende bøger om netop krigen i 1864”237, hvor ‘stort’ er en 
modalitet, der viser absurditeten, når der efterfølgende påvises, at Bornedal ikke har haft tid til at 
læse begge bøger. I lederen bliver det fremhævet, hvordan Bornedal har brugt Buk-Swientys bøger 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
233 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 1:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
234 Programinfo, 1864 (1:8), 2014:  
https://www.dr.dk/tv/se/1864/1864-1-8   
235 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
236 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
237 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
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til at give 1864 “(...) en aura af historisk troværdighed og soliditet”238, og at det er “(...) 
fætterforklarmigrøv (...)”- en metafor, der bliver brugt i lederen om Bornedals forklaringer, der er 
på spil239. Længere nede i første spalte står der: 
 
I Deadline på DR2 samme aften som premieren på tv-serien sad en træt udseende 
Bornedal og brokkede sig over, at nogle allerede havde formastet sig til at 
kritisere hans store mesterværk (…). Han syntes faktisk, det var absurd, at han 
skulle sidde der og forsvare og forklare, måtte man forstå240. 
 
Der bliver brugt ironi i lederen, når der står ‘hans store mesterværk’, hvor ‘store’ er en ironisk 
modalitet, så læseren ikke er i tvivl om, at det mener Dansk Folkeblad ikke, at tv-serien 1864 er. 
Ironien bliver brugt til at have en komisk og spottende effekt241. Når der står, at en ‘træt udseende 
Bornedal’, der ‘brokkede sig’ og ‘syntes faktisk, det var absurd, at han skulle sidde der og forsvare 
og forklare, måtte man forstå’, så karikeres Bornedal, så han fremstår latterlig. Det underminerer 
Bornedals meninger, når han bliver fremstillet på den måde i lederen. 
I anden spalte står der:  
 
Og når degnen i skolestuen i ekstase nærmest råber, at ‘I Danmark taler 
man dansk’ (ja, hvad skulle man i grunden ellers tale i Danmark? kan man 
jo spørge, i Frankrig taler de fransk, i England engelsk og i Tyrkiet 
tyrkisk…), spjætter han rundt som en fransk klovn242.  
 
Til sidst i citatet benyttes en form for modalitet kaldet sandhed, når han spjætter rundt som en 
fransk klovn, så står det som sandt og uomtvisteligt. Hvad er sandt og uomtvisteligt? Det er deres 
mening, og der er ikke plads for læseren til at vurdere det selv. I forlængelse af argumenterne for, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
238 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
239 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
240 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
241 Den Store Danske - Ironi: 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/ironi 
242 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
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hvordan Bornedal har fremstillet historien latterligt i 1864, står der: “Men drama er drama, mener 
Bornedal, og det hele bliver åbenbart mere dramatisk, hvis figuren Monrad stykkes sammen af flere 
og fremstilles som et lallende fæ. Historisk korrekt?”243. Der bliver brugt modaliteten ‘åbenbart’, så 
sætningen bliver ironisk, og derefter sluttes den med et retorisk spørgsmål, hvorefter læseren får lov 
til at tænke efter en række af argumenter imod Bornedals historiebrug. 
Efterfølgende bliver Berlingskes redaktør Anne Libak citeret for ligeledes at være utilfreds med 
Bornedals fremstilling af karakteren Monrad i 1864244. Det er et træk, hvor der bruges en 
betydningsfuld aktør til at legitimere egne meninger, så læseren automatisk accepterer den, såfremt 
denne anser Libak som en betydningsfuld aktør. 
Oliver Stones film JFK bliver fremhævet som et eksempel, der ligeledes var kontroversiel, men 
hvor Stone står ved kritikken, så leverer Bornedal en gang “(...) kunstnersnak og 
fætterforklarmigrøv (...)’245. Herefter argumenteres der for, at forskellen mellem Stone og Bornedal 
er, at folketinget bevilgede 100 mio. kr. til Bornedals tv-serie, hvilket pålægger et ansvar på 
Bornedal, og derfor er Dansk Folkeblad ikke tilfredse, når “fortællingen om 1864 mere bliver 
Bornedals svirp til 2014”246.  
 
3.4.4 Diskursiv praksis  
I det følgende afsnit vil vi analysere dimensionen diskursiv praksis i Balladen om 1864. Vi vil 
analysere tekstproduktion og tekstkonsumption ud fra Faircloughs begreber interdiskursivitet og 
intertekstualitet.  
Der er to elementer i tekstproduktionen, der er betydningsfulde for teksten. Det første er, at teksten 
er skrevet til et politisk tidsskrift, der udtrykker partiets meninger, og det andet er, at teksten er en 
leder, som er en genre med bestemte genretræk. Det er interessant at se, om Dansk Folkeblad 
opfylder de genretræk, der er ved en leder, samt hvilke diskurser de bruger. En leder (som genre) er 
ikke en personlig mening, men den er derimod skrevet på vegne af et tidsskrift eller parti, som det 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
243 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
244 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
245 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2: 
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
246 Dansk Folkeblad, Ballade om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
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er tilfældet med Balladen om 1864247. Normalt bliver en leder underskrevet af den ansvarshavende 
redaktør eller på vegne af tidsskriftet. I Balladen om 1864 er det Dansk Folkeblads ansvarshavende 
redaktør Søren Søndergaard der er pressechef i Dansk Folkeparti, som har underskrevet teksten248. 
Det er typisk for en leder, at emnet har en almen betydning for samfundet, hvilket debatten om tv-
serien 1864 må siges at have, da folketinget har bevilget 100 mio. kr. til at producere DRs episke 
dramaserie. Dansk Folkeblad opfylder de generelle krav, der er for en leder, som det er blevet påvist 
i det ovenstående. Der er en lav grad af interdiskursivitet i Balladen om 1864, da der bliver brugt en 
hverdagsdiskurs, hvilket er typisk for en leder som genre. Teksten trækker ikke fra diskurser, der er 
usædvanlige for genren.  
Dansk Folkeblad benytter sig af manifest intertekstualitet, når de bruger billedet af Dybbøl 
Mølle249. På billedet er der en kanon i forgrunden, og i baggrunden står Dybbøl Mølle omgivet af 
blå himmel og grønt græs. Dansk Folkeparti har tidligere brugt Dybbøl Mølle til deres kampagner 
og taler.  
Eksempelvis i valgvideoen fra 2007250 og ved grundlovsfejringen i 1999251, hvor Pia Kjærsgaard 
(DF) holdt tale på Dybbøl Banke. I Dansk Folkeblads leder kan billedet af Dybbøl Mølle have flere 
formål: Den kan være en henvisning til rubrikken Balladen om 1864 og til emnet, samt være det 
symbol som Dansk Folkeparti har brugt ved tidligere kampagner og taler. Når Dansk Folkeblad 
bruger billedet af Dybbøl Mølle, får det en indflydelse i tekstkonsumptionen, fordi billedet er ladet 
med deres tidligere brug af symbolet.  
 
3.4.5 Social praksis 
I dimensionen social praksis vil vi sætte teksten ind i en bredere social sammenhæng, så vi kan 
finde ud af, hvad der er på spil i den. 
Lige netop hvad der er på spil, beskriver Dansk Folkeblad i lederen: “Tanken var i dramaform at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
247 Beskrivelse af genren “leder”:  
http://aiu.dk/mediehandbogen/medier/genrer/leder 
248 Om Dansk Folkeblad:  
http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk_folkeblad_ 
249  Dansk Folkeblad, Balladen om 1864, 2014, s. 2:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
250 Dansk Folkepartis valgvideo fra 2007:  
(https://www.youtube.com/watch?v=jBSoMiG94Es) 
251Pia Kjærsgaards tale fra 1999: 
(http://www.danskfolkeparti.dk/Pia_Kj%C3%A6rsgaards_tale_ved_DFs_Grundlovsfest_p%C3%A5_Dybb%C3%B8l_
Banke_5._juni_1999) 
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fortælle danskerne om en krig, der i ekstrem grad har haft betydning for Danmark, dansk sindelag 
og mentalitet, også i dag”252. Det er den nationale identitet, der er på spil, og det ved Dansk 
Folkeparti udemærket, som det fremgår af citatet. Vi fremhæver Dansk Folkeparti, fremfor Dansk 
Folkeblad, så der ikke er tvivl om, hvor betydningsfulde meningerne er, og hvem meningerne kan 
tilskrives i debatten. Ligesom Benedict Anderson, der tillagde trykketeknologien stor betydning, 
virker det til, at Dansk Folkeparti ved, hvor stor en indflydelse tv-mediet har på folk253. Tv-mediet 
er i stand til at påvirke det forestillede fællesskab, der bliver kaldt national identitet. Det er naivt at 
tro, at Dansk Folkeparti kun tager bladet for munden for at bevare den historiske korrekthed; det 
kan påvises ved at henvise til den måde, som de bruger Dybbøl Mølle på i deres kampagner. Dansk 
Folkeparti beskytter ‘dansk sindelag og mentalitet’, så dét Danmark de repræsenterer ikke 
forandres. Hvis det lykkes Bornedal at ændre på danskernes opfattelse af 1864 som et 
erindringsfællesskab, kommer der huller i det fundament, som Dansk Folkeparti konstruerer deres 
politik og kampagner ud fra. Derfor er det dem magtpåliggende at opretholde 
erindringsfællesskabet 1864, som det er og ikke, som Bornedal fremstiller det.  
Når Dansk Folkeparti udgiver Balladen om 1864 i Dansk Folkeblad, er det i erindringspolitikkens 
tjeneste, hvor de kritiserer Bornedals historiebrug, for at påvirke dem, som har set tv-serien eller 
skal til at se den. 
På grund af de paralleller der kan trækkes fra krigen i 1864 til krigen i Afghanistan, kan det være, at 
Dansk Folkeparti frygter, at der bliver trukket en parallel mellem politikerne i 1864 og nutidens 
politikere. Dansk Folkeparti er ikke interesseret i at blive sammenkædet med karakteren Monrad, 
der ligger med røven i vejret og roder rundt på gulvet med et krucifiks i hånden. Dansk Folkeparti 
repræsenterer en reproducerende tilgang til erindringsfællesskabet 1864, og derfor er Bornedals 
historiebrug et emne, som er magtpåliggende for Dansk Folkeparti at kritisere og dermed skabe 
debat omkring 1864. 
 
3.4.6 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri 
Denne del af diskursanalysen tager udgangspunkt i artiklen fra Politiken, hvor Rasmus Glenthøj 
bliver interviewet. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
252 Dansk Folkeblad, Balladen om 1864, 2014, s. 2: 
 http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf  
253 Det bekræftes af den undersøgelse, som Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har vist med 
deres undersøgelse af tv-seriens indflydelse på seerne: http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-har-aendret-
vores-syn-paa-1864/  
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3.4.7 Tekst  
Et af de elementer, der indgår i denne analyse, er metaforer. De er essentielle i analysen af debatten, 
da de har betydning for udtrykket i artiklen. Glenthøj gør flere steder brug af metaforer. Et af de 
mere interessante eksempler er, da Glenthøj argumenterer for, at Bornedals udlægning af 
nationalisme i 1864 er for ensidig: ”Hos Bornedal er det galskabens triumftog på vej mod den store 
uundgåelige katastrofe”254. Metaforen ‘galskabens triumftog’ må ses som Glenthøjs måde at ytre sin 
utilfredshed med Bornedals udlægning af de danske politikeres ageren i tiden op til og under 2. 
Slesvigske Krig. Det gør han ved at sige ‘hos Bornedal’ og derefter bringe metaforen på banen. Han 
binder Bornedal og metaforen ‘galskabens triumftog’ sammen. 
  
Modaliteten ’hedges’ fremgår også flere gange i artiklen, og vi vil i det følgende vise, at den spiller 
en stor rolle255. Hovedargumentet er, at der fremgår en ’hedge’ allerede i overskriften: ”Historiker: 
’1864’ er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri, og det er lidt trættende”256. Samme ord, ’lidt’, 
fremgår som ’hedge’ senere i artiklen: (…) det udelukker jo ikke, at man kunne have lavet en lidt 
mere nuanceret fortælling (…)”257. 
Det interessante er ikke, hvor mange gange ordet ’lidt’ indgår, for det gør det faktisk kun to gange. 
Det interessante er, i hvilken sammenhæng ordet indgår, hvilket den gør allerede i titlen og senere i 
artiklen, hvor Glenthøj er blevet forholdt med et relativt angribende spørgsmål258. Man kan 
argumentere for, at ’hedges’ i artiklen fungerer som en form for balanceskaber for læseren, så 
hovedargumenter står stærkt, men ikke afskrækker læseren med for intense udmeldinger.    
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
254 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
255 ‘Hedges’ går ud på, at der forekommer en moderering, hvor man udtrykker en lavere grad af tilknytning til 
udsagnet.  
 Jørgensen, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 96 
256 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
257 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
258 Spørgsmålet vil senere hen indgå i afsnittet om diskursiv praksis. 
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3.4.8 Transitivitet 
I det følgende afsnit analyserer vi ordet ‘man’s betydning for artiklen og de argumenter, Glenthøj 
kommer med. Ude af kontekst kan det være svært at placere ’man’. Er det afsenderen, læseren eller 
objektet for debatten, Bornedal, der tales om? Det skifter også i høj grad, hvem ordet ’man’ er 
knyttet til. I dette eksempel skifter betydningen undervejs i en sætning:  
 
Jeg har sågar forståelse for, at man har behov for at slå forskellige personer 
sammen og rykke rundt på forskellige ting. Men jeg har et problem, når 
grundfortællingen ender med at blive så forenklet og karikeret, at man 
mister forståelsen for, hvad der egentlig skete259.  
 
Det fremgår ikke eksplicit, hvem ’man’ undervejs er, men hvis konteksten er kendt, så vides det, at 
Bornedal i første del af citatet omtales ’man’. Besiddes der kendskab til tv-serien, vides det, at det 
ifølge Glenthøj er Bornedal, der rykker rundt på tingene og slår personer sammen.  
Længere henne i citatet, når Glenthøj argumenterer for, at man mister forståelsen, skifter ’man’ til at 
være knyttet til modtageren.  
Det kan selvfølgelig betyde Glenthøj selv, men der kan argumenteres for, at han i denne 
sammenhæng hentyder til den bredere befolkning, som skal modtage tv-seriens budskab. 
’Man’ bliver altså et ord, som i artiklen repræsenterer flere forskellige aktører: Bornedal som 
repræsentant for filmskabere, Glenthøj som historiker og den bredere befolkningen som brugere af 
et medie og dermed modtagere af eventuelle budskaber eller viden om historiske begivenheder. I 
den sammenhæng kan der også argumenteres for, at ’man’ fremstår som en ’hedge’ i artiklen. I 
citatet inddraget ovenfor kunne det første ’man’ have været erstattet af ’Ole Bornedal’ eller ’folkene 
bag tv-serien’, og det andet ’man’ med ’mig’, ’tv-seerne’ eller ’befolkningen’. Det kunne dog 
hurtigt have givet en helt anden betydning, da sætningens påstand i den version ville være mere 
direkte rettet mod noget bestemt – for eksempel ’Ole Bornedal’ eller ’tv-seerne’. Man kan dermed 
argumentere for, at ’man’ afvæbner argumentet en smule og fungerer som balanceskaber, ligesom 
vi tidligere har argumenteret for, at ordet ’lidt’ gør. Glenthøj har naturligvis en interesse i, at 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
259 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
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læseren ikke står af og lader sig afskrække undervejs. Derfor er der god mening i at moderere 
påstandene for eksempel via den hyppige forekomst af ordet ’man’ som ’hedge’.   
  
3.4.9 Diskursiv praksis  
I det følgende vil artiklen blive analyseret ud fra, at den har en interviewform. Artiklen har en lav 
grad af interdiskursivitet, da den ikke forandrer ved formen for samtale. Vi vil argumentere for, at 
interviewformen er med til at forme udtrykket og hovedargumenterne i artiklen, samt den måde den 
konsumeres af læseren.   
 
Artiklen er bygget op således, at ethvert spørgsmål fra forfatteren leder til et svar, der kan relateres 
tilbage til spørgsmålet. Artiklen har dermed grundlæggende en interviewform, hvor der er 
spørgsmål og svar, og hvor den ene del ikke kan fungere uden den anden. Med andre ord: Vi har at 
gøre med en samtalediskurs, hvilket kan være med til at skabe forståelighed, da samtalediskursen 
med spørgsmål og svar er noget, de fleste i forvejen er bekendte med og trygge ved. I og med at 
artiklen grundlæggende har en interviewform, sættes der også nogle rammer for, hvordan teksten i 
artiklen produceres, og hvordan den konsumeres af modtageren260.  
I forhold til tekstproduktionen kan man argumentere for, at personen der har kreeret spørgsmålene 
og får lov til at stille dem, som udgangspunkt dikterer, hvor artiklen skal bevæge sig hen i form af, 
at spørgsmålet altid kommer først og svaret derefter. Samtidig bliver personen, der skal svare også 
nødt til at acceptere interviewformens rammer ved at forholde sig til det stillede spørgsmål. Der er 
ikke mulighed for at svare frit fra leveren, da graden af autoritet vil falde, hvis svaret i høj grad 
afviger fra spørgsmålets tema. Dog er det muligt at dreje svaret forholdsvis hurtigt over på de 
argumenter og budskaber, man gerne vil have frem, hvilket også er tilfældet i den behandlede 
artikel. 
  
Undervejs i artiklen stilles der et spørgsmål vedrørende Glenthøjs udgivelse af bogen 1864 - Sønner 
af de slagne: “Hvis serien skaber interesse for emnet, og folk går på biblioteket eller i boghandlen 
for at få fat i f.eks. din bog, har målet så ikke helliget midlet og gjort forenklingerne acceptable?” 
Dertil svarer Glenthøj: 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
260 Jørgensen, Diskursanalyse som teori og metode, 2011, s. 80 
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En tv-serie kan skabe interesse, og på den måde tjener ’1864’ sin funktion. Men 
det udelukker jo ikke, at man kunne have lavet en lidt mere nuanceret fortælling, 
som rent faktisk i sig selv gjorde danskerne klogere for de mange penge, som vi 
nu alle sammen har været med til at betale til det her projekt261.  
  
Første sætning anerkender interviewerens spørgsmål og medgiver, at tv-serien har sin berettigelse. 
Sætning nummer to handler i højere grad om Glenthøjs overordnede pointe: At tv-serien historisk er 
forsimplet i en sådan grad, at danskerne ikke bliver klogere på historien af at se tv-serien til trods 
for, at tv-serien har kostet mange penge at lave. Svaret er dermed todelt – en accept af 
interviewformens krav om et svar på det stillede spørgsmål og en drejning hen mod informantens 
hovedpointer. Glenthøj fremstår dermed som hovedafsenderen af pointer og budskaber i artiklen, 
hvor det, at artiklen har en interview- og samtaleform, giver læseren genkendelighed og hjælper til 
at konsumere pointer og budskaber. 
 
3.4.1.0 Social praksis 
I det følgende vil teksten blive sat ind i den bredere sociale sammenhæng, som den er en del af. 
Glenthøj udtaler i artiklen, at: ”(…) historien skal forstås på sine egne præmisser” og ”Historien 
skal bruges til at forstå nutiden (…)”262. Ud fra dette citat kan man argumentere for, at Glenthøj 
repræsenterer en reproducerende tilgang til historiefaget; historien er allerede foregået, og selvom 
der er forskellige fortolkninger af, hvordan den hænger sammen, så skal der værnes om den 
historiske viden, der findes.  
 
Bernard Eric Jensen argumenterer for, at film- og tv-mediet er en af de mest centrale arenaer for 
menneskers dannelse af erindringsspor263. Glenthøj afviger via sin historieforståelse fra Jensens 
argument om, at historie bliver til, når mennesker bruger fortiden i nutiden. Dog er han enig i, at 
film- og tv-mediet har stor betydning i menneskers forståelse af historien, hvilket gør, at han går i 
forsvarsposition overfor historien, når Bornedal omgås historiske begivenheder i 1864. En 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
261 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
262 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
263  Jensen, Hvad er historie, 2010, s. 9 
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væsentligt forskel på Glenthøjs og Jensens synspunkt er, at det som Glenthøj kalder for ”historie”, 
forstår Jensen som ”fortid”. Vi har tidligere argumenteret for, at Glenthøj forstår historie som noget, 
der allerede er foregået. Jensens historieforståelse er derimod rettet mod et brugerperspektiv, hvor 
det er fortiden som bliver til historie, når der er nogle, der bruger den, som Bornedal for eksempel 
gør i 1864. 
 
Glenthøj argumenterer i artiklen for, at Bornedal har karikeret historien i så høj grad, at der ikke er 
nogen, der forstår, hvad der egentlig skete. Det er med til at tegne et billede af, at Glenthøj er 
bevidst omkring den betydning, film- og tv-mediet kan have. Han argumenterer i artiklen for, at den 
kunstneriske frihed skal have lov til at udfolde sig, og at fiktionshistorien skal have lov til at blive 
fortalt på mediets præmisser. Samtidig mener Glenthøj, som nævnt tidligere, at historien skal 
forstås på sine egne præmisser. Der skabes her et dilemma, da fortællingen ikke på samme tid kan 
fortælles på mediets præmisser, og historien forstås på sine præmisser. Man kan derfor argumentere 
for, at Glenthøj, trods sin respekt for kunstens rettigheder, vægter betydningen af, at historien 
forstås på egne præmisser højere, end at den fiktionelle fortælling får lov til at udfolde sig på 
mediets præmisser.  
Ovenstående afsnit har til formål at argumentere for, at Glenthøjs tilgang til historiefaget er 
reproducerende, og at han derfor føler et ansvar for at debattere Bornedals historiebrug i 1864, som 
det fremgår af denne artikel og en række andre264. 
 
3.4.1.1 Delkonklusion 
De to kommunikative begivenheder, som vi har beskæftiget os med i analysen, deler samme 
synspunkt på Bornedals fortidsbrug, og hvilken betydning det har for erindringsfællesskabet 1864, 
men af forskellige grunde - Dansk Folkeparti har en politisk agenda, hvor Rasmus Glenthøj har en 
faghistorisk agenda. Der er en hegemonisk kamp i debatten om Bornedals historiebrug, hvor de to 
aktører er enige om (men uenige med Bornedal om), at man ikke kan ændre de historiske 
begivenheder og karakterer i en sådan grad, som Bornedal gør. Tidligere har vi argumenteret for, at 
Dansk Folkeparti prøver at opretholde erindringsfællesskabet 1864, hvor Glenthøj prøver at værne 
om historiefaget og den måde, historien bliver fremstillet på. Netop det udpluk af debatten, der har 
handlet om Bornedals fortidsbrug, har været et af de mest omdiskuterede emner, og som nævnt i det 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
264 Vi henviser til litteraturlisten, hvor man kan se eksempler på andre artikler, hvor Glenthøj inddrages. 
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ovenstående har der været forskellige grunde til, at den blev så omfattende. Begge aktører er enige 
om, at den måde Bornedal har udlagt 1864 på kan forandre 1864 som erindringsfællesskab.  
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4. Diskussion 
4.1 Introduktion 
Vi har med vores analyser fastslået, at meget tyder på, at tv-serien 1864 og den efterfølgende debat 
har haft en betydeligt effekt på modtagernes viden om krigen i 1864. Det understøttes af en 
undersøgelse fra Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling, hvor det fremgår, at 
tv-serien har medvirket til en ændring i de adspurgtes viden om krigen fra før tv-serien til efter, at 
tv-serien blev vist. Undersøgelsen forklares i artiklen DR og Bornedal har ændret vores syn på 
1864 skrevet af Peter Yding Brunbech, der er leder af Nationalt Videncenter for Historie- og 
Kulturarvsformidling. Her beskrives den undersøgelse Nationalt Videncenter har lavet i anledning 
af DRs udsendelse af tv-serien, og hvad udfaldet af den var. 
 
4.1.1 Diskussionsgrundlag - Holdningsændringer efter 1864 
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har lavet en kvantitativ undersøgelse i 
forbindelse med DRs premiere af tv-serien 1864 med henblik på at afgøre, om tv-serien ændrede på 
seernes viden om krigen i 1864. Formålet med tv-serien var at gøre den danske befolkning, især 
med henblik på de unge, mere bevidste om betydningen af krigen, da man fejrede 150 års dagen i 
2014. 
Efter forespørgsel har Brunbech givet os adgang til at se hans data, hvor vi i projektet har kunnet 
benytte resultaterne fra undersøgelsen. Det er derfor muligt for os at give belæg for tv-seriens 
indvirkning på seerne og dens ændringer i seernes viden om krigen i 1864, hvilket er et vigtigt 
grundlag for denne diskussion. 
I undersøgelsen blev godt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere præsenteret for en række udsagn 
om krigen i 1864 i særdeleshed og historie i almindelighed, som de skulle tage stilling til. 
Spørgsmålene blev givet som en spørgeskemaundersøgelse både før og efter tv-serien265. I den del 
af undersøgelsen, der blev udført før tv-serien blev vist i fjernsynet, mente 60 % af de adspurgte, at 
ansvaret for krigen lå på preussisk side, mens 40 % mente, at ansvaret lå på dansk side. Efter tv-
serien blev vist, ændrede disse tal sig markant. Her mente 65 % således, at ansvaret for krigen lå på 
dansk side, mens 35 % mente, at ansvaret lå på preussisk side. Et andet spørgsmål i undersøgelsen 
gik på, hvad årsagen til krigen var. En valgmulighed var, at Danmark ønskede at indlemme Slesvig 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
265 Spørgeskemaundersøgelse -  Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidlings opslag på Facebook: 
https://www.facebook.com/historieogkulturarv/posts/1536707106561811?__mref=message_bubble  
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og blive ét stort kongerige. Før tv-serien valgte kun 27 % den mulighed, hvorimod tallet steg til hele 
40,5 %, efter tv-serien blev udsendt. 
Her ses det, at 1864 har været med til at ændre danskernes opfattelse af de vigtigste årsager til 
krigen, hvilket beviser, at Bornedal har formået at oplyse danskerne gennem tv-serien, eftersom 
majoriteten af de adspurgte nu mener, at en af de vigtigste årsager til krigen i 1864 var, at Danmark 
ønskede at indlemme Slesvig i Kongeriget Danmark. 
Bornedals relativt transcendente skildring af Monrad har også haft en indvirkning på seernes viden 
ifølge undersøgelsen. Hele 50,8 % erklærer sig enige i, at Monrads sindstilstand var en 
betydningsfuld årsag til krigen. Her skal det dog nævnes, at undersøgelsen ikke er baseret på tal fra 
før tv-serien blev vist, da Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling ikke på 
forhånd vidste, hvor betydelig en rolle Monrad ville spille266. Bornedals fremstilling af Monrad kan 
dog siges at have været medvirkende til at definere danskernes syn på ham, og Bornedals politiske 
narrativ har således haft en ikke ubetydelig effekt. 
Formålet med inddragelsen af undersøgelsen er at lægge op til en diskussion af Bornedals 
fortolkning set i lyset af de teorier, vi har inddraget i projektet. Diskussionen skal således ikke ses 
som en forlængelse af den allerede eksisterende debat af Bornedals tv-serie, men derimod anlægger 
den et metaperspektiv over for den eksisterende debat og ser den i forhold til den inddragede teori. 
 
4.1.2 Forandringer på flere måder 
Tv-serien har haft en markant betydning i samfundet som nævnt i det ovenstående, men til trods for 
den massive kritik, hvoraf en del kom fra historikere, har 1864 påvirket selv faglige formidlere af 
historie. Det kan også ses, at tv-serien har haft en betydning for Historiecenteret i Dybbøl, der siden 
1990 har formidlet information om krigen i 1864 til de besøgende. Ved et besøg på centret en 
forårsdag i 2015 gav det et indtryk af, at tv-serien har haft betydelig indflydelse på, hvordan 
Historiecenteret formidler og tolker krigen i 1864267. Før tv-serien blev udsendt, lagde 
Historiecenteret vægt på fortællinger fra både dansk og tysk side. Fortællingerne og filmene var 
drabelige og lagde vægt på den danske og tyske soldats deltagelse i krigen, og hvordan de opfattede 
den. Ved besøget på Dybbøl Banke efter tv-serien var disse fortællinger ikke længere lige så 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
266 Brunbech, DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864, 2015 http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-
har-aendret-vores-syn-paa-1864/  
267 Besøgt d. 4 April 2015 af Cecilie Schmidt. Schmidt er opvokset i Sønderborg og har besøgt Historiecenteret utallige 
gange, hvilket danner grundlag for udtalelserne om Historiecenterets tidligere udstillinger. 
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drabelige og var nu blevet en smule romantiserede. Der var referencer til krigen i Palæstina, hvilket 
ikke har været set tidligere, og det tidligere fokus på den tyske soldat var næsten ikke-eksisterende. 
 
Det er påfaldende, at der er blevet ændret på Historiecenterets fortællinger og måske endda også 
dens agenda, efter Bornedals tv-serie er blevet sendt på tv. Hvis Historiecenteret har ændret sin 
fortolkning af begivenhederne og gjort dem mere genkendelige for offentligheden for i højere grad 
at kunne tiltrække besøgende på grund af en identifikation mellem Bornedals 1864 og 
Historiecenterets udlægning, giver det grundlag for en diskussion om, hvorvidt en saglig formidler 
af danmarkshistorien skal lade popkulturen påvirke sin version af historien. 
På den ene side kan man sige, at Bornedal er lykkedes med at gøre begivenhederne i 1864 
interessante, og nogle vil nok mene, at selv negativ omtale er bedre end ingen omtale. Set i det lys 
har Bornedals tv-serie bidraget med en interesse for emnet, hvilket var et af formålene med at 
producere tv-serien. På den anden side har han bidraget med en fortolkning, der er så præget af 
fiktion og egenfortolkning, at den efterlader en énsporet udgave af begivenhedernes gang, som 
ifølge faghistorikere siges at være decideret misvisende. Bornedal har ikke givet adgang til ukendte 
historiske data i sin fremstilling, men han har derimod givet seerne en fri fortolkning af 
begivenhederne i 1864.  
 
Bornedals fortolkning skal ses i lyset af, at han bliver betalt for at underholde, så er det mon 
forsvarligt, at Historiecenter Dybbøl ændrer sin fortolkning af krigen på baggrund af en 
fiktionsfilm? Hvis centeret ændrer sin fortolkning og formidler sin viden på en ny måde, så er der 
grund til at overveje, det ansvar man bærer, når man engagerer sig i historisk gengivelse – i dette 
tilfælde Bornedal og hans tv-serie 1864. I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at en fiktionsfilm 
tilsyneladende betragtes som en valid kilde til informationer, og at disse ukritisk formidles videre 
som historiefaglige antagelser. Dog er fortællingerne og fortolkningerne på Historiecenteret ikke 
historisk ukorrekte, men de er blevet mere bløde og romantiske, og det er bemærkelsesværdigt, at 
den tyske soldats version næsten er forsvundet. 
  
4.1.3 Film og tv - genrevalg og formidling 
I afsnittet om faktion blev problematikken om, hvor langt man kan gå med dramaturgien til 
fremstillingen af en historisk begivenhed belyst. Ifølge Peter Harms Larsen har det før skabt røre 
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blandt publikum i forhold til manipulation og etiske spørgsmål om, hvor meget man kan tillade sig 
at dramatisere faktuelle begivenheder. Larsen forklarer at “Fiktionalisering/dramatisering af fakta 
har jo til alle tider været løsningen på motivationsproblemet når man skulle kommunikere faktastof 
til et bredt og mindre uddannet publikum (...)”268 og ”(…) at valget af fremstillingsmåde for et 
program tydeligvis har afgørende betydning for, hvor tiltrukket seerne er af det der fortælles i 
TV”269. 
 
DR, Kulturministeriet og Bornedal valgte at producere en episk dramaserie for at imødekomme 
formålet om at oplyse den danske befolkning om krigen i 1864 på en måde, der var interessant for 
især det unge publikum. Til trods for at genren ikke var en dokumentar, blev den markedsført med 
budskabet om, at tv-serien ville give et indblik i de historiske begivenheder, der ligger til grund for 
krigen i 1864. Således blev der opstillet en forventning om faglig formidling af historiske 
begivenheder, hvilket læner sig mere op af dokumentargenren end fiktionsgenren. Imidlertid har 
Bornedal i højere grad gjort brug af sin ret til at sætte sit eget personlige præg på produktionen, 
således at tv-serien indeholder mere fiktion end fakta. Her er endnu et twist, for hvis man bærer 
ansvaret for at markedsføre et produkt, er man så forpligtet til at omtale og redegøre for produktet 
på så sandfærdig vis som muligt? Endvidere rejser det også et spørgsmål om, hvor langt man 
overhovedet kan tillade sig at lade fantasien strække fortolkningen af de historiske begivenheder, 
førend der er tale om en decideret forfalskning? 
Problemet kunne løses ved at holde sig helt og holdent til den ene af de to sider; fakta eller fiktion. 
Havde man valgt at producere en dokumentarfilm, ville seernes forventning til dokumentaren være, 
at fremstillingen ville ligge tæt op af virkeligheden, hvilket ville skabe en tydeligere kontrakt til 
forventningerne om faktualitet mellem afsender og modtager. Ved at vælge dokumentargenren ville 
man dog sandsynligvis miste mange af de unge seere, da genren henvender sig til en målgruppe, 
som mere eller mindre har en særlig interesse for en historisk dokumentarfilm. Fiktionsfilmen vil 
derimod gå ud til en bredere skare af mennesker, men her bevæger man sig så væk fra det historisk 
korrekte, og fakta gradbøjes og kan strækkes til det misvisende. Eftersom ingen af polerne bærer 
den endelige løsning, giver det mening at lave en blanding af genrerne, men det er ikke helt 
uproblematisk at gøre brug af hybridgenrer. Netop fordi der ikke er et decideret logisk facit, når det 
kommer til afklaring af grænserne i faktionsgenren, kan forventningerne og den endelige 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
268  Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s.78 
269  Larsen, Faktion – som udtryksmiddel, 1995, s. 89 
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produktion ikke afstemmes med hinanden, og sandsynligheden for at ramme plet med produktionen 
bliver derfor også markant mindre. Spørgsmålet er derfor, om man overhovedet burde tillade at 
markedsføre fiktionsprægede produktioner som gengivelser af historiske begivenheder, når man 
tager i betragtning, hvor indflydelsesrigt tv- og filmmediet er på menneskets perception? På den ene 
side kan man sige, at uden den fiktive indblanding vil der være et meget begrænset publikum til 
produktionerne, men på den anden side giver produktionerne et forvrænget billede af den historiske 
forståelse, hvilket kan skade mere, end det gavner. 
Ifølge Bernard Eric Jensens model over historiebevidsthedens dannelses- og brugssteder er 
spillefilm og tv-serier er en af de mest centrale arenaer for menneskers dannelse af erindringsspor. 
Jensens argumenter, om historiebevidsthedens rolle i menneskers dannelse af livshistorier, er i 
projektet relevant på to måder: Via Bornedals fortidsbrug i tv-serien, her især med henblik på 
spændet mellem historiske begivenheder fra danmarkshistorien, og hans brug af fiktion til 
produktionen af den episke dramaserie. Dernæst er historiebevidsthed også relevant for den 
efterfølgende debat af tv-serien. Blandt politikere og historikere klandrede henholdsvis Dansk 
Folkeblad og Rasmus Glenthøj af forskellige grunde, som belyst i analysen, tv-serien for at være 
historisk forvridende og fordummende over for seerne. Det giver et indtryk af, at fortiden og 
historiske begivenheder har stor betydning, og derfor handler en betydelig del af kritikken om 
historisk korrekthed, som vil fremgå i det følgende. 
  
Historiker Tom Buk-Swienty har udgivet sin tolkning af krigen i 1864 i bøgerne Slagtebænk 
Dybbøl og Dommedag Als, som Bornedal har ladet sig inspirere af for at tilegne sig viden om 
krigen. Ud fra disse laver Bornedal en ny tolkning af, hvordan krigen i 1864 har været. I dette 
tilfælde handler det altså om en tolkning af flere historiske værker fra valide kilder, der igen er 
blevet fortolket af Buk-Swienty og udgivet i hans bøger. Disse bøger er så igen blevet læst af 
Bornedal, og hans fortolkning af dem har givet resultatet 1864. En historisk fremstilling som 1864 
bærer altså præg af fortolkning fra mange forskellige hænder. Selvom flere mennesker læser de 
samme bøger, vil de fortolke dem forskelligt, og Bornedals fortolkning er således en fortolkning ud 
fra hans daværende position og med hans livsverden som kontekst i forståelsesrammen. Nogle vil 
således mene, at måden Bornedal fremstiller sin tolkning af krigen på ikke er korrekt, fordi deres 
egen fortolkning af krigen er en anden ud fra deres kontekst og livsverden. Det er dog ikke kun de 
forskellige fortolkninger, der giver anledning til debat. Bornedals udlægning var meget facetteret på 
et æstetisk niveau, men knap så nuanceret i sin politiske perspektivering eller i 
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personkarakteristikken, hvilket også kan give anledning til debat. Hvilken fortolkning er så mest 
korrekt, og kan man overhovedet gøre krav på at have den rigtige fortolkning af fortiden? Dette ser 
vi nærmere på i det følgende afsnit. 
 
4.1.4 Historisk korrekthed – om at vælge en fortolkning 
Tidligere i projektet har vi beskrevet, hvordan forholdet mellem sandhed og falskhed utydeliggøres, 
når man bevæger sig ind i en hybridgenre som faktion. Gengiver man noget, der ikke er helt i 
overensstemmelse med sandheden, kan man dække det ind under fiktionsgenren, hvilket giver ret 
frie tøjler til manuskriptforfattere og instruktører. Alligevel er det relevant at se på, hvad der er den 
korrekte fortolkning af fortidens begivenheder, da dele af kritikken af tv-serien gik på 
historieforvrængning og forsimpling. Korrekthedsbegrebet nævner Brunbech i sin artikel DR og 
Bornedal har ændret vores syn på 1864 i forhold til, hvor meget en tv-serie som 1864 skal forholde 
sig til korrekthed, når der arbejdes med fakta om en historisk begivenhed i en dramaserie270. Dansk 
Folkeparti mener, at der fremover bør nedsættes en historikerkommision til produktionen af film og 
tv, der omhandler historiske begivenheder. Argumentet for det er, at man på den måde vil kunne 
sikre den historiske korrekthed. I Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidlings 
undersøgelse viser det sig også, at en stor del af de adspurgte mener, at man bør kunne forvente 
historisk korrekthed af dramaproduktioner. 75 % er lidt enige eller helt enige i et krav om historisk 
korrekthed, hvorimod der kun er omkring 10 % af de adspurgte, der er uenige271. Men igen: Er det 
muligt at give en korrekt gengivelse af historisk data, eller er det som Hayden White argumenterer 
for; at al gengivelse af faktuelle begivenheder er præget af fiktion? For hvis hybridgenrens grænser 
er dynamiske og formbare, betyder det så, at der ikke kan fastsættes grænser for, hvor meget eller 
lidt man som formidler af historie kan alterere eller fortolke på den kendte fortid ved brug af denne 
genre? 
Hvis dette er tilfældet, kan korrekt historisk gengivelse ikke findes som et opnåeligt mål, men kun 
noget, der kan efterstræbes til en vis grad. 
Lederen, Balladen om 1864, der var udgivet i Dansk Folkeblad, kritiserer også Bornedal for ikke at 
skildre 1864 historisk korrekt. Det nævnes blandt andet, at Monrad karikeres som en idiot og et 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
270 Brunbech, DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864, 2015 http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-
har-aendret-vores-syn-paa-1864/ 
271 Brunbech, DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864, 2015 http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-
har-aendret-vores-syn-paa-1864/ 
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lallende fæ272. Endvidere anklager de Bornedal for at fremstille historien, så det “(...) mere bliver til 
Bornedals svirp til 2014”273. I artiklen fra Politiken, hvor Rasmus Glenthøj interviewes, fremgår 
det, at han ikke er imponeret af Bornedals tv-serie og mener, at det er “skatteyderbetalt 
historieforvrængning”: ”(...) Men jeg mener, at man som seer ikke forstår årsagen til krigen i 1864, 
og at tv-serien giver et karikeret billede af datidens politik og politikere”274. Han skriver endvidere, 
at grundfortællingen er blevet forenklet, og at karakteriseringen af politikerne er for absurd. 
Glenthøj mener derudover også, at public-service stationer generelt har et ansvar for at formidle 
historien mere nuanceret, end det er tilfældet med 1864. Ikke alle deltagere i debatten deler samme 
holdning om, at Bornedals fremstilling var historieforvrængning. I en artikel fra Berlingske 
forsvarer filmfolk Bornedal, og de mener, at Bornedal som instruktør har lov til at udfolde sin 
kunstneriske frihed for at skabe spænding og fange seernes opmærksomhed275. 
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidlings resultater fra undersøgelsen kan på sin 
vis forsvare Bornedals dramatisering af krigen i 1864, da der ifølge Brunbech kun er få fakta i tv-
serien, der ligefrem fremstilles forkert276. Det kan på den anden side også angribes, netop fordi 
resultaterne af undersøgelsen viser, hvor stor indflydelse en tv-serie har på modtageren. Derfor bør 
fremstillingen skildre begivenhederne så korrekt som muligt. Politikerne og historikerne får også 
frembragt deres grunde til vigtigheden i at fremstille historien korrekt. Igen kan vi vende tilbage til 
spørgsmålet om, hvad der er den korrekte version af fortidens begivenheder. Alle har deres egen 
individuelle fortolkning på baggrund af deres livsverden og omverden og dermed en idé om, hvad 
der er foregået. Hvem har mest ret? Nogle kan måske argumentere bedre og mere overbevisende 
end andre, hvilket kan efterlade en tro på, at netop den version af virkeligheden er den rigtige, men 
det er ikke nødvendigvis sådan, at den mest troværdige, sobre, spændende eller interessante version 
af virkeligheden er den mest rigtige. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
272  Dansk Folkeblad, Balladen om 1864, 2014:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf 
273  Dansk Folkeblad, Balladen om 1864, 2014:  
http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/nummer_6.pdf 
274 Citat af Glenthøj i Maltesen, Historiker: 1864 er en fortsættelse af et nationalt selvpiskeri og det er lidt trættende, 
2014, Politiken: http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2422957/historiker-1864-er-en-fortsaettelse-af-et-nationalt-
selvpiskeri-og-det-er-lidt-traettende/  
275 Lindberg, Filmfolk forsvarer Bornedal: Kritik af »1864« er helt irrelevant, 2014 http://www.b.dk/kultur/filmfolk-
forsvarer-bornedal-kritik-af-1864-er-helt-irrelevant 
276  Brunbech, DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864, 2015 http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-
har-aendret-vores-syn-paa-1864/ 
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Ifølge Brunbech viser undersøgelsen at: “Stort anlagte og flot fotograferede fortællinger har en 
indflydelse på, hvordan vi ser fortiden”277. Dermed kan man argumentere for, at undersøgelsen fra 
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling understøtter påstanden om, at serien 
har formået at skabe viden, oplyse og måske endda ændre i befolkningens holdning til krigen i 
1864. Der er ikke en overvægt at faktuelle fejl i Bornedals produktion, men dog er udvalgte 
historiske fakta så forsimplede og karikerede, at historien tager en anden form end den, man 
tidligere forbandt med krigen i 1864. I den forbindelse er det værd at have Jensens teorier in mente 
og især hans overbevisning om, hvor meget et medie som tv påvirker måden, mennesket 
inkorporerer viden på set i forhold til skabelse af erindringsspor. Det leder igen tilbage til 
spørgsmålet om, hvor meget man kan tillade sig at lade fantasien strække, når historiske 
begivenheder skal reproduceres og videreformidles. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
277  Brunbech, DR og Bornedal har ændret vores syn på 1864, 2015 http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-
har-aendret-vores-syn-paa-1864/ 
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5. Konklusion 
 
Vi har i denne opgave søgt at besvare følgende problemformulering: 
Hvilken fortælling om krigen i 1864 fremtræder i Ole Bornedals tv-serie 1864, og hvorfor opstod 
der efterfølgende debat omkring tv-serien? 
 
Som det fremgår i delkonklusionen af analysen af historiebrug og genrekarakteristik, gør Bornedal 
brug af historie på flere niveauer. Historiebrugen kommer eksempelvis til udtryk som et 
identitetsskabende element i nutidsnarrativen, idet Claudia erfarer nyt om sin egen slægt ved at 
studere fortiden. Set i lyset af Bernard Eric Jensens teori om samme betyder det, at Bornedal 
aktualiserer fortiden i et nutidsperspektiv. Hvor det før blot havde været en ukendt fortid for 
Claudia, bliver hendes slægtslinje nu en betydningsfuld del af hendes livshistorie. Dette opfordrer 
seerne til en nysgerrighed omkring egen fortid og viser, hvordan man med Jensens 
begrebsforståelse kan gøre brug af sin fortid og dermed danne historie.  
På et andet niveau bruger Bornedal de historiske begivenheder til at skabe en fortælling om 
kærlighed, krig og politik, der bærer præg af historisk faktualitet, men som også bærer præg af 
Bornedals egen fortolkning. Dette er i tråd med Haydens Whites overbevisning om, at ingen 
historieskrivning kan tilvejebringes uden inddragelse af fiktion, da historien nødvendigvis må 
skrives ud fra en egenfortolkning af de faktuelle oplysninger. Her har vi set en tydelig konflikt i 
form af den manglende afklaring af tv-seriens genre og forholdet mellem fakta og fiktion, som Peter 
Harms Larsen også påpeger i sine teorier om faktionsgenren. 
Samlet set har det givet nogle konfliktuelle forhold, når Bornedal bruger danmarkshistorien til at 
fremvise egne personlige holdninger, uagtet at dette i større eller mindre grad kan siges at være 
uundgåeligt. Det har givet udslag i den efterfølgende debat omkring tv-serien, hvor en del kritik gik 
på politisering og historieforvrængning fra Bornedals side. 
Bornedals fremstilling af erindringsfællesskabet omkring 1864 har været med til at skabe den 
efterfølgende debat, som blev belyst i den kritiske diskursanalyse. Ser man på tv-serien i et 
faghistorisk perspektiv, er der grundlag for kritik, idet flere elementer i tv-serien er karikeret i en 
sådan grad, at det giver et forvrænget og forenklet billede af, hvad der var de mest betydningsfulde 
begivenheder i 1864. Dette understøttes blandt andet af historikere som Rasmus Glenthøj, hvor vi 
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med diskursanalysen slog fast, at Glenthøj betragter 1864 som en alt for forsimplet udgave af en 
betydningsfuld del af danmarkshistorien.  
Dansk Folkeblad går ind i debatten med et politisk perspektiv, hvor de bruger den historiske 
korrekthed - udlagt af historikere som Glenthøj - til at forsvare den nationale identitet, som de 
konstruerer deres politik og kampagner i samspil med.  
Som det fremgår af de to kommunikative begivenheder i diskursanalysen, er der en hegemonisk 
kamp om Bornedals historiebrug og hans anvendelse af en episk dramaserie til at formidle 
historiske fakta, hvilket leder til kritikken omhandlende den historiske korrekthed. Kritikken 
kommer på baggrund af aktørernes positioner i samfundet, som det fremgår i vores analyse. Derfor 
kan vi konkludere, at Bornedals historiebrug i tv-serien var en katalysator for debatten, da den kan 
forandre 1864 som erindringsfællesskab. 
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6. Perspektivering 
I vores projektopgave har vi primært haft fokus på, hvorfor netop en tv-serie som 1864 kunne skabe 
så stor røre i samfundet. Gennem vores arbejde med emnet er vi blevet opmærksomme på, at der er 
flere perspektiver, som er relevante at undersøge i forhold til tv-serien. Vi er blandt andet blevet 
opmærksomme på, at man ved at reproducere historie er med til at påvirke befolkningens 
historiebevidsthed, og at man som afsender således bærer et ansvar overfor modtagerne af det, der 
fremstilles. Vi har af den årsag stillet os selv spørgsmålet om, hvordan man bør fremstille historiske 
begivenheder. Det kunne være interessant at dykke længere ned i spørgsmålet og undersøge, om der 
er nogen bud på, hvad man som producent skal holde sig for øje, når man ønsker at fremstille noget 
historisk.  
Fremstillingen har betydning, ligegyldigt om det formidles i en bog, et teaterstykke, et billede eller 
på tv. Eftersom vi selv har beskæftiget os med en tv-serie, har der været flere inputs om, både i 
teorien og da vi skulle indsamle viden om debatten, at tv og film er magtfulde medier, da de har en 
helt særlig virkning på seerne. Der er mange overvejelser forbundet med formidlingen. Er man 
kunstner, skal man til dels være tro mod sig selv, men samtidig være opmærksom på, hvor langt 
man kan gå med en dramatisering af fakta for ikke at ende ud med en (i nogles øjne) forfalskning af 
det, er formidles. Når fakta formidles gennem fiktion, kan fakta pludselig gradbøjes, og når det sker, 
ændres budskabet i formidlingen også. Når man som formidler af fakta på den måde personliggør 
fortællingen, gives den et præg, der kan virke misvisende og sågar manipulerende. Det kunne derfor 
også være interessant at arbejde videre med begrebet manipulation fra afsenderens side, hvilke 
konsekvenser det kan føre med sig og hvilke etiske overvejelser man skal gøre sig i den forbindelse. 
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• DRs hjemmeside. Udgivet af DR.  
http://www.dr.dk/Diverse/Drama/1864/Bagom/OLE-BORNEDAL.htm  
            Besøgt d. 22.05.15.  
 
• DRs public service redegørelse 2012. Udgivet af DR 
https://www.dr.dk/NR/rdonlyres/D8F466AE-9EFB-4617-B8CD-
5737425911FD/5077132/DRsPublicServiceRedegoerelse2013.pdf.  
Besøgt d. 08.05.2015. 
 
• Faktalink: Betydningen af krigen. Udgivet af Nina Trige Andersen 
http://www.faktalink.dk/titelliste/krigen-i-1864/betydningen-af-krigen#section-2.  
Besøgt d. 03.05.2015.  
 
• Film centralen: Rammefortælling. Udgivet af Lise Brix Pape og Liselotte Michelsen 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/rammefortaelling  
Besøgt d. 12.05.2015. 
 
• Film centralen: Suspense og surprise. Udgivet af Lise Brix Pape og Liselotte Michelsen 
http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog/suspense-og-surprise  
Besøgt d. 12.05.2015. 
 
• Flyttet refleksiv udsigelse. Udgivet af Hans Ulrik Rosengaard. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p4G3NmyCt1IJ:www.selvkritik.dk
/tekstogtegn/files/2014/10/Udsigelse1.ppt+&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=safari  
Besøgt d. 07.05.2015. 
 
• Historiefaget: Tabet af Norge. Udgivet af Jens Pietras. 
http://www.historiefaget.dk/typo3temp/tx_cliopdfprint/TabetafNorge1814_101175_stee024
0.pdf.  
Besøgt d. 09.05.2015. 
 
• Historiske Dage: http://www.historiske-dage.dk.  
Besøgt d. 21.05.2015.  
 
• Kulturministeriet: Medieaftale på plads. Udgivet af Kulturministeriet. 
http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/medieaftale-paa-plads/1/1/ 
Besøgt d. 09.05.2015. 
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• Kulturministeriet: Mediepolitisk aftale for 2011-2014. Udgivet af Kulturministeriet.  
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Aftaletekst_Medieaftale_2011-2014.pdf.  
Besøgt d. 07.05.2015. 
 
• Miljøministeriet Naturstyrelsen: Nationalsymboler fra den danske plante- og dyreverden. 
Udgivet af Lars Bendix Poulsen. 
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/nationalsymboler/.  
Besøgt d. 07.05.2015.   
 
• Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling. 
http://historieogkulturarv.ucl.dk/dr-og-bornedal-har-aendret-vores-syn-paa-1864/  
Besøgt d. 17.05.2015. 
 
• Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidlings opslag på Facebook. 
Spørgeskemaundersøgelse.  
https://www.facebook.com/historieogkulturarv/posts/1536707106561811?__mref=message
_bubble  
Besøgt d. 20.05.2015. 
 
• Navnebetydning: Sebastian. 
http://www.navnebetydning.dk/pigenavn/Sebastian.shtml.  
Besøgt d. 08.05.2015.  
 
• Om Dansk Folkeblad 
http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk_folkeblad 
Besøgt d. 21.05.2015. 
 
• Programinformation over tv-serien 1864  
https://www.dr.dk/tv/se/1864/1864-1-8   
Besøgt d. 07.05.2015  
 
• Referat af møde i folketinget.  
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/KUU/spm/53/index.htm 
Besøgt d. 14.04.2015.  
 
• Rapport over veteraners psykiske velbefindende to et halvt år efter hjemkomst. Udgivet af 
Veterancentret.  
http://veteran.forsvaret.dk/SiteCollectionDocuments/USPER_Efter_afghanistan.pdf  
Besøgt d. 07.05.2015. 
 
• Ugle.dk: Gamle Danske Sange: Dengang jeg drog afsted. Udgivet af Jørgen Ebert. 
http://www.ugle.dk/dengang_jeg_drog_af_sted.html.  
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Besøgt d. 07.05.2015. 
 
• Ugle.dk: Gamle Danske Sange: I Danmark er jeg født. Udgivet af Jørgen Ebert.  
http://www.ugle.dk/i_danmark_er_jeg_foedt_1.html.  
Besøgt d. 07.05.2015.  
 
 
Film: 
• Bornedal, Ole: 1864. 2014.  
 
 
Billede: 
• Forsidebillede, Illustration: Maleri af Vilhelm Rosenstand. Udgivet af Politiken, 2014. 
http://politiken.dk/kultur/boger/faglitteratur_boger/ECE2261926/1864-bog-fortaeller-om-
nederlaget-uden-at-pege-fingre/  
Besøgt d. 26.05.2015. 
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8. Bilag  
 
8.1 Bilag 1 
 
Rolleliste for tv-serien 1864 
Peter: Jens Sætter-Lassen 
Laust: Jakob Oftebro 
Inge: Marie Tourell Søderberg 
Didrich: Pilou Asbæk 
Claudia: Sarah Sofie Boussnina 
Severin: Bent Mejding 
Monrad: Nicolas Bro 
Johanne L. Heiberg: Sidse Babett Knudsen 
Johan: Søren Malling 
Dinesen: Johannes Lassen 
Baronen: Waage Sandø 
Lundbye: Søren Pilmark 
Hall: Olaf Johannessen 
Mor Karen: Sarah Boberg 
Far Thøger: Lars Mikkelsen 
Godsforvalteren: Peter Gilsfort 
Ingrid: Helle Fagralid 
Bismarck: Rainer Bock 
Johan Heiberg: Peter Hesse Overgaard 
Skolelærer Skrav: Henrik Kofoed 
Monrads kone: Louise Mieritz 
Kostskolelærer: Rasmus Botoft 
Socialrådgiver: Andrea Vagn Jensen 
Claudias far: Jesper Lohmann 
Claudias mor: Ida Dwinger 
Moltke: Heikko Deutschmann 
Sofia: Eva Josefikova 
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De Meza: Søren Sætter-Lassen 
Oberst Møller: Rasmus Bjerg 
Einar: Carl Christian Riestra 
Ignazio: Zlatko Buric 
Sergent Jespersen: Peter Plaugborg 
Erasmus: Esben Dalgaard Andersen 
Kong Christian IX: Henrik Prip 
Alfred: Jens Christian Buskov Lund 
Dronning Victoria: Barbara Flynn 
Lord Palmerston: James Fox 
Du Plat: Jens Jørn Spottag 
Schau: Troels Malling 
Wangel: Hans-Michael Rehberg 
Den røde prins: Barnaby Metschurat 
Ludwig: Roland Schreglmann 
Heinz: Ludwig Trepte 
Viggo Monrad: Adam Ild Rohweder 
Doktor Krøldrup: Claus Bue 
Piefke, Preussisk komponist: Rainer Rainers 
Gerlach, Dansk general: Kristian Halken 
Laust, 12 ÅR: Sylvester Byder 
Peter, 11 ÅR: Benjamin Holmstrøm Nielsen 
Inge, 11 ÅR: Fanny Leander Bornedal 
 
Musikken til 1864 er komponeret af den amerikanske komponist Marco Beltrami, som er 
verdenskendt for sin filmmusik. Han har indspillet værkerne i DRs koncerthus sammen med DR 
UnderholdningsOrkestret og DR SymfoniOrkestret. 
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8.2 Bilag 2 
 
Slide om flyttet refleksiv udsigelse fra forelæsning 6 (forår 2014) i Tekst & Tegn278. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
278 Flyttet refleksiv udsigelse: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p4G3NmyCt1IJ:www.selvkritik.dk/tekstogtegn/files/2014/10/
Udsigelse1.ppt+&cd=1&hl=da&ct=clnk&gl=dk&client=safari  
	  
